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Hemos recibido del ilustre pu-
Klia U español. Diento Pe re., 
Us g e n t e s l í n e ^ que llenaran 
hoy esta sección mejorándola y 
honrándola: 
"Madrid, H Enero, 
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le los r « l 
Mi señor y compañeio: 
i líneas cu- ha dedicado el ü i A -
RIO DE LA MARINA a la refe-
rtncia cab'egráfica de un modest» 
^'culo m í . y q u e d 3 muy agrá-
decido y muv obligado z la gene-
J a d de ias frasej con que ma 
óra personalmente. 
ce algún tiempo ya que 
o dedicando artículos a esta 
^ de la doble patria, que yo 
aeo punió de partido. íorzoso pa-
lia alando de hispano-
Sin esa extensión 
i los territorios 
P O R E L G O B I E R N O F R A N C E S S E A C O R D O I N V E R T I R 
M I L M I L L O N E S E N L A S R E G I O N E S L I B E R A D A S Y 
P A R T E D E L A S A N U A L I D A D E S P O R R E P A R A C I O N E S 
ñas sentirían el estimulo del acto; 
generoso de España y correspon- r i r j _ i c 
j , ' \ j - L n los estados Unidos se cree que el nuevo oecretano 
denan, mas tarde o mas tempra- u f j m n j ' j 
, , . , r de Lstado, Mr. Nel iogg, tendrá que renunciar antes de tomar 
no, con una declaración semejan" - j i i k - i c j 
c - ' i r i •' posesión, a cau.** de los cargoí que le harán en el Senado 
te. oe crearía asi la federación j 
espiritual, ideal de la raza; la Es- p0R E L GOBIERNO DE FRANCIA SE ENVIO A L DE ALEMANIA 
pana mas grande con que sonamos E X P R E S I V O PESAME POR LA CATASTROFE DE DORTMUD 
cuantos no tenemos el patriotismo; 
radicado en un hueco de un esca- Diez y seis poblaciones fueron destruidas por los italianos 
lafón o en una partida del presu- j en Trípoli, al combatir contra la propaganda ' ínahometana, 
puesto del Estado. resultando doscientos muertos y apoderándose de gran botín 
Aquí la idea de la doble patria 
no tiene, en realidad, contradic-, 
tores ni más enemigos que la in-í 
I ( S E K V I C I O U A D I O T K L E G R A F I C O 
A C U E R D O S D E L . G R L ' P O I N T E R -
P A R L A M E N T A R I O D E L A S R E G I O -
L E S L I B E R A D A S 
ra seguir 
anericanismo, 
(Je la hispanidad 
totlos donde vive la raza, será 
estén! cuanto se diga y cuanto 
se haga. Yo pido la declaración 
de ese principio en España y su 
consagración en las leyes, porque 
ato que las Repúblicas america-
diferencia y la inercia en que es-
tamos educando y adiestrando en-
tre todos a la opinión pública. 
Creo, sin embargo, que no cejan-
do en la campaña, podrá llegar 
pronto una oportunidad política 
en que será posible iniciar esta 
empresa de racismo, con la de-
claración deseada, en las Cortes iafio-
y en la Gaceta. j S E r u m o r a q u e E£L s e n a d o 
Perdone usted esta expansión f o r m u l á i s A C U S A C I O N E S c o n , 
cordial a que me ha incitado la 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
E L B U R E A U D E L A P R E N S A L A T I -
SOJO N A H O M EN A J E A A A N G E L 
C H I R I G O T A S 
Las fiestas de m a r o este a ñ o 
v a n a t ene r m u c h a fuerza , 
con m a g n í f i c a s paradas , 
novedades estupendas, 
y e s p e c t á c u l o s no v i s to s 
hace t i e m p o . De m a n e r a , 
que h a b r á c o r r i d a s en sacos, 
c u c a ñ a s en m a r y en t i e r r a , 
patos y patas vo l ando , 
anda r ines de p r i m e r a , 
f o t i n g o s a t r o p e l l a n d o , 
i m p r u d e n t e s b ic ic le tas , 
camiones con c o m p a ñ í a s 
de ba i l e a la descubie r ta , 
a l g u n a p í t i m a excelsa, 
v i v a s a D o n G e r a l d i t o , 
a c u a l q u i e r a cosa, mueras , 
encont rones , p u ñ e t a z o s , 
pisadas, golpes, ca r r e ra s , ' 
g r i t o s , ca lor y sofocos. 
T o d o lo quo ustedes q u i e r a n . 
G L O S A S 
P A R I S , febrero 14 . 
E l B u r e a n i}v l a P r e m a L a t i n a P A R I S , febrero 14 . ( 
E n l a r e u n i ó n d e l g r u p o i n t e r p a r - ' o f r e c i ó hoy u n a l m u e r z o en honor 
l a m e n t a r l o dfe las reg iones l i b e r a d a s ' l e í p o m i n e n t e pe iod is ta a r g e n t i n o 
se a c e p t ó e l p royec to f i n a n c i e r o de l A n g e l Sojo, D i r e c t o r de " L a R a z ó n " 
Gob ie rno , s iendo las bases del acuer - de Buenos A i r e s . P r e s i d i ó e l Sena-
do l a I n v e r s i ó n de m i l m i l l o n e s de d o r D e j o u v e n e l y a s i s t i e ron c incuen-
francos en obras d u r a n t e 1925 y l a t a pe r iod i s t as de los p a í s e s l a t i nos 
u t i l i z a c i ó n de p a r t e de las a n u a l i d a - de A m é r i c a y E u r o p a 
Las fiestas de m a j o este a ñ o 
v a n a t ene r m u c h a fuerza 
Por la gente qife con t i ene 
X l a gente que a t r e p e l l a . 
O . 
des de l P l a n Dawes pa ra e l m i s m o 
bondad 
acepte 
I R A K E L L O G G 
W A S H I N G T O N , Feb 14. 
Ins i s ten tes r u m o r e s c i r cu l an t e s en 
^ . l o s a l t o s e f í n t r o s p o l í t i c o s d icen que 
a mas sincera expresión e l rec ien te iuen te des ignado p a r a Se^ 
le sus comentarios yl 
d e g r a t i t u d d e SU c o m p a ñ e r o y ' c r e t a r i o i eEs tado M r . K e l l o g g ten. 
P r o n u n c i a r o n elocuentes discursos 
De jouvene l y D e w a l e f f e en honor de l 
c o m p a ñ e r o a r g e n t i n o , e x p r e s á n d o l e 
la s i m p a t í a de la prensa francesa y 
Sojo d i ó las grac ias en iguales re-
c í p r o c o s , 
Sojo es tuvo antes en I t a l i a y Es-
p a ñ a donde f u é fes te jado por los 
per iod i s tas y ge p ropone permanecer 
u n mes en esta c i u d a d . 
servidor, q. e. 1. m., 
Dionisio Pérez." 
t raer a las p á g i n a s del p e r i ó d i c o co-
m ú n u n poco de inqu ie tud pugnaz y 
de est imulante r igor . Una r e d a c c i ó n 
nos es una grey uncida toda a la mis-
ma coyunda . La sana controvers ia , 
|que t an fecundo auge a l c a n z ó en los 
Muere un n i ñ o tan nronto tiempos añejos• ^ ya much° ^ 
*w esta en p a t e ü c a decadencia, suplanta-
ininere una medicina por u n conformismo ceremonioso 
y externo, que no se atreve a l levar 
¡el d isent imiento a la le t ra de molde 
E n la c u a r t a e s t a c i ó n de p o l W a ^ t e n í 0 r a 1contr*riar ^ c o m p a ñ e r o , 
se p r e s e n t ó esta m a d r u g a d a A n t o n i o P e r o / l " 6 . a lo m e j o r — ¡ a lo p e o r ! — 
V i l l e t e y B o n e l l e , e s p a ñ o l de 3 2 a ñ o s desahoga sus inhib ic iones en la acre 
de edad, j o r n a l e r o y vec ino de Es - ' i ne f i cac i a de los corros orales, 
peranza n ú m e r o 105 , d e n u n c i a n d o L o que sí conviene es que, lo que 
d r á que r e n u n c i a r a l puesto a n t e s ; C L A U S U R A D A S E N Y U G O E S L A V I A (lue un menor hlJo suyo n o m b r a d o hayamos de decirnos nos l o ' d i í a m o s 
de t o m a r p o s e s i ó n p o r las a c u s a t l o - T O D A S T . A S ^ s r r n r i . A c A n t o n i o V i l l e t e v f í a r r í » ñ * H™. f * 1 " ^ » acc imos . nos lo digamos 
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G a n a s d e B u e n o s ñ i r e s 
Per m m GARCÍA HERNANDEZ. Especial para el DIARI3 DE LA MARLÍl 
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¡Htra i n f a n t i l i m a g i n a c i ó n nos 
5 en muchas inefables noches 
nella hermosa ga l l i na que p o n í a 
huevos de o r o . L o v e í a m o s sur-
de loe labios de la buena a b u e l i -
y muchaiá veces f u i m o s a l c o r r a l 
le nuestras casas a ver si e n t r e las 
Hllinas podiamos e n c o n t r a r la que 
tendría la marav i l losa m a q u i n i t a de 
hacer de oro los huevos . 
Ahora, frente a l a r e a l i d a d , po-
demos saciar aquel la sed de m i s t e -
rio coutemplando uua hermosa vaca 
hoUndo-argeutina. " J o h a n n a C h a m -
Fktt ielle", •! i ' ha ba t í t fo e l r&isor i 
de producción d i a r i a en Sud A m ó 
Beta hermosa vaca ha pro-
ducido an 24 horas y con t res o rde-
les 48 kilos 600 gramos do l e : h e . 
l a un mes ha rend ido l í S U k i l o s . 
;No nos recuerda eso l a g a l l i n a 
¡le los huevos de oro? 
Viene a comprobar en f o r m a r o -
nda el adelanto a que ha l l egado 
i el país la g a n a d e r í a , i n d u s t r i a mu 
• que sorprende a ú n a los mi.-'.mütj 
We.ameru-anos e ingleses . 
Si todos los p a í s e s europeos t i e -
nen su " so ldado desconoc ido" ¿ p o r | 
q u é no ha de tener la A r g e n t i n a ? i 
Y l o t i ene y lo ha h o n r a d o . Pero yo 
c r e o — y p e r d ó n e s e m e — d e que hay ¡ 
o t r a s v í c t i m a s desconocidas a quie-1 
nes, con j u s t i c i a , se les puede h o n -
r a r . S in i r m u y lejos tenemos los 
maest ros , que en v i d a son i g n o r a -
dos y desconocidos en la m u e r t e . 
E l a f á n de i m i t a c i ó n nos p i e r d e 
a t o d o s . Eso de l "so ldado desco-
n o c i d o " t iene el sensua l i smo de l a 
v i c t o r i a y 
 t r s s i  p o r 
nes que se le h a r á n en e l Senado de 
los Es tados U n i d o s deb ido a sv ac-
t u a c i ó n «3n los asuntos europeos 
¡ c u a n d o l a Confe renc ia de loa M i n i a -
I t r o s de H a c i e n d a A l i a d o s . 
F R A N C L \ H A C E P R E S E N T E S U 
C O N D O L E N C I A A L G O B I E R N O 
A L E M A N 
B E R L I N , f eb re ro 14, 
E l G o b i e r n o de F r a n c i a h a hecho 
presente a l de A l e m a n i a su condo-
lencia po r l a g r a n . c a t á s t r o f e de 
D o r t m u n d . 
T O D A S L A S E S C U E L A S A L E 
M A N A S 
B E L G R A D O , F e b r e r o 14. 
Todas las escuelas de segunda en-
s e ñ a n z a a lemanas que e x i s t í a n e n 
e l t e r r i t o r i o de Y u g o e s l a v l a h a n s i -
do c lausuradas p o r e l M i n i s t e r i o do 
E d u c a c i ó n de este p a í s . 
D I E Z V S E I S P O B L A C I O N E S D E S -
T R U Y E N L O S I T A L I A N O » E N 
T R I P O L I 
R O M A , f eb re ro 1 4 . 
Doscientos i n d í g e n a s de l a t r i b u 
S í -nus s l r e s u l t a r o n m u e r t o s y diez y 
seis poblac iones des t ru idas p o r las 
V O \ T R E P E N L E N B O U R Ó H A PE-
D I D O N U E V A S I N S T R U C C I O N E S A 
B E R L I N 
P A R I S , Feb re ro 14 . 
E l Secre ta r io de Es tado V o n T r e -
d e n l e n b o u r g . Jefe de la D e l e g a c i ó n 
C o m e r c i a l en es'a c a p i t a l , ha p e d i -
do a su Gob ie rno nuevas i n s t r u c c i o -
nes a f i n de pode r c o n t i n u a r las con-
ferencias pa ra e l proyec tado T r a t a -
do C o m e r c i a l F r a n c o - A l e m á n . 
L O S D I R E C T O R E S D E L E S T A D O 
t ropas " i t a l i anas en l a c a m p a ñ a p a r a L I B R E D E I R L A N D A C O N T R A L O S 
e x t e r m i n a r la p ropagandas m a h o m e -
tanas en l a costa su r del M e d i t e r r á -
n e o . E n la a c c i ó n t o m a r o n q u f n i e n -
r ecue rda s iempre con e l i tos camel los y t rece m i l cabezas de 
homena je que hubo u n a g u e r r a d^ 
c a n í b a l e s , en que los he rmanos se 
d e s g a r r a r o n en n o m b r e de u n a m e n 
t i r a u n i v e r s a l — e l derecho, la j u s -
g a n a d o . 
A n t o n i o V i l l e t e y G a r c í a , de dos 
a ñ o s h a b í a f a l l e c i d o t a n p r o n t o i n -
g i r i ó u n a m e d i c i n a . 
P o r d i s p o s i c i ó n de l Juagado , e l 
c a d á v e r de l n i ñ o f u é r e m i t i d o a l Ne-
c r o c o m i o a f i n de p r a c t i c á r s e l e l a ! t a " t e n u i d a d pecu l i a r de m i prosa ra 
co r r e spond ien t e au tops i a . I r e fac ien te"—para c ¡ t a r a m i gala 
y lo entendamos con c l a r idad , porque 
el o t ro requisi to de la buena c r ianza 
no es cosa que falte en esta redac-
c i ó n Y y o no s é si s e j ¿ deb ido a es-
¿ P O R Q U E Q U I E R E I N G L A T E R R A T E N E R L A 
L I B R A E S T E R L I N A S I N D E S C U E N T O ? 
(Pasa a l a p á g . C I N C O . ) 
V I C T O R I N O G U I M E R A E S SK E N -
C A R G A D E F O R M A R N U E V O G O -
B I E R N O 
L I S B O A , febrero 14 . 
V i c t o r i n o Gu imerae s se ha encar-
gado de l a f o r m a c i ó n d e l nuevo Ga -
binete pa ra s u b s t i t u i r a l que d i m i -
t i ó antes de ayer . 
R E P U B L I C A N O S 
D U B L I N , f eb re ro 14 
E n su d e t c r n . i i i H c un» de ap las ta r & \ 
los p a r t i d a r i o . » del l i u e r r epub l i cano 
E a m o n n de V a l e r a , los d i r ec to re s 
de l Es tad0 L i b r e de I r l a n d a t r a t a n 
de poner en v i g o r una l e y en su te-
r r i t o r i o , que s e r á la m á s sensacio-
n a l en l a h i s t o r i a de las luqhas en-
t r e e l G o b i e r n o y los Repub l i canos . 
D i c h a l ey s e ñ a l a l a pena de m u e r t e 
en la horca p o r c i e r t a s ofensas con -
t r a el G o b i e r n o y en o t r o s casos pe-
nas de ve in t e a ñ o s y fuer tes m u l -
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• l e ñ o s Aires. !a c iudad i n q u i e t a . 
Preudido houi ' iuijf a su poeta pre-
• c t o . Ha levantado en P a l e r m o , 
• t f d í n p o r t e ñ o , el busto de Ole-
H B Andrade, el p o r t a l i r a que 
F * * ôtl(l̂ )̂̂ <)- v.-rsos a- la ma-
W b i de loe Andes, en los que pu-
• l calor de su t e m p e r a m e n t o y 
f tensibi l i Jad iikis d d i c a d a . 
• P «itio eh-jido .para que la c iu -
dis t ra ída , seusualizada por la 
de ref inado m u n d a n i s m o , pue-
^ P » t e m p l a r l o , ea de l icado y m u y 
desde que de a l l í p i d r á 
o cont inental estar e n t r e g r á -
lores y *er v i s i t ado por* los 
delicados t r a n s e ú n t e s . S 
Poeta ha de pasar su m i r a d a 
Wa en el e n s u e ñ o en esa ag i -
»>uchedumbr¿ que se so'aza 
0 de las hermosas p é r g o l a s 
•*d!fc de flores \ 1P p a r e c e r á que 
í ren te la que se ve agob iada 
>Plmos racimos de p á m p a n o s , 
«nos Aires, la c iudad i n q u i e t a , 
etenido para r eco rda r a u n 
• Esto es m u c h o . Es u n s í n -
de « e n t i m e n t a l i d a d . 
•Por qué no deci r lo? Necesi ta-
^ Puros reflejos d e l a l m a de 
Para creer de que n o ha 
el sent imiento de lo be l lo . 
N O T I C I A S D E M A D R I D D E L 
D E E N E R O 
J 8 
E L G K M - K A L D E S I ' U O L S 
C U T I R E L P R E S U P U E S T O D E H A -
C I E N D A 
P A R I S , f ebre ro 14. 
H o y por la m a ñ a n a c o m e n z a r á en 
la C á m a r a la d i s c u s i ó n genera l de 
la L e y de f inanzas . E l M i n i s t r o de 
H a c i e n d a C lemen te l c o n c u r r i r á y se 
! esperan grandes debates. 
Se encuen t r a on M a d r i d , y hoy! • 
m a r c h a r á a T e t u á n para hacerse R L OOMTTB D E C O N T R O L M I T i l -
ca rgo de nuevo de la j e f a t u r a de , T A R A L I A D O E N V I A R A SU I N F O R -
aque l Es tado M a y o r , el genera l Des- | M E M A Ñ A N A 
p u j o l s . • ' 
P A R I S , f eb re ro l i . 
UN C O M E N T A R I O D E L " T I M E S " 1 , L o s p e r i ó d i c o s a n u n c i a n que é\ i n -
I f o r m e del C o m i t é de C o n t r o l M i l i -
E l T I M E S de l d í a 15 da b u e n a ' l a r I n t e r a l i a d o sobre el desarme de 
i m p r e s i ó n de los asuntos de M a r r u e - 1 A l e m a n i a s e r á env iado a l C o m i t é de 
d ice que el abandono de Versal les m a ñ a n a o a m á s t a r u a r e i 
W " M A R . , C O M E N Z A R A A D » . j - ^ u e . ^ « . j . p a r a t a b l a r a . o r a de l a 
Parece esa u n a p r e g u n t a b a l a d l 
p o r q u e a p r i m e r a v i s t a se cree e v i -
den te que todos los p a í s e s desean 
que su moneda tenga su pleno va -
l o r ; y si la l i b r a e s t e r l i n a t i ene res-
pecto d e l d o l l a r menos que é l e q u i -
va len te en d o l l a r s , p a r e c e r í a n a t u -
r a l que se aspirase a l o g r a r l o po r 
m á s que solo le f a l t a pa ra e l lo u n 
a u m e n t o de 130 centavos po r l i b r a s ; 
p o r las s igu ien tes cons iderac iones 
h a r ú n «I?? e l p e l i g r o que se c o r r e en 
el m o m e n t o a c t u a l en que l a l i b r a 
c i r c u l e por su v a l o r t o t a l , s í o t r a s 
c i r c u n s t a n c i a s n o la a c o m p a ñ a r á n en 
esc ascenso. 
C u a n d o h a b l o a h o r a de l a l i b r a 
e s t e r l i n a deprec ludy me r e f i e r o a l 
b i l l e t e papel o m o n e d a f i d u c i a r i a de 
una l i b r a que es e l quo c i r c u l a des-
de los p r i m e r o s t i e m p o s de l a G r a n 
G u e r r a , po rque antes de e l l a solo 
c i r c u l a b a n b i l l e t e s , y su menor de-
n o m i n a c i ó n era de 5 l i b r a s ( p o n d s ) 
U-nda, 
V A R I O S F U N C I O N A R I O S A C U S A -
Dt>S D E C O M P L I C I D A D C O N C O N -
T R A B A N D I S T A S 
M O N T R E A L , febre ro 1 4 . 
E l C a p i t á n Symons . C a p i t á n del 
P u e r t o de M o n t r e a l , George H e a r n 
y L u d g e r B r i e n , han sido acusados 
aye r de ma los mane jos y f raudes en 
u n i ó n de l c o n t r a b a n d i s t a f r a n c é s .1. 
L . B i s a r l l o n , an t e l a J e f a t u r a de 
l a A d u a n a de l C a n a d á . . 
eos. y <li  que 
X a u e n supone en e l presupues to es-
p a ñ o l una e c o n o m í a a n u a l de 30 m i -
l lones de pesetas. 
A s í lo m a n i f e s t ó anoche a los r e -
presentantes de la Prensa el t en i en -
te c o r o n e l s e ñ o r R i c o . 
E L P A R T E D E E S T A M A D R U G A D A 
han f a c i l i t a d o 
lunes. 
SE F I R M O E L T R A T A D O F R A N C O -
S I A M E S P O R H E R R I O T Y C H A -
R O O N 
V A R I S , f e b r e r o 14 . 
E l p r i m e r m i n i s t r o H e r r i o t y el 
m i n i s t r o C h a r o o n f i r m a r o n hoy el 
F A L L E C I O . I O H N N 
D E L O S J E F E S D E 
C I O N 
LAJELB, i v o 
L A P R O H I B l -
T O R O N T O . febrero . 1 4 . 
J o h n N . L a k e . p r o m i n e n t e p ro -
p i e t a r i o y c o m e r c i a n t e en te r renos y 
u n o de los m á s enca rn izados lucha -
dores en f a v o r de la p r o h i b i c i ó n a l -
c o h ó l i c a , f a l l e c i ó ayer en esta c i u -
d a d a los n o v e n t a y u n a ñ o s de 
e d a d . 
'.o Que no debe desaparecer 
^ a u g u r a d o 
í e n iños 
88 tienen 
con é x i t o e l 
j a r d i n e r o s . Estos 
- , n un s i t io en el nr.r-
l "acabu^o. 
^ • t o m n o s es do 
. ^ club 
B l o a e m b e U e c í m i e n 
Que aproveche la parce-
ue sus casas 
n u m e r o 
2 0 5 . E l 
i n i c i a l 
ob j e to 




,tt de i a r r u p a r u 
. ^ a e J a r t » n e s . que, c o m „ 
08. Ponen una nota 
•n las 
pin-
casas m á s hu -
ta que 
.tual. 
i d o dei 
idad m' que tiene una 
a la ^ a b i é Q ^ y con 
erra y se forma-
s e n 
I m a g i n . ^ 6 , ibre . 
de ^Mal?! C011 l0S v 
I *, a ^ tierra ' 
L i * l l ^ l J l b r e ' U e n á m W l e s 
bloc encic llnes. s í m b o l o s de 
v i 
E n la Pres idenc ia 
e l s i gu ien te p a r t e : 
" S e g ú n a m p l i a c i ó n del par te t r a s -
m i t i d o ayer po r e l a l t o c o m i s a r i o , l a 
razz ia y cast igo de los poblados d i -
sidentes de Uadras , l l evado a cabo 
por el comandan te M u ñ o z G r a n d e 
con un g r u p o de barcas, han s ido 
e jemplares , r ecog iendo a l enemigo 
m u e r t o s , m u c h o ganado y enseres . 
" E n e l t e r r i t o r i o de La rache nues-
t ras co lumnas han sostenido fuego 
con un g r u p o rebelde, que se h a b í a 
i n t e r n a d o , a l que se h a n recog ido 
hasta a h o r a 29 m u e r t o s , siete h e r i -
dos y dos p r i s ione ros , siendo ca s t i ga 
d í s i m o s po r el b a j á de A r c i l a los 
c ó m p l i c e s de d i cho g r u p o r e b e l d e . 
" E n Ve laba ge s e ñ a l a u n m o v i -
m i e n t o i m p o r t a n t e c o n t r a los 
ñ o s que h a n sido expulsados de va-
r ias c á b i l a s p o r irse convenc iendo 
— a n t e n u e s t r o inexorab le c a s t i g o — 
de los g r a v í s i m o s pe r ju i c io s que la 
c o a c c i ó n r i f e ñ a les ha p r o d u c i d o . 
" U n in tenso bombardeo de nues-
t r a A v i a c i ó n , en el m o m e n t o en que 
se ce lebraba e l zoco el Te la tza , de 
B e n i Ide r , p r o v o c ó la e x p u l s i ó n de 
todos los r i f e ñ o s que h a b í a en la 
c á b i l a . 
" H a c e d í a s u n a h á b i l a r g u c i a p ro -
v o c ó l a sa l ida de X a u e n de los 700 
r i f e ñ o s que a l l í h a b í a , que f u e r o n 
c i tados en Jezana y Zat t ia , d i v i d i é n -
dolos, l o c u a l p e r m i t i ó d e b i l i t a r l e s , 
s iendo atacados po r gentes de S ú -
m a l a y B e n i - A r o s , que les h i c i e r o n } 
c ien muer tos , cogiendo p r i s i o n e r o a 
los c inco jefes r i f e ñ o s , i nc luso el 
b a j á , que para X a u e n h a b í a n o m -
brado A b d - e l - K r i m . E l h e r m a n o de 
, | L O S N I I V E R O S A U S T R A L I A NOS 
T r a t a d o f ranco-s lames que c o n f r m a K E C H A Z A N ^ O O N T R A P R O P O S I 
i ios acuerdos celebrados respecto a C I O N 
m o n e d a S o v e r e l g r i " que t iene ^ 
chel ines en vez de las 20 de l a l i -
b r a e s t e r l ina , po rque a ambas mo-
nedas se r e f i e r e l a a c t u a l deprec ia-
c i ó n y l a a s p i r a c i ó n de que se cotiew 
a la p a r . 
N o qu ie re dec i r el que se v u e l v a 
a l " p a t r ó n " o r o e l que la moneda 
o r o e s t é a l a p a r . Es to puede suce-
de r pero no es u n a consecuencia de l 
r e s t a b l e c i m i e n t o del p a t r ó n o r o . A n -
tes de l a G u e r r a m u n d i a l apenas s i 
se v e l a n monedas de or<jr en Esco-
c i a ; y en c u a n t o a los Es tados U n i -
dos la moneda en uso en los Es tados 
d e l Es te es e l d o l l a r pape l y s i n em-
bargo los Es tados U n i d o s se r i g e n 
p o r e l p a t r ó n o r o ; v Escocia t a m -
b i é n , antes de l a g u e r r a . 
Pa ra que el b i l l e t e de u n a l i b r a 
MAS SOBRE L A N O V E L A CUBANA 
Mis comedidos repa;os a la cróni- señor Beltrán—el hecho de que no 
ca en que Rafael Suárez Solís esbo- se entendiesen cumplidamente ciertas 
zaba recientemente el problema de la implicaciones de mi anterior artículo 
novela cubana han surtido su calcu- , sobre este mismo asunto de la nove-
lado efecto. Como dicen los parlamen-|la cubana. 
ristas, se ha ampliado el debate. TanI ¿Entendió el mismo Rafael lo de 
se ha ampliado que, a más de las dos ¡ "irritador". con que quise caracteri-
ricas crónicas ulteriores del propio ¡zar de paso algunos aspectos de su 
Suárez Solís, hemos visto cómo otrojideación periodística? rComprendió el 
excelente compañero, e! señor Beltrán.¡señor Beltrán el sentido de mi aserto 
-56 ha asomado a la brega desde su!al insinuar que pudiera propiciarse el 
burladero bibliográfico, con banderi-j desenvolvimiento de la novela cuba-
lias en mano. na "po,. acc¡ón gubernamental, o co-
Todo lo cual es muy tónico. Hora operativa, o ambas combinadas"? 
es ya de que, reaccionando contra el Por las dudas, hagamos aclaración 
concepto falseado, simplista y ñoño del i en ambos casos. Aún a trueque de 
compañerismo", hagamos todos porjCjUe se malicie—siempre hay espíritus 
dispuestos a tales malicias—que exis-
te entre Rafael y yo alguna "enten-
te * para cultivarnos recíprocamente la 
notoriedad, debo hace.- constar la ad-
miración que siempre he sentido ha-
cia su vivísimo talento y hacia su 
prosa, una prosa encendida de mil 
luces que se quiebran en lo hondo, 
como en las piedras preciosas, y no 
en un mero pulimento superficial, co-
mo les acontece a los espejos. Y pre-
cisamente por estos rinos y entraña-
dos fulgores, y por la riqueza que 
de ellos tienen, ciertas crónicas de 
Suárez Solís deslumhran tanto que no 
enfocan suficientemente. ¿Ineptitud? 
No: preferencia del artista, que ven-
ce al ideólogo. Como cronista, le gus-
ta más ser voluble fosforescencia ma-
rina que circunspecto faro. De ahí 
su calidad "irritante" en el mejor, en 
ti más noble, en el intelectual sentido 
de la palabra. Irritante como el ácido 
de las bellas planchas, como la pie-
dra de toque, como el eslabón. 
Hecha esta justicia para acallar 
ciertas reticencias menguadas, me fe-
licitaré, otra vez de haber sonsacado 
a Rafael-con mi propia irritación. Lo 
pedí categoricidad acerca de la no. 
vela cubana: no el simple dogmatismo 
de decir "si" o "no" y escaparse lue-
go, dándonos por satisfechos, a tra-
vesear entre su? amenidades. Y ahora, 
en dos plenas crónicas, Rafael ha 
mostrado que puede ser faro circuns-
pecto cuando le place; y nos ha ilu-
minado con estas verdades alentado-
ras: qur no falta ambiente para la 
.io\cld en Cuba; que lo que algunos 
ctrtiman como tal faíta de ambiente -
"la pérdida de muchas costumbres clá-
sicas y la adquisición de muchas con-
ductas exóticas '—es aliciente ante» 
que obstáculo, porque "¿podría dar-
se más emocionante tema, más inten-
so cubanismo, digno de ser escrito y 
divulgado, que ti de una Cuba sin ca-
rácter propio?" 
Así, el problema de la carencia de 
novela cubana queda resuelto en lo 
esencial, es decir, en cuanto a las 
posibilidades de inspiración y de pe-
culiaridad, en cuanto al ambiente co-
mo estímulo intelectual. En todo ca-
Muchos creen que el drenaje. del 150 ex¡st¡r,'f. como insinué yo una 
oro ha de sobrevenir en el acto, por vez cn ,n' ensayo sobre " L a Pintura 
esfuerzo en mantener esa paridad ¡en Cuba", el ambiente del no am-
biente. . . 
Pero, con ser éste el 
ICO 
( P o r T i b u r c l o C a s t a ñ e d a ) 
F r a n c i a y los d e m á s a l i ados sobre el 
Pago de la deuda de l t i e m p o de l a 
Gran G u e r r a . 
T a m p o c o h a b r á nad ie que dude 
que s i la ac tua l i n c e r t i d u m b r e se 
c o n v i e r t e en Pac to de pago de esas 
deudas y si a d e m á s F r a n c i a d e s p u é s 
de pac ta r con los Estados U n i d o s so-
bre al pago d . I * deuda de m t a m 
ob t i ene 
la 
un 
f rar u n c í a , 
una a 
Y s i se l legase a l C o n c i e r t o de 
" S e g u n d a d ang lo- f ranco-be lga ale-
m á n p a r a e v i t a r f u t u r a s gue r ra s , 
d e s m i n u l r i a n los ac tua les e j é r c i t o s 
de F r a n c i a , s u b i r í a n los f rancos y l a 
l i b r a e s t e r l i n a se p o n d r í a a l a pa r 
con el d o l l a r . 
U n a vez que I n g l a t e r r a v u e l v a a l 
" p a t r ó n o r o " las d e m á s Naciones de 
Europci se p o n d r á n a l n i v e l de e l l a 
en c u a n t o a esa m e d i d a . 
L A P A R I D A D D E L B I L E T E A L 
O R O Y L A S R E S E R V A S O R O 
el 
del billete y el oro; y otros creen 
por el contrario que el p a t r ó n oro 
s e r á la causa de que el cambio suba 
por enc ima de la par y se importe 
el oro en grandes cantidades en I n -
glaterra . 
problema esen-
cial en teoría, no lo es en la práctica. 
El ambiente que falta a la novela cu-
bana no es el de inspiración o csti-
esterlina tenga el valor de esta en | del oro al aflujo de las monedas d 
oro, son necesarias tres cosas: 
l a . Que no exista la nrohibición 
Recuérdese qap en Cuba a pesar!niulación intelectual, muo el más con-
de las guerras coloniales y las crisis Icreto y cotidiano, que actúa sobre la 
que ellas traían consigo, el oro rir-ívoluntad. Ideas, motivos, aptitudes 
culaba siempre en Cuba, merced a! l j j i 
io o • ¡ ~ , . • ^ Y . . Hinos sobran sin duda; lo que no léñe-
la antigua y acertaaísima medida dr l i j j i 
dar una prima al oro español, fue-Lmos Cs P«£,bl l ldades personales y cx-
se centén o doblón; y eso pudiera ^ternas• ^nos fluc distraer al trabajo 
suceder en Inglaterra, el aumento. nuestro de cada día. Y aquí es don-
'de yo sugería la posibilidad de fa-
la f r o n t e r a de la I n d o c h i n a y es t i -
p u l a el recurso de l a r b i t r a g e en los 
casos de l i t i g i o , r econoc iendo e l p r i n -
c ip io de l a a u t o n o m í a aduane ra de 
S iam y e l acuerdo f r a n c é s sobre ¡ C o r p o r a t i o n IngleVa d e l A c e r o a sus ' 
propiedades i n m u e b l e s de S i a m . E L ¿ ^ j ^ n d a g , vpor l o que c o n t i n u a r á n 
P r o t e c t o r a d o subs t rae a F r a n c i a de en h u e l g a , 
la j u r i s d i c c i ó n consu l a r m e d i a n t e 
l i e r t a s g a r a n t í a s . 
a c t u a l de e x p o r t a r o r o . 
2 a . E l a m p l i o a c u ñ a m i e n t o de 
monedas de o ro a l v a l o r a c o s t u m b r a -
d o . 
3 a . L a c o m p u l s i ó n u o b l i g a c i ó n 
de c a m b i a r por o ro l a l i b r a b i l l e t e . 
E n I n g l a t e r r a por l a l ey de 1920 
! l l a m a d a " L e y p a r a C o n t r o l a r la ex-
I p o r t a c i ó n de o r o y p l a t a " se p r o h i -
b i ó l a e x p o r t a c i ó n de o r o . E s t á en 
i ese m e t a l de los Es tados 
¿ N o hemos v i s to en es 
t i m o s que e l G o b i e r n o del J a p ó n ha 
env iado o ro a sus banqueros de los 
Estados U n i d o s , pa ra c o m p r a r yems, 
la moneda f i d u c i a r i a j aponesa que 
E L A V I A D O R B E L G A T H I E F F R Y 
T U V O Q U E V O L V E R A A T E R R I -
Z A R E N L Y O N 
P A R I S , f e b r e r o 1 4 . 
J o h n F . L o f t u s , d e l Cuerpo 
C u a r t e l Maes t re de l o s Estados UnJ-
\ } R l . ' S E L A S , f e b r e r o 14.. ¡ d o s , h a s ido p o s i t i v a m e n t e el ú l t i -
E l av i ado r belga T h i e f f r y t u v o no- m o de los m i e m b r o s de las fuerzas 
cesidad de a t e r r i z a r nuevamen te e n I que v i n i e r o n a F r a n c i a bajo el m a n -
L y o n deb ido a las tempestades r e í - ' d o de l Genera l J o h n J . P e r s h i n g 
r i f e ' ' n a n t e s , s iendo ya dos las escalas rea - ! en los d í a s de l a g r a n g u e r r a que 
lizadas en su i n t e n t o de sa lva r l a abandona a F r a n c i a , d e s p u é s de 9 
d i s tanc ia en t re Bruse las y e l Congo a ñ o s de ac t ivos se rv ic ios a t e n d i e n d í . 
bejga j a los de ta l les f ina les de l t r a n s p o r t e 
de las propiedades de jadas cuando 
E L S O C I A L I S T A A U E R P O R M U I ^ A e l regreso a A m é r i c a de las t r o p a s . 
V I O L E N T A S T E M P E S T A D E S A Z O -
TAN" E L T E R R I T O R I O I N G L E S 
S Y D N E Y , - febrero 1 4 . 
L o s m i n e r o s h a n rechazado l a s j suspengo l a a c u ñ a c i 5 n de la m o n e d a 
con t r ap ropos i c iones hechas por l a de o r o ^ e l c a m b i o de l b i l l e -
t e po r o r o ; s i estas t res cosas se con-
s in t i e sen entonces se puede dec i r que 
I n g l a t e r r a h a b í a v u e l t o a l p a t r ó n 
o r o . 
Esa l ey p r o h i b i e n d o l a expo r t a -
c i ó n del o r o e x p i r a a l f i n de l a ñ o 
I c o r r i e n t e ; y el G o b i e r n o ha de a n u n -
d e ; | c i a r 
J O H N F . L O F T U S H A T E R M I N A -
D O S U M I S I O N E N E U R O P A 
l«t yo sugería la 
L nidos cilitar ese esfuerzo mediante acc 
6lMo  i   tos días úl-1 1 a i 
'gubernamental, o cooperativa, o am-
bas combinadas", lo cual suscitó en 
el señor Beltrán sus eacepticismos. 
El desgano nuestro hacia la nove-
la no se origina, a mi ver, en la des-
confianza que Suárez Solís. atribuye a 
nuestros novelistas en potencia, cuan-
do dice que les preocupa si podrán 
contar con más lectores que los del 
medio. Esta desconfianza podría lie-
fecha para j 
Bancos se! 
con a n t i c i p a c i ó n la 
que el C o m e r c i o y los 
a j u s t a n a las condic iones que sur-
j a n . 
¿ C u á l ha sido el m o t i v o de l a 
s u b i d a en la c o t i z a c i ó n de l a l i b r a 
e s t e r l i n a en las ú l t i m a s « e m a n a s ? 
L o s esfuerzos pa ra la r e c o n s t r u c c i ó n 
f i n a n c i e r a de l a E n r o n a C e n t r a l , la 
salga a l l í a l mercado y e v i t a r a s í su 
d e p r e c i a c i ó n ? 
A h o r a b ien ese a u m e n t o de l v a l o r 
de la l i b r a e s t e r l ina , lo l o g r a r á I n -
g l a t e r r a en c o o p e r a c i ó n con los Es-
tados Unidos para e v i t a r alzas y ha- i 
j a s de los precios de las i n d u s t r i a s . 
De a h í que esos d « 5 p a í s e s r e g i d o s ' g a r a imponerse como una considera-
a h o r a p o r e l p r o t e c c i o n i s m o ap rove - c ión re tardatar ia una vez suficiente-
c h a r a n seguramen te la s i t u a c i ó n na- ^ » j 1 j • ' 
r a e q u i p a r a r su moneda ™ente engrosada la p r o d u c c i ó n nove-
A m a y o r i m p o r t a c i ó n de m e r c a n - i , t l ?a ; per0 po,r !0 Pronto no Pcsa to-
cias amenaza de d e p r e c i a c i ó n de la 'oav , ' a sot>re e' á n i m o de los aspirantes 
moneda , y d ice v e r d a d ; po r eso l a l c n ciernes. A estos no los detiene n i n -
p r o t e c c i ó n es p renda su a lza . ' g ú n ca lcul ismo. Ellos p r o d u c i r í a n a 
| la buena de Üios , como han p rodu -
* jcido nuestros poetas, sin cuidarse a 
A U X I L I O PARA LAS F A M I L I A S P"0" d? su éxit0- Lo quc deticnc a 
DE LOS MINEROS DE ' nove,,slas Pretensos RO es una pers-
DORTMUND 
P E R L 1 N , f eb re ro 14 
A C U S A C I O N E S C O N T R A E L B A N C O 
B E R L I N , febrero 14 . 
E l d i p u t a d o soc ia l i s ta A u e r dec ía» 
r ó an te l a C á m a r a B á v a r a que e l 
Banco d e l Es tado a c o r d ó i m p o r t a n -
tes c r é d i t o s pa ra ser i n v e r t i d o s en 
B a v i e r a y los 
(Cont inua en l a pág . C U A T R O ) 
L O N D R E S , f eb re ro 1 4 . 
V i o l e n t a s tempestades s iguen azo-
t a n d o e l t e r r i t o r i o i n g l é s , especial-
cuafea* f u e r o n "ob je to " e n t e en l a r e g i ó n d e l Cana l de l a 
de especulaciones. • . M a n c h a . 
. ^ ^ T w - r n v i r v CTONOR DFT. AfT. L O S C O M U N I S T A S E S T U V I E R O N 
m w ^ d e í w o S ^ e x m Í S b r i z a n d o o b s t b v c c o n 
PARIS, fbrero 14 . B E R U N , febrero 14 . 
„ .x . . . t . . . . . . „ , i G u e r r a a los Es tados L u i d o s . 
E l C o m i t é F r a n c i a - A m é r i c a o f r e Los m i e m b r o s c o m u n i s t a s en la „ • . , „ 
c e r á u n a r e c e p c i ó n esta t a rde en h o - C o m i s i 6 n especial des ignada para i n - . / no es n e f sar lo ^ u e ^ G o b i e r n ó 
ñ o r de l M i n i s t r o de M é j i c o en F r a n - , i n t e r v e n g a m á s que de u n a sola m a -
cia, s e ñ o r Reyes. 1 (Pasa a l a P á g i n a C I N C O ) 1 ñ e r a ; l l egando a u n acue rdo c o n 
ipec t iva , sino un o b s t á c u l o ac tua l , do-
iminan t e , i nmed ia to : la fal ta de repo-
;so y de p o s i b i l i d a d ^ e c o n ó m i c a s bas-
Itantes para abordar obras tan exigen-
p a r t i c i p a c i ó n de los Es tados L u i d o s , i ,-A'«'L" 
en e m p r é s t i t o s a las Naciones de , E i t r é s n e n t e L b e r t ha o rdenado j ^ 3 X onerosas como son las novela?. 
E u r o p a y e l a u m e n t o de l descuento Ia t r a " 8 , f e n r f ^ de 50 '000 m a r c o s En procura r esas posibil idades actua-
en e l mercado han c o n t r i b u i d o a l | f . r ° y - 5 ' 0 0 0 oe las Uniones S o c i a - ¡ l c s e s t á , pues, la s o l u c i ó n p r á c t i c a dej 
aumento de valor de la libra ester- ¡ j f - Z t f J S S S Z p e r d í ^ i r ^ r Y * * * " " « " o cuHo ¿ . 
l i n a ' . _ l a v i d a en e l desastre de D o r t m u n d I11CI B e ™ , « P«ense que "en n inguna 
Y como la p s i c o l o g í a t a m b i é n i n - | parte de la t i e r r a " se ha recurr ido na-
í ^ í " l0S Me.rCHd0S , dÍnher0,.KH.SF: I N V E S T I G A R A N L A S C A U S A S ra e l lo a la a c c i ó n Bubernamental v decidida creencia de que la l i b r a iba i . i "^niauiciiidi y i i  r i     l i r  i  
a ponerse a la par , h a b í a n e r s u a d i d o 
a muchos de que a s í i b a a suceder 
y esta c o n v i c c i ó n f u é g e n e r a l . 
N o dejemos de c i t a r como causas'. 
j u s t i f i c a d a s , e l s u p e r á v i t de l Press, 
p u e r t o i n g l é s y e l pago 
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a la a c c i ó n cooperativa, de otro mo-
do op inarán cuantos recuerden con-
migo las gestiones oficiales y pr iva-
das que. para el fomente del libro, se 
de B e r l í n ha!riene1n ^ f c í M o en Europa , en 'los E l Jefe de P o l i c í a 
puntual de sjd0 designado para 
l a deuda por motivos de la G r a n Ias causas de la c a t á s t r o f e en ^las!paíSes de nuestra Arm 
que i n v e s t i g u e i k ^ ^ o s Unidos y hasta en algunos 
j Pero que-
m i n a s d e l D o r t m u n d p a r t i e n d o in - |de para o t ro día la i n d i c a c i ó n de estos 
m e d i a t a m e n t e pa ra xa r e g i ó n de l l recurs0s corpora t ivos . 65105 
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L A R L O S O F I A D E D E R E C H O D E L D O C -
T O R M A R ! A N D A R A M B U R O 
( P O R E L D O C T O R D O M I N G O V I L L A M U . Y P E R E Z ) 
( C o n c l u s i ó n ) 
Sobre las r u i n a s de l a d i v i s i ó n 
c l á s i c a cons t ruye e l doc to r A r a m b u -
r o u n a c l a s i f i c a c i ó n n u e v a , en l a 
s igu ien te f o r m a : P r i m e r o , po r r a -
z ó n de l a sociedad en que se efec-
t ú a hay tan tas clases de j u s t i c i a 
cuantas son las sociedades: d e l Es-
t a d o ( o p o l í t i c a l a t u s e n s u ) , c a n ó -
n ica , a c a d é m i c a , etc. ; Segunda, por 
la esfera de l derecho a que corres-
ponde se d i v i d e en t an t a s r amas 
cuantas son las del á r b o l de l de je-
C O R R E S P O N D E N C I A S E í N F O R M A C í O N E S G E N E R A L E S D E E S P A f l ^ 
C R O N I C A D E S E V I L L A l 1 5 1 1 ^ d e , E ^ " - I D E C L A R A C I O N E S 
c a r e s o b r e e l r e y d e 
E s p a ñ a 
U S P R O Y E C T O D E M A G N A I > Í P O R T A N C T A . — E L N U E V O P U E N T E D E 
S A N T E L M O . — L O S S E M H R A D O R E S D E I L U S I O N 
P r o m e t í d a r a lgunos deta l les r e - f t a r a r g u m e n t o s , s i n ó n i m o s de u n a 
E l 
pado c o m p l e t a m e n t e de l m o r a l , las 
i nca l i f i c ab l e s a t roc idades y est-an-
d a l o s í s i m o s abusos que t a n s a ^ T r u n 
ros c o n f l i c t o s h a n p r o d u c i d o y p ro -
d u c i r á n t o d a v í a en los t i e m p o s que | 
c o r r e n . L a f ó r m u l a soc ia l i s t a r i i ; i i -
r r s a , i g u a l m e n t e i nacep tab l e como 
s o l u c i ó n i n t e g r a l , a sp i r a a su-
p r . ' m i r estos abusos de l e j e rc i . i i o íle 
l a l i b e r t a d i n d i v i d u a l i r ref ren -Kla y 
a « s e g u r a r a cada m i e m b r o de l cuer-
po soc ia l la c a n t i d a d de bienes qae 
l e g i t i r a a m e n t e le per tenecen pa ra ¡a 
Tt,£.lización de su des t ino , pa ra lo 
l á t i v o s a l p royec to de c o n s t r u c c i ó n 
d e l puente de San T e l m o el c u a l , en 
su d í a . u n i r á , po r enc ima de l Gua-
d a l q u i v i r , l a m a r g e n sev i l l ana po r 
en f ren te a l pa lac io de a q u e l n o m b r e 
y l a de T r i a n a , en t e r r enos l l a m a -
dos de los Remedios . Sev i l l a , cuen-
ta h o y con c u a t r o puentes : e l m a g -
n í f i c o de I s abe l I I , ú n i c o p r a c t i c a -
ble p a r a e l t r á n s i t o rodado , c o m u n i -
c a c i ó n exc lus iva de l a c i u d a d con 
los pueb los r i b e r e ñ o s de l A l j a r a f e 
y l a r e g i ó n de E x t r e m a d i i r a ; e l de l 
f e r r o c a r r i l de H u e l v a , des t inado so-
l o a este s e r v i c i o ; e l conocido p o r 
pasare la d e l agua que se c o n s t r u -
y ó p a r a l a c o n d u c c i ó n de l a t u b e r í a 
del aba s t ec imien to de T r i a n a y qutf 
s i rve a l t r á n s i t o de peatones, y e l 
falsa o p i n i ó n , a l M i n i s t r o d e l T r a - , E1 es .p res iden te de l a R e p ú b l i . 
l ca francesa M . R . P o i n c a r é , que co-
l a b o r a r e g u l a r m e n t e en " L a N a -
c i ó n " , de Buenos A i r e s , desde que 
b a n d o n ó l a j e f a t u r a d e l G o b i e r n o , 
ha esc r i to pa ra a q u e l p e r i ó d i c o u n 
in t e r e san te a r t í c u l o . 
D e s p u é s de a n a l i z a r las causas de 
L a Prensa y el s e n t i r p ú b l i c o , bies 
conocidos, a h o g a r o n m u y p r o n t o es* 
te conato c o n t r a e l p o r v e n i r de Se-
v i l l a ; p r i m e r o , p o r e l a m b i e n t e f a -
vorab le de o p i n i ó n que rodea a l 
Puente f u t u r o de San T e l m o , y se-
gundo , po rque t a m b i é n nad ie i g n o r a l a "decadencra d e l r é g i m e n p a r l a -
M I P O L I T I C O E N E S P A Ñ A 
E L S E Ñ O R S A N C H E Z D E T O C A i l u c i w i e s , o subsiguientes ^ 
nes en los t r á n s i t o s de la 
E l i l u s t r e expres ldente de l Conse-1 d a d de nues t r a ac tual bit ^ 
j o de M i n i s t r o s s e ñ o r S á n c h e z de • l í t i c a i n t e r c u r r e n t e , radi-a1^1 
Toca , ha d i c h o a " A . B . C " : ¡ c i s i o n e s de l a Corona ^ 
" A b u n d o en e l p r o p i o s e n t i r res- j E n t r e tas rehabil i tacionen 
pecto a l o m á s i m p o r t a n t e de c u a n - ] cesarias a nues t ro regimos 
to i n d i c a s e ñ o r conde de R o m a n o - ; t a t i v o pai 'a ser n t i l izahle 
a q u í que, i n f luenc ia s de tfn o r d e n m e n t a r l o v hacer e l proceso del f a s - i nes sobre l a s i g n i f i c a c i ó n y v i r t u a - b i e r n o de estado nac ión» 
p a r t i e u l a r , m o v í a n e l i n t e r é s de los c i smo i t a l i a n o , m o n s i e u r P o i n c a r é 
obs t ruc to res , so l i c i t ados po r a s p i r a - pasa a h a b l a r de E s p a ñ a e n los s i 
ciones cuyo é x i t o r ad i ca en e l des- gu ien tes t é r m i n o s : 
e n v o l v i m i e n t o de o t r o n ú c l e o de po- " T a m b i é n en E s p a ñ a e l R e y se ha 
b l a c í ó n , a n t a g ó n i c o a l de la zona de r e s ignado a b o r r a r s e an te u n a d i c -
T r i a n a que ha de benef i c i a r e l t a d u r a . P a r a que u n Soberano con*? c a c i ó n 
í ) u e n t e . , t i t u c i o n a l adop te ese p a r t i d o extre-1 e l a r t i c u l a d o 
Y en este ealado h á l l a s e e l p r o - m o , hace f a l t a , con t o d a e v i d e n c i a , | c i ó n . Pe ro a la vez h a de tenerse m u y n u c 
blema. s in saber a ú n s i en el a ñ o que crea en u n p e l i g r o p ú b l i c o y n o | e n cuen ta que l a especial c o n t e x t u r a P a r l a m e n t o en eficacia 
l i d a d de nues t ros preceptos cons t i - descue l l an t res necesidades 
t q c í o n a l e s p a r a r e i n t e g r a r n o s a ñ o r - i d ia les . ~ 5 
m a l i d a d de G o b i e r n o . | Pode r p ú b l i c o e institup-
Q u i z á las nuevas rea l idades p o l i - p resen ta t ivas de ciudada i10116*! 
. .„1 _1 v ^ ^ . K f i y r - r ^ ^ n n A : - „ ""««Illa M t icas y sociales e x i j a n a l g u n a m o d i f - r e s p o d a a a v i v o sentir «j
o a m p l i a c i ó n de con tex to en n a c i ó n de l Es tado nacional 6 
 de nues t r a C o n s t i t u - es v i r t u a l m e n t e u l plebisc t0 ' 
-Que 
di». 
que so e s t á t e r m i n a n d o en l a Costa | a c t u a l c o m e n z a r á n las anhe ladas vea s a l v a c i ó n m á s que en las m e - / d e nues t ro p a r l a m e n t a r i s m o no se gano de o p i n i ó n ciudadana c*81* 
• de T a b l a d a , a l conve r t i r s e los p r e - j obras , o si p r e v a l e c e r á n c o n t r a v i e n - d idas excepc iona les . Que, V í c t o r d e r i v a de los t ex tos cons t i t uc iona le s , te y d u e ñ a de s í . ' r 
d ios de esta zona en is la po r e l nue- to y marea de l s e n t i r s e v i l l a n o , los M a n u e l I I I i n v i s t i e r a a M u s s o i i n i , s ino , p r i n c i p a l m e n t e , de las i n t e r p r e - ^ O p i n i ó n p ú b l i c a adecuad 
censurab i t s mane jos . ' i o que el R e y A l f o n s o X I I I acepta e l taciones que. les demos en l a p r á c t i - c e n s i ó n de l concepto del iL 
L o absqrdo es que se d i s cu t a t o - e s t a b l e c i m i e n t o d e l r) l recto,1! ío ' n o ¡ ca, en coo t r a s t e con l a e l a b o r a c i ó n m o e m a n a c i ó n de las a i 
r o c a n a l 
R e a l m e n t e , puente , solo h a y uno 
para los efectos de l a g r a n c i r cu l a -1 d a v í a lo que es de u n a conven ien -
c i ó n y e l m o v i m i e n t o in t enso de l i c í a t a n 
t r á f i c o , cada d í a m á s ac recen tado : 
e l de I s abe l I I c puen te de T r i a n a , 
como v u l g a r m e n t e se le conoce. 
Cuando a m i t a d de l s ig lo pasado 
cho : Dol i t i ca ( s t r i c tu sensu) subd i - cua l abolece l a p r o p i e d a d p r i v a J a en • s u s t i t u y ó a l de barcas que ya exis-
v i d i d a en l e g i s l a t i v a o congres iona l , 
j u d i c i a l y a d m i n i s t r a t / . v a ; c i v i l , 
m e r c a n t i l , penal y p rocesa l ; de de-
recho i n t e r n o y de derecho externo 
o I n t e r n a c i o n a l ; T e r c e r o , por r a z ó n 
de sus operaciones se d i s t i n g u e en 
c o n m u t a t i v a y d i s t r i b u t i v a , s u b d i v i -
d i d a é s t a en a u x i l i a t i v a . c o n t r i b u t i v a 
y r e t r i b u t i v a , con su dos clases de 
p r e m i a t i v a y p u n i t i v a . Tales son los 
modos de m a n i f e s t a c i ó n ve rdade ra -
men te o r g á n i c o s de l a j u s t i c i a . 
Como su m a t e r i a son s i empre los 
bienes que a cada su je to se deben 
t í a en los t i empos de l a r econqu i s 
ta . p u d o sa t is facer a las exigencias 
u rbanas de l a p o b l a c i ó n , que e n t o n -
ce» no e x c e d í a de 150 ,000 a lmas , y 
evidente y d i á f a n a , l o que 
en todo pueblo s i g n i f i c a u n e lemen-
to de progreso y u n med io de i n t e n -
n f i c a r las r iquezas por el i n c r e m e n -
to de la c i r c u l a c i ó n y la i n t e r u r b a n a 
c o m u n i c a c i ó n . 
P o r las dos o r i l l a s de l G u a d a l -
q u i v i r , se ex t iende el c a s e r í o sevi -
l l ano y t r i a n e r o en una d i s t anc i a de 
o c i o o diez k i l ó m e t r o s . 
es. a m i Ju ic io , n i p a r a e l u n o n i ¡ h i s t ó r i c a de l a s o b e r a n í a en las rea- q U e i n f o r m a n a l t o t a l c~ 
pa ra e l o t r o u n a de esas decisiones | l í d a d e s de nues t r a v i d a n a c i o n a l 
que 
r a z ó n con ten to 
ani í 
njt 
cuyo í n d i c e c i r c u l a t o r i o , apenas r e - QUO desde la p laza do C h a p í ñ a en 
basaba el p e c u l i a r de los p a c í f i c o s 
cent ros p r o v i n c i a n o s con v i d a indus-
t r i a l r u d i m e n t a r i a . 
T r i a n a 
vez de enqu ic i a r e l e j e r c i c i o de la 
m i s m a d e n t r o de su concepto ra -
c i o n a l , que ya r e fu lge en el DIges to , 
( j u s u t e n d i et a b u t e n d i re sua qua-
t o r et a r b i t e r , n i s i l ex a r b i t r l u m t o -
que e n i m est r e r u m s u a r u m m o d e r a -
tenus j u r i s r a t i o p a t i t u r ; u n u s q u i s -
U a t ) , d i sue lve l a f a m a l i a y a a u l a 
a l i n d i v i d u o , a b s o r b i é n d o l a en e l i _ 
Es tado , a q u i e n c o n f i a l a m i s i ó n d e ' ; . Pe ro en sesenta anos, l a i r a n s -
p r o d u c i r y d i s t r i b u i r todos los ble-1 f o r m a c l o n de Sevi l la , ha s ido p r o -
nos y hasta de c u m p l i r todos los f i - i d ig io sa . Y a no es p o r t í t u l o de h o - , t rírnnx¿. n i * i 0 T ' . " " 
nes . ¡ X o puede r e a l i z a r su a s p i r a - i n o r m e t r ó p o l i s de A n d a l u c í a s ino < : e g e ^ d a c t a . 
e i otro u n a ae esas uen&iuuco j nuaues nuestra v m a nac iuuai . cue rpo nac iona l g r a d u á i ; d 
d e j a n e l e s p í r i t u l i b r e y el co - j Rec i en t emen te , e l s e ñ o r C a m b ó , es tado po r la ca l idad d i 
Cuando los jefes do en substancioso a r t í c u l o sobre el des- mos y p 0 r ^as est ima d 
Es t ado t o m a n f r e n t e a su p a í s y f r e n p r e s t i g i o ' ' e l p a r l a m e n t a r i s m o , a p u n - c i a en p u n t o a f o r m a d ó v ^ J 
t e a la H i s t o r i a t a n pesadas r e spon- t aba que " e l g r a n pecado de toda l a ]a c.iase gobernante " ^ 
sab i l idades . es que con r a z ó n o s i n i d e o l o g í a p o l í t i c a de l s ig lo X I X se ü e esto mi3mo se . 
e l la se s i e n t e n forzados a obedecer c e n t r a b a 3n c reer va l ede ra l a v i r t u a - ej que ac tua lmen te m á ^a a ^ 
a u n dsber I n e x o r a b l e . N o i a c a m - l í d a d s u b s t a n t i v a de las " f ó r m u l a s e i v i g o r o l a d e g r a d a c i ó 
be 9 e x t r a ñ o s ap rec i a r s i h i c i e n n abs t rac tas y en desconocer l a f u e r z a g i m e n gob ie rno d e n e ^ 
b i e n o m a l . Es asun to de p o l í M c i <je los va lo res reales y de los f a c to - i :: 
iiumí 
o desde l a B a r q u e t a en l a 
1-anda de Sevi l la , hasta los t e r r enos 
l a Dehesa de T a b l a d a y e l m o -
derno a e r ó d r o m o de su n o m b r e , no 
exista m á a l í n e a de enlace que e l 
p u e t t e de I sabe l 11 por donde f o r -
• Ra i r t i H ^ "*""* " ' — — ' " " — — '"^ • ' — —o do de las animaciones de 
•ho^jk" i t a l i a n a o e s p a ñ o l a ; pero acaso u n . r e s h i s t ó r i c o s , ba jo cuyo i n f l u j o en t u a l i d a d co l 
f r a n c é s a q u i e n las c i r c u n s t a n c i a s j Ja m a y o r p a r t e de los nac iona l i smos cja ¿ e e\i0f t a m b i é n los 
tal 
l ec t iva . Y en 
p e r m i t i e r o n hace a lgunos a ñ o s es-j europeos, po r s egu i r l a m o d a , adop- ¿ e q U e i a pesar ¿ e |ag 
t a r en r e l ac iones c o n t i n u a s y con- t r a r o n l a e s t r u c t u r a t e ó r i c a d e m o c r á - tensiones f n las ins t i tuc ' 
f iadas con los dos Reyes, t i ene e l i t i c a p a r l a m e n t a r i a que a c t u a l m e n t e sen ta t ivas , e l e s p í r i t u de"1 
derecho de dec lararse convenc ido g e de r r iMnha r u i d o s a m e n t e en des- r e s u i t p sin fifirapío ^ o , 
de l a l e a l t a d de sus in tenc iones y c r é d i t o s a l l í donde f a l t a n d u d a d a 
de l abso lu to d e s i n t e r é s de su con-
d ó n s i n o p r i m i r las tendencias m á s ! Por derecho de su esfuerzo, de su 
p a r a l a H r e ¡ l i z a c i 7 n d r s r s " f i n e s ' r b l e n e s p o n t á n e a s , n o b l e s ^ y fecundas de ; t r a b a j o , de su v i r i l d e s e n v o l v i m i e n 
se echa de v e r que l a d e t e r m i n a -
c i ó n c i e n t í f i c a de lo j u s t o es I m -
posible s in u n c o n o c i m i e n t o í n t e g r o 
y p r o f u n d o de l a na tu ra l eza de l 
h o m b r e , de sus necesidades, f a c u l -
tades, condic iones y f ines como su-
la n a t u r a l e z a h u m a n a , s i n poner a l to . P r i m e r p u e r t o f l u v i a l de Espa-
h o m b r e en c o n t r a d i c c i ó n consigo 
m i s m o , s in c o n v e r t i r l e en l o q m lo 
que su Hacedo r no qu:so que fuera , 
s in c o n s t i t u i r l a en e s c l a v i t u d ! 
Como la Alta de espacio y de í i e m 
ña, poseyendo en su seno m á s de I 
300 f á b r i c a s e n t r e el las las c é l e - | 
bres de C e r á m i c a , las de M e t a l a r - 1 
g í a , las de T e j i d o s ; a lbe rgando i n - | 
es t imables tesoros a r q u i t e c t ó n i c o s y ] 
j e t o compues to de e s p í r i t u y ma te - po nos p r i v a del placer de detener-
lo* r a f r ™ - i LTn e s c r i t o r e s p a ñ o l de g r a n t a -
i r - M ? ! ^ <milaS- en t r d í 100 CCU-" ^ n t o , cuyas obras a d m i r o m i w h o 
r ^ H n h o c ^ l y c u y a a m i s t a d po r F r a n c i a couoz-
t -o idoba , San Sebast ian, o t r aa p o - | f . 0 t i e m p o , el a u t o r de Sanvrre 
olac icnes de l a p e n í n s u l a . o n , a ' y arena , F l o r de Mayo, L a b a r n u i 
cua r t a parte de v e c i n d a : . o (jue l a v L a h o r d a ; e l que ha esc r i to , ade-
nues t ra , disponen del s e r v i c i o de m á s . esos dos bel'.os l i b r o s , t a n co-
vanos puentes que las necesidades noc idos en F r a n c i a como en l a A r -
de U v i d a u r b a n a h i c i e r o n c o n s t r u i r , gjentina, L a C a t e d r a l y L o s cuatro 
r í a , ve rdade ro mic rocosmos , s e g ú n 
e l i l u s t r e f i l ó s o f o K r a u s e , que en-
c i e r r a en s í , d e n t r o de una s í n t e s i s 
s u p e r i o r y en e l g r ado del m á s e m i -
nen te de sa r ro l l o , cada u n o de los 
ó r g a n o s y f acu l tades que carac te-
p n m e r a 
Y como l o p e d í a en j u s t i c i a , y 
ve rdade ramen te es u n p royec to hoy 
de c a r á c t e r i m p r e s c i n d i b l e , uno de 
los Gob ie rnos ú l t i m o s de l r é g i m e n 
nos en muchos o t ros l uga re s i n g u a l 
men te in te resan tes de l a o b r a , nos 
l i m i t a m o s a i n d i c a r a l c o r r e r de l a | m e r c i a l , y c o n t a n d o sobre t o d o con 
p l u m a , que en e l l a se r e sue lven , en m á s de 300 ,000 hab i t an t e s , a u n q u e 
s en t i do a f i r m a t i v o , e l d i s c u t i d o pro- el censo o f i c i a l no los acusa t o d a v í a , 
b l ema de l a c o a c c i ó n , que e n q u i c i a Sev i l l a en t a n m a g n í f i c a y ven ta josa 
r i z a n a cada una de las especies de l € i a u t o r en sus ve rdade ros t é r m i - 1 v í a de progreso , necesi ta de los Po-
r c i n o a n i m a l . ¡ nos pa ra d e m o s t r a r d e s p u é s , como ¡ deres Centra les m a y o r a t e n c i ó n de 
M u e s t r a d i cho c o n o c i m i e n t o que i 0 hace en segu ida v i c t o r i o s a m e n - lo que le concede aho ra , s iendo el 
e l con ten ido de la j u s t i c i a lo f o r m a te . que no es pos ib le conceb i r una puen te de San T e l m o l a 
e l c o n j u n t o de los bienes c o n s t i t u i - Sola r e l a c i ó n j u r í d i c a que no sea merced que r ec l ama 
doíj por esas par tes f í s i c a s y f a c u l - c o e r c i t i v a , y en sen t ido n e g a t i v o la 
tades p s í q u i c a s que i n t e g r a n l a per c u e s t i ó n sobre s i son o no son su-
sona l idad h u m a n a , cuyo p leno desa- je tos de derecho los a n i m a l e s b r u -
r r o l l o e n la doble m a n i f e s t a c i ó n or- tos , acerca de l a c u a l h a n ce r rado 
g á n i c a y a n í m i c a de su a c t i v i d a d es t a n p r o f u n d a y l a m e n t a b l e m e n t e los 
c o n d i c i ó n ind i spensab le pa ra e l ade- j u r i s c o n s u l t o s de l k r a u s i s m o . L o s ! fn t e r , o r . ' a.cc.edl0 a c o n v e r t i r l o en 
cuado c u m p l i m i e n t o de los aHoe f i - ' e l ementos f í s i c o s , p s í q u i c o s y ps i -
nes de su ser. y cuyo r e c o n o c i m i e n - c o f í s i c o s que d e t e r m i n a n la a p a r i -
to p o r el Es t ado y los i n d i v i d u o s , c i ó n y e l d e s e n v o l v i m i e n t o de l de-
con el deber de p r e s t a c i ó n que ese recho en la h i s t o r i a , e l c l i m a , ¿1 te-
r e c o n o c i m i e n t o i m p o n e de todas las r r i t o r i o , la i n v e n ^ v a . e l m i m e t ' s m o 
condic iones que en l a n o r m a l i d a d y l a a u t o r i d a d , l a raza y e l a t i v i s -
soc ia l son necesarias pa ra e l c u m p ' i - mo la b i o g e n i a del derecho o b j e t i v o 
m i a n t o social son necesarias para e l en l a doble m a n i f e s t a c i ó n e m p í r i c a y 
c u m p l i m i e n t o de los t res grandes y c i e n t í f i c a de su g e n e r a c i ó n ; l a b i o -
j v n t é t i c o s f ines que m á s ade lan te genia d e l derecho s u b j e t i v o ; las le-
se menc ionan , son bienes que a ^odo yes b i o l ó g i c a s de l de r echo ; s u ^ u m -
h o m b r e se deben por t í t u l o de j u s t i - p l i m i e n t o y los t res m o m e n t o s de su 
a f e c t u a c i ó n , la p o s e s i ó n , e l uso y l a 
p r o p i e d a d ; ' su defensa ; l a d o c t r i n a 
de l a I m p r o p i a m e n t e l l a m a d a c o l i -
s i ó n de derechos; l a i n j u r i a y l a 
m o n u m e n t o s d ignos de a d m i r a c i ó n ; ] . r > . ^ r.„A o •„ , 
CÍOT que Sev i l l a ha de Bec "nonos? | j i n e t e s d e l A p o c a l i p s i s , V i c e n t e h a l l á n d o s e s i t u a d a en el p u n t o t o -
p o g r á f i c o de m a y o r e s t r a t eg i a co- Y la c o n s i d e r a c i ó n p r i n c i p a l ea que Blasco I b á ñ e z , me ha env i ado r e -
el puen te en p royec to , so luc iona o 
a l i v i a el p r o b l e m a de l a v i v i e n d a a l 
c i en t emen te e l f o l l e t o i n f l a m a d o 
que ha compues to c o n t r a e l Gobie r -
c o n t r i b u i r a l ensanche de T r i a n a , y . no de M a d r i d y c o n t r a e l p r o p i o A l 
so luc iona t a m b i é n e l p r o b l e m a - c o n 
f l i c t o de l campo de F e r i a , desahu 
n í a s capaci tadas p a r a e j e r c i t a r l a a l 
m o d o b r i t á n i c o . " ^ 
E s t a o b s e r v a c i ó n es de pa t en te 
r e a l i d a d . 
" Y po r l o que a t a ñ e a las f u n d o -
nes 'de l a realeza en e l r é g i m e n par -
l a m e n t a r i o , l a m a g i s t r a l e x p o s i c i ó n 
de Bageno t sobre l a C o n s t i t u c i ó n i n -
glesa ("1865) d e j ó ev idenc iado c u á -
f . . , f , ín-, i a masa social mas fulmina 
les son ias p r i m a r i a s f u n d a m e n t a l e s { ¿n „ . 
p a r a que la Corona pueda a c t u a r con 
m á s eficaz i n t e r v e n c i ó n , s e g ú n las 
t e o r í a s de l p a r l a m e n t a r i s m o . 
T a m b i é n d e n t r o de l p a r l a m e n t a -
r i s r r o , las n j p r e m a s r e a l i d i d e s ?.ia i -
dan . Y a ' i . f u d do el las el ^er Rey 
b l i c a es ü í n t o m a mucho m¿ 
roso que cuanto significaba 
d o de los pueblos bajo las Xi' 
q u í a s p a t r i m o n i a l e s . 
Vchr e l l o , as imismo, hoy n i t 
nunca , cuando una radical ant; 
e n t r e !a C o n s t i t u c i ó n lega1 y la 
t i t u c i ó n rea l no se resuelve g«{ 
m e n t a l m e n t e , la real idad esta 
i c iado e l a c t u a l de l P r a d o do San Se-
' b a s t i á n , p a u l a t i n a m e n t e u r b a n i z á n -
dose y c o n v e r t i d o ya en u n a v e r d a -
dera plaza de l i n t e r i o r de l a c i u d a d 
fonso X I I I . Me g u a r d a r é u n a vez | s i g n i f i c a r e g i r y g o b e r n a r , Y la i n -
mas de t o m a r p a r t i d o en loe asqn-1 t o r ^ e n c i ó a i ^ s o n a i de l a C o c n a se 
tos de E s p a ñ a ( y dec laro que s í el | d e t e r m i n a i a í n d o l e u j a mat-í-
s i s tema p o l í t i c o que r i g e hoy a l l l . u a de Fr VK'Í.- pend ien te i e r e s o l u -
fuese i m p o r t a d o en F r a n c i a , me i t l ó n , a l á -o;: que l a ext? i - . i t 'n y l í -
a p r e s u r a r i a a hacer todo lo que de | m i t e s de lo que e l j e f e d e l E s t a d o 
Es a n ó m a l o que f a l t a n d o en Sev i - ; ^ dependiese pa ra e v i t a r que el se-1 puede hacer p o r si se e n M o n t r a en 
c i a . Estas prestaciones de j u s t i c i a 
se d i v e r s i f i c a n ea t res ó r d e n e s de de 
beres re ferentes r e spec t ivamen te a 
l o que las personas se deben e n t r e 
s í , a lo que se debe ^ l Es tado y a l o s a n c i ó n son m a t e r i a s en c u y a e u t r a -
que debe e l Es tado , deberes que e l fia pene t ra el g r a n f i l ó s o f o con l a 
a u t o r va expon iendo con l a p o r m e - s e g u r i d a d y m a e s t r í a en é l caracte-
n o r i z a c i ó n que cabe en l a g e n e i a l i - r í s t í c a s , i l u s t r a n d o ' a s , c o m o i l u s t r a 
dad de p r i n c i p i o s p r o p i a de la t i l o - cuantas en su l i b r o t r a t a , con r a u -
s o f i a . dales de l uz nueva que a l d i s i p a r las 
E l t e t r a g r a m a compues to po** el b r u m a s que e n v o l v í a n las mas i m -
profesor P i c a r d le parece a l d o c t o r p o r t a n t e s "cuestrones y desvanecer 
A r a m b u r o l a f ó r m u l a mas aceptable l a o b s c u r i d a d de funestos y a n t i q u í -
de cuantas hasta hoy se h a n e labo- s lmos e r ro r e s d e t e r m i n a hondas rec-
rado para d e t e r m i n a r en cada caso t i f i cac iones en pun tos t ranscen- ien-
ley , i n c l u y é n d o l o en ol p l a n genera\ 
de obras p ú b l i c a s . Pero , ya es sabido 
lo que o c u r r e en E s p a ñ a con los 
p royec tos que e n t r a n en e l p l a n de 
obras del Es tado , que a lo m e j o r 
d u e r m e n a ñ o s y a ñ o s por los Nego-
ciados d e l M i n i s t e r i o s in que les l l e -
gue la vez de la cons igu ien te sub-
v e n c i ó n . 
N o es n u e s t r o caso, pues l a ap ro -
b a c i ó n de l p royec to de puen te d a t a 
de poco t i e m p o , m á s como las nece-
sidades de l a N a c i ó n son muchas y 
va r i a s las capi ta les que d e m a n d a » » 
obras s imi l a r e s , do a h í l a i n c e r t i -
d u m b r e de si en los Presupues tos 
p r ó x i m o s t e n d r á Sevi l la d i cha con-
d g n a c i ó n , comenzando d e n t r o de es-
te a ñ o los t r aba jos , o si p o r el con-
t r a r i o , a u n t end remos que esperar 
m á s . 
L o i n s ó l i t o es que cuando p a r e c í a 
ganada la p a r t i d a y s e g ú n asevera-
c i ó n de l A l c a l d e , a r a í z de u n v i a j e 
a. M a d r i d , fbase a i n c l u i r en este 
P r e s u p u e s t o ' u n m i l l ó n de pesetas 
l i a casas donde v i v i r , oxls ta f r e n t e fior BIasco I b á ñ e z d i r i g e a l Rey , 
a l pa lacio de San T e l m o , a d e s d e n - : h a y uno c u y a ^ Í V » * * ? * * P"edo pare 
tos me t ros de l a P u e r t a de J e r é z , e l c i a r m e j o r flue nad i e ' y q}xe' p: ,r 10 
cen t ro hoy, dos m i l l o n e s de m e t r o s 
cuadrados i n c u l t o s y abandonados . 
Cuando e l puen te sea u n hecno, 
p r o d i g i o s a m e n t e , ve remos s u r g i r en 
la o t r a o r i l l a de donde se c o n t e m p l a 
el p a n o r a m a da l a Sev i l l a m o n u -
m e n t a l y el hechizo de sus ve r j e l e s 
de e n s u e ñ o , o t r a g rand iosa c i u d a d 
no menos suges t iva y oei la de l a 
que ya hemos v i s to loa p lanos . 
d e m á s , no a t a ñ e a l a p o l í t i c a i n t e -
r i o r de nues t ros v e c i n o s . E l i l u s t r e 
n o v e l i s t a acusa a A l f o n s o X I I I de 
haber e n g a ñ a d o a F r a n c i a sobre sus 
ve rdade ros s e n t i m i e n t o s ; de haber-
se presentado a nues t ros ojos como 
f r a n c ó f i l o y de haber s ido, en r ea -
l i d a d f a v o r a b l e a los I m p e r i o s cen-
t r a l e s . S í fuese as i . s e r i a en ve r -
dad preciso que todos los Gobiernos 
franceses que se suced ie ron d u r a n -
te l a g u e r r a h a y a n estado b i en cie-
Anoche se ha ce lebrado l a f i es ta gos. p o r q u e todos , s i n e x c e p c i ó n , 
m á s s i m p á t i c a y p o p u l a r de S e v i l l a : h a n ag radec ido m u c h a s veces a l 
la caba lga ta de los Reyes M a g o s que R e y de E s p a ñ a sus i n t e r v e n c i o n e s 
todos loa a ñ o s o rgan i za el A t e n e o , t a n eficaces en f avo r de los p r í s i o -
para l l e v a r a lo,s n i ñ o s de los A s i l o s ñ e r o s franceses y de los h a b i t a n -
, des t inado a los p r i m e r o s t r aba jos 
. oncre to l a m e d i d a de l o j u s t o : de ta les de l a c ienc ia y pone de r e l i e v e , c i r c u ] 5 p0 r Sev i l l a el 
cania uno s e ^ ú u sus facultades; a nuevoa y m á s p r o f u n d o s aspectos de1 
r a d a uno s e g ú n su necesidadeti; por l a s esencias j u r í d i c a s , aportes con 
f\ esfuerzo de cada uno; por e l es- que acrec ien ta este m a e s t r o e l acer-
v o de l a e s p e c u l a c i ó n en que aque-
l l a f-.e d e p u r a y e l a b o r a . 
E n esta s e c c i ó n dedicada a l a v i -
da de l derecho ba ja e l d o c t o r A r a m -
b u r o a l que p u d i é r a m o s l l a m a r m u n -
do de las r ea l idades t a n g i b l e s , ' le los 
hechos y f e n ó m e n o s m a t e r i a l e s de l a 
fue rzo de todos . E x a m i n á n d o l o a 
fondo a d v i e r t e l a necesidad de oom 
p le t a r el p r i m e r m i e m b r o a ñ a d i é n -
dole l a r e sponsab i l i dad ex ig ib l e a l 
que no c u m p l a sus deberes de j u s -
t i c i a , y e l segundo con la a d i c i ó n 
del deber en que e s t á l a sociedad 
de p r e m i a r los m é r i t o s de los con-, v i d a j u r í d i c a , ( en que se comp.a -
cen con p re fe renc ia exc lus iva los 
e i . ^ » - ' d i i n i e n t o s m e d i o c r e s ) , reco-
í r i o n d o . e s tud i ando y a p r o v e d u m d o 
todos los e lementos ú t i l e s que se ím-
c u e n r r a n e n el l l a m a d o p o s i t i v i s m o , 
y s in da r les m á s i m p o r t a n c i a dr l a 
que t i e n e n , y en m u c h a , p o r q u e oo-
mo e lementos i n t e g r a n t e s , como í a c 
l o i e s que son de l derecho, l a t e o r í a 
r u m o r de que 
i m p o r t a n t e s elementos de l a c i u d a d 
h a c í a n gestiones con e l f i n de d i f i -
c u l t a r el comienzo de las obras , a le-
gando que c o n v e n í a suspender las has 
t a l a t e r i m n a d ó n de la Costa pa ra 
que l a n a v e g a c i ó n poy e l rio no su-
fr iese i m p e d i m e n t o . 
L o s que a s í n j a n i o b r a b a n en l a 
s o m b r a , consp i rando c o n t r a e l i n -
t p r í s c o m ú n de l a c i u d a d , l l ega ron1 
has ta recoger f i r m a s do Cent ros y ' 
Corporac iones a! ob je to de presen-1 
b e n é f i c o s la o f r enda de l a c a r i d a d 
en f o r m a de jugue te s . 
¡ E n c a n t a d o r a p r o c e s i ó n de t í p i -
cos caba l le ros a l i s tados generosa-
mente para l l eva r al c o r a z ó n i n f a n -
t i l l a s e m i l l a de la a l e g r í a : Cada vez 
es m a y o r el n ú m e r o de estos l e g i o -
nar ios a t e n e í s t a s , exa l tados en l a 
proeza de t r a n s p o r t a r l a i l u s i ó n a 
ios n i ñ o s desval idos. 
Benaven te a c t u ó el a ñ o pasado de 
Rey M a g o o r i e n t a l . E n este, t r a s l a 
. s i m b ó l i c a es t re l l a r u t i l a n t e , m a r c h a -
ban los que anocho e j e r c i e r o n de 
monarcas y que f u e r o n D a n i e l R ibas , 
h e r m a n o de los ins ignes ar t iscas G o n 
zalo v J o a q u í n , y L u i s M o l l n i , y e l 
j o v e n y l au reado p i n t o r A l f o n s o 
Grosso. L u e g o , u n a c o p i o s í s i m a f a -
lange de corceles, de pa lad ines aga-
tes de las reg iones i n v a d i d a s . E n 
la a c c i ó n incesante de l Rey h a b í a 
a lgo m á s que f i l a n t r o p í a y c a r i d a d ; 
se le v e í a i n s p i r a d o po r una v e r d a -
dera s i m p a t í a hacia n u e s t r o p a í s . 
" C i e r t o que E s p a ñ a e ra n e u t r a l , 
que q u e r í a s egu i r s i é n d D i o , y que esa 
n e u t r a l i d a d no p e r m i t í a a l Rey p ro-
nunc ia r se en nues t ro f avo r . Pero nos 
h a b í a a d v e r t i d o que en n i n g ú n caso 
t e n d r í a m o s que t e m e r u n a a c t i t u d 
de h o s t i l i d a d . A l a d e c l a r a c i ó n de 
g u e r r a , el e m b a j a d o r de E s p a ñ a en 
P a r í s , s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , i n -
f o r m a b a de esta r e s o l u c i ó n a l Go-
b i e rno de j a R e p ú b l i c a , a f i r m á n d o -
nos que p o d í a m o s d i sponer de las dos 
ponerse d^ por s í revoluoio» 
m e n t e . 
Y en cambio , a v i r t u d de ello 
b i é n , p o r r ad i ca ' que resulte la 
tesis en t ro los e s t a í u i o 8 jurídiw 
las rea l idades sociales de un pue 
el c o n f l i c t o es m á s fáci l de subsai 
adap t ando previaoramente la Ce 
t i t u c i ó n lega l a l o que se ha 
vado en l a e a t r u c t u r a c i ó n social 
T o d o e l lo nos e s t á advirtieiu 
genc ia de resolver gubernan 
men te la a n t í t e s i s entre lo Coi 
c i ó n r e a l y l a e s t r u c t u r a c i ó n d 
d e r " . 
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H «ea el 
Cpoca prod 
d Cuba do 
| l drü bli 
K I , S E Ñ O R L E R B O U X 
l a as is tencia de los estados de o p i -
n i ó n p ú b l i c a . 
H u e l g a a ñ a d i r a q u í . rcs"t-.cto d-1 
e l l o , las cens ideraciones que sen 
cons iguientes a las va lo rac iones de l ' E l s e ñ o / L e r r o u x ha dicho a 
Poder r e a l d e n t r o de los haberes N o t i c i e r o t ' n i v e r s a l " , de Burceloi 
cons t i t uc iona l e s do n u t o t r a P a t r i a . " M i i d e o l o g í a ea bien couocU 
O m i t o t - i m b i é n a p u n t a r lo que ha ' m i s convicciones siguen tan ím 
s i g n i f i c a d o l a d e s c o m p o s i c i ó n de como eu ( i i n s t an te en que se o 
n u e s t r o p a r l a m e n t a r i s m o , e t c é t e r a , c i b i e r o n . En estas clrcunsUH i . i-
e t c , en la ú l t i m a d é c a d a y s i n g u l a r - puedo n v m i f e s t a r que revele algo 
men te desde 1 9 1 7 . teresante? No debo ser yoquieni 
E n s í n t e s i s , p o r t odo e l lo l a c lave t a u n j u i c i o o qu ien exponga 
de nues t ras m á s fundamen ta l e s so- o p í m ó n ; m i s opiniones serán s 
.. . p r e las Je uno solo, más o » 
F 
documentadas , con mejores o 
que temer n i n g u n a sorpresa p o r ese res documen tos para conjetura 
l ado d u r a n t e t o d a l a g u e r r a . pero s ¡ e m p r c ias de uno solo, 
" D e m a s i a d o s é que A l e m a n i a ap ro no representan nada comparada 
v e c h ó los acon tec imien to p a r a esta- l a o p i n i ó n une el p a í s debe upo; 
blecer en E s p a ñ a serv ic ios de p ropa - ; Desde hace a l g ú n tiempo, i 
ganda y de espionaje , pa ra c o m p r a r derandc) que m i a v e r s i ó n n la o 
c ie r tos p e r i ó d i c o s , pa ra t r a b a j a r se-
c r e t amen te 3og medios c o m u n i s t a s y 
anarqu is tas , t a m b i é n pa ra t r a t a r de 
e je rce r p r e s i ó n sobre e l Rey y sobre 
q u í a e x t r a ñ a d a del Poder no er« 
c o m p a t l b h ; con la estiniacion 5 
respecto que, pa r t í cu l a rWtn t f i 
merecen a lgunos de sus boinbre3.J 
H, 
el pueb lo d i ezmando l a f l o t a m e r c a n - d e c i d í h consu l ta r les , por si te e s p a ñ o l a con numerosos to rpe -
deos. Pero en m o m e n t o a l g u n o e l 
Rey se a p a r t ó de l a l í n e a de conduc-
t a que se h a b í a impues to , n i d e - l a . 
n e u t r a l i d a d b e n é v o l a que nos h a b í a e v o l u c i ó n del ac tua l Poder ^ 
vo . N i n g u n o de los consultado^ 
s a p r o b ó m i p l a n . M i plan 
a n t i g u o s represeniantet . <¡' 
sectores do o p i n i ó n - ^nco 
o r i en tac iones y consejoi' haci» 
p l a n qu.T y-) c o n c e b í comu »o 
j i m p u e s t o , n i de l a n e u t r a l i d a d b e n é -
i vo l a que uos h a b í a p r o m e t i d o . Sin 
¡ d u d a , s i el s e ñ o r Blasco I b á ñ e z h u - esto m i s m o con v i país , lo que 
| blese d i r i g i d o e l Gob ie rno de y i p a í s des t r a t a u de hacer conmií" 
i h u b i e r a t r a t a d o de hacer m á s po r K u l t a r l e , convocar , a unas ele 
d iv i s iones ¿ p o s t a d a s a i pie de l o s i a f e c t o h a c ¡ a noSotro£v Pero , ¿ l o ha- de su f r ag io un ive r sa l para 
P i r i n e o s . ¿ D i r é i n c l u s i v e , que esta ¡ 5 r í a conseguido? F r a n c i a t e n í a a m i - Unas C o r t e j Constituyentes que 
g e s t i ó n no v e n í a smo a c o n f i r m a r i gos en E 8 p a ñ a , raas t en i a t a m b i é n d i e r a n de tos destinos de la ' 
. segundade? an te r io re s? l ,no8 meses ! adYersar io i ; : y sobre todo h a b í a a l l í , . b o r d a b a n mudar 
renos, de caldeos y pastores bandas -mtp- . .n Car taeen i i en una entrp- . , . ^ - '31 ' -J"L: , NW , .H<IM 
. . . . ames , t u ^ a i i a s o n u , en una entre ; u n g r a n nUmero de m d l t e r e n t e s que e i m e n n o l i t i c o , los par t í aos 
E X C E M I C I D A 
sortea; y cons ide rando s u p e r f i n o s 
los dos ú l t i m o s m i e m b r o s , y an te-
poniendo e l d é b i t o soc i a l a l i n d i v i -
d u a l , reduce a dos, coy las a ñ a d i -
duras dichas , los c á n o n e s de l a i u s -
t l c i a en esta f o r m a : a cada uno se. 
i íúu sus neccsidad<'s y sus m é r i t o s ; 
de cada uno s e g ú n sus facultades y 
mis responsabil idades. Y a con a n -
t e r i o r i d a d , a l e s tud ia r e l segundo 
m i e m b r o del t e t r a g r a m a de l e m i n e n 
te profesor de Bruse las , h izo cons-
ta r , r e f i r i é n d o s e a las necesidades, i i a m i e n t o con las d e m á s , secc íone . s , Son, S a r r á , Taqueche l , E s q u i n a de 
panando a la c o m i t i v a . F r a n c i a neamen te : " S I a l g u n a 
Y en las calles, en los balcones y "se viese a t acada po r A l e m a n i a y 
M a r a v i l l o s a , I n f a l i b l e , soberana 
p o m a d a f rancesa . ( C u r a loe brotes 
de l á c i d o ú r i c o en la p i e l y t a m b i é n 
s i n e l los q u e d a r í a i n c o m p l e t a , l . s | ijerpes> ecXemas. l lagas, g ranos p o r . ^ T ' " 1 " Cí'ltl T T ? ' 
¡ r . c o r p o r a . l a in taesenc iados al ?!sU-; a n t i g u o s que sean. 1 
m;i en a d e m a d a r e l a c i ó n y e s ' a b ü - l De ven ta en las f a rmac ias de .Thon 
que cada uno de los t res bienes p r i -
m a r l o s que se de jan ind icados , l a 
exis tencia , c o n s e r v a c i ó n y a c t i v i d a d 
del ser, co r responde r e spec t ivamen-
te a t res necesidades p r i m o r d i a l e s 
de su na tu ra l eza , deduc iendo de 
a q u í pa ra t odo h o m b r e e l derecho 
de a p r o p i a c i ó n de los bienes i n d i s -
pensables pa ra l a s a t i s f a c c i ó n de es-
tas necesidades p r i m o r d i a l e s de su 
ser. el de t o m a r l o s por su mano en 
caso de necesidad e x t r e m a , y el de-
p u r i r i c á n d o i o s , e l e v á n d o l o s , e - i n o l e T e j a s . F a r m a c i a A m e r i c a n a , 
i é n d o l o s por med io de estos lasos 
que t i enen r o n los e lementos Jo i i -
i . í . je m á a e s c l a r e c i d a pa ra que ' ; ier-
á i . n l a bajC/a y r e p u g n a n t e g n s W a 
P . a l t . 12t-3 
ceden I n m e d i a t a m e n t e de esa r a t i o 
ton que a., ostentan en loe esrrito- . v e l voluntas De i ordinem natura lem 
ventanas de l i n t e r m i n a b l e i t i n e r a r i o , 
d e l m i l , c iento v e i n t e m i l personas 
p a r t i c i p a n d o en c o m u n í s t í c a e m o c i ó n 
de a n á l o g o a e n t i m i e n t o de a m o r p o r 
la n i ñ e z pobre , cuyos zapatos que-
d a r í a n esta noche v a c í o s s i n l a no-
cruzados a t e n e í s -
tas. 
¡ B i e n p o r los m a g n á n i m o s sem-
bradores do i l u s i ó n ! 
J o s é L A Ó U I L L O . 
Sev i l l a , 6 de enero 1925, 
" f o r z a d a a defender su t e r r i t o r i o , 
• 'yo d o y m i p a l a b r a que E s p a ñ a no 
' m o v i l i z a r á , 
" e n v i a r i n m e d i a t a m e n t e sus t r o p a s 
" d e l Sudoeste a l á f r o n t e r a d e l Ea-
" t e . " 
' F r a n c i a no p e d í a m á s a E s p a ñ a . 
¿ Y q u é m á s n a t u r a l y m á s h u m a n o t a m p o c o p o d r í a hacerse 
que ese deseo de t r a n q u i l i d a d ? N J ó n en e i r é g i m e n Quc íuer 
"Convengo en que esta p r u d e n t e t u í d o . r 
n e u t r a l i d a d no h a s ido p a r a E s p a ñ a p 0 l . t an to , el problema a* 
que p o d r í a n ustedes t a n provechosa como pa ra o t ra s na- ¡ u c i ó n de l x é g i m e n se r e s o . ^ 
dones . A pesar de l alza de la pese- m o en u n p leb isc i to , en Pa2' 




t a , ese m a l "de a n g u s t i a " . cuyas ex- gedias n i t ras to rnos , nuc\05. 
t r a ñ a s man i fes t ac iones en los indi- b r an toa de i& d isc ip l ina , 
v í d u o s nos desc r iben hoy los m é d i c o s Cons t i tuc iones que naciera.. 
E n t r e los dos p a í s e s no e x i s t í a n i n - con espantosa p r e c i s i ó n y que parece Cor tes una base legal com ^ 
g ú n T r a t a d o de a l ianza , y e ra m u c h o a lcanzar i g u a l m e n t e a ias naciones , veces t u v i e r o n . p0 a*¡dt! 
para n o s o f o s poder desguarnecer sobre todo cuando e s t á n e c o n ó m i c a - paz d u r a d e r a , l a recon< 
c o m p l e t a m e n t e , en ca^o nê eo-̂  
f r o n t e r a de los P i r i neos y no t e n e r 
1 y e'. r e su rg imien to a ^ 
de p r o s p e r i d a d en el P»1^ (fl 
lo d i f í c i l para e l ca¿o es 
V'.'ci de la escuela . 
A h í t i ene e l avisado l e c to r nues-
t r o pobre j u d o acerca de l t ' . i t . i J o 
dv í ' i l o s o f i a de l derecho de l d ' » , " ) r 
M a r i a n o A i a m b u r o , n u e s t r o a m i í o 
y maes t ro , a q u i e n que remos por 
bsr d e l E s t a d o , p a r a que esto no s u - i ncb le c u a n t o a d m i r a m o s por -.ai^o. 
ceda, de f o r m a r y ac recen ta r el p a - l Q - c t an p r o f u n d a m e n t o h a l u f l u i o 
t r i m o u i o c o m u n a l que le p e r m i t a en nues t r a f o r m a c i ó n , c u y a conver -
r u m p ' í r b i e n , s i n mezquindades n i , s a c i ó n nos ha s ido de m á s p rove-
olea ter la . estos deberes de asis ten- ] ^ho que las m á s copiosas lec turas , 
f i a p ú b l i c a , que no son n i de c a r i - : fme t a n t o nos ha h o n r a d o escr ib ien 
conse rva r ! j u b e n s . p e r t u r b a r i ve-
t a n s de que h a b l ó t a n b e l l a m e n t e 
el g r a n doc to r a f r i c a n o . Estas ideas 1¡ 
i n f o r m a n e l fondo de su pensamien-
to y c a r a c t e r i z a n con m u c h o r e l i e -
ve su pe r sona l i dad c i e n t í f i c a , pero 
estando m u y le jos l a e s p e c u l a c i ó n 
de l a escuela t e o l ó g i c a de haber ago-
t ado e l c o n t e n i d o de l a idea j u r í d i -
ca, n i por lo que respecta a sus m o -
dos y f o r m a , d ichas ideas n o son 
todo su pensamien to f i l o s ó f i c o por 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
M U E B L E S 
dad n i d e ' f i l a n t r o p í a s ino de jus-i^0811 l i b r o a ins tanc ias nuest ras , .de 1 qut, posesionadlo el maes t ro de una 
t i d a r i g u r o s a . ¡ q u i e n esperamos merecer , c o m o ' T e o - 1 c u l t u r a p rod ig iosa , y d o t a d o de l a 
B i e n a l a v is ta e s t á la l e v a d u r a ' f ra6to m e r e c i ó de l g ü n i o de E s t a g í - , m a r a v i l l o s a f a c u l t a d de p e r c i b i r las 
soc ia l i s ta que estas f ó r m u l a s c o n - ! r a , que e s c o g e r á en nosot ros- el v i - 1 a r m e n i a s ins is tas eu las cosas que 
t i enen , y que en l a d e t e r m i n a c i ó n no de Lesbos s i e l m o m e n t o l lega1 nos parecen mas d iscordes , su pen-
y m e d i d a de los j u s t o hay que de- , 611 I " 6 deba e i e g i r e n t r e é s t e y e l , aamien to es u n a b e l l a s intesia de 
sechar d e f i n i t i v a m e n t e la f ó r m u ' a i d(J R o d a s . | 
I n d i v i d u a l i s t a del g r a n f i l ó s o f o de ! A ñ a d i r e m o s por r e m a t e que si l a 
K o e n i s b e r g , cuyas consecuencias en g l o r i a consis te en el esp lendor de 
la sociedad c o n t e m p o r á n e a no han hechos i l u s t r e s , h a b r á que r e m o n t a r 
se a la H i s t o r i a de la e s c ' a v i t u d de 
Saco para e n c o n t r a r en l a b i b l i o g r a -
f ía cubana m o n u m e n t o t an g l o r i o -
so como el que he p r o c u r a d o dar a 
conocer en este i m p e r f e c t o t r a b a j o , 
mo ú n i c o deber de j u s t i c i a el Respeto E n toda e l ' a , sacada a p a r t e esa srea p r l o r i , a l a p o s e s i ó n p lena de l a ver. 
a esa l i b e r t a d , l e g i t i m a n d o de ese ción e s tupenda del p roce r b a y a m é s , dad t o t a l que se p e r s i g u e , 
modo en le uso de la p r o p i a cuan to no se e n c u e n t r a libro de igua les | ¡ A q u i e n fue ra dado s u r c a r con 
arrestos , v á s t a g o h e r m o s o de la po- igua les a l i en tos la vas tedad de esos 
derosa i n t e l i g e n c i a de u n f i l á^ofo espacios 
a u t é n t i c o , c u y a f l l i a c l t n c i e n t í f i c a . . . w h e r e t he g r e a t l u m i n a r y . 
hay que buscar la en l a escuela teo- \ A l o o f t h e v u l g a r eons te l l a t ious 
l ó g i c a , po rque las ideas cent ra les * - ( t h l c k , 
do su pensamien to , t.n l o que se r e - . T h a t ¿ r o m bis l o r d l y eye keep dis-
f i e r e a l a c o n c e p c i ó n y a los supre- ( t añ í*» cue, 
mos f u n d a m e n t o s d e l derecho , p r o - ] Dtepenses : i%ht Zrom f a r ! 
pod ido ser m á s t r i s t e s C o n c i b i e n d o 
el derecho como e l o r g a n i s m o para 
l a coexis tencia de las l i be r t ades exte 
r lo res , K a n t a c e n t u ó m á s su sepa-
r a c i ó n de l a m o r a l y c o n s a g r ó co-
sas p rop ias ideas o r ip 'nRles , que son 
muchas y sobremanera va l iosas , ar-
m ó n i c a m e n t e combinadas por r e í a -
clones de i n t r í n s e c a s a f in idades , de , 
pendencias , subord inac iones y co-1 
r respondenc ias , con los aspectos par-
ciales de v e r d a d que h a y en t(-ooa 
•los s i s t emas . A s p i r a de este .'nodo, 
s i n ser p r o p i a m e n t e u n e c l ó t i c o a 
B E Y C í a . 
= OBRARIA 103-5, esquina a PLACIDO = 
OFRECEMOS a precios exiguos, variado y fino surtido en 
joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdiJa toda la existencia de muebles 
y lámparas, obligados por la restauración de nuestro local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación re-
servada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pignora-
ciones, exclusivamente sobre joyas. 
mente d e b i l i t a d a s ; ese m a l 
g u s t i a " , que ha atacado a v a r i o s be-
l i ge r an t e s y que p a r e c í a p e r d o n a r a . 
loa a n t i g u o s neu t r a l e s , parece haber - nacer ej P» oceiiimien!;0*0]jeni¡ 
se e x t e n d i d o m á s a l l á de loa P i r i - E l país ¿ s p l r a a : 8 u G 
neos, como m á s a l l á de los A l p e s . Es- todas las g a r a n t í a s oc 
peremos i n e t a m b i é n nues t ros a m i - estable . . . nf l ít»-
goa de E s p a ñ a s a b r á n h a l l a r los r e - E l r é g i m e n presiac Í ' ^ 
medios ap rop i ados , y desde San Se- que se ha hab lado e£ 03 ctlBP,|, 
b a s t i á n a M a r r u e c o s , a p r e s u r a r l a b leza que reconozco. 60. 0 r i 
c u r a c i ó n " . 1 con e í a c t u a l ; ^ ^ ^ i g a m » 
p r e s idenc i a l . L n a . .-n ei 
Umbas cosas t r a e r l a con 
I l e a m i e n t o de los dos po» 
Inestus y d i rec tas cont -
ra el p a í s . Es preciso a 
A B E L A R D O T O Ü S 
;.go «I.. 
. o r uno u por otr*. ^ T E L E F O N O M - 3 0 5 5 — C U B A No. 80 
M á q u i n a de Sumar. »;a icuiar 
E s c r i b i r , Alqui leres , Ventas a p U - é ' - ¿ l g r o de gobernar 
" T o d o s los trabajos son g a r a n t ¿ ' m.d 'o d- c b t e n e - ^ 
zados. L e presto una r a á q u i n a mlett. repi c, es e i ^ ^ ^ prea, 
tras le arreglo la s u y a . o é t n e a ü ) i u í 
ssa c o m p a t i b l e con la ajena, lo c u a l 
i l ió n a t u r a l m e n t e por r e su ' t ado que 
>e as ignara como ú n i c o f i n al Es-
t ado el m a n t e n i m i e n t o de l e q ¿ i i i -
L n o de las l ibe r t ades , y a b r i ó ancha 
p u e r t a a todo l i n a j e de i n j u s t ' c i a e , 
d e j á n d o s e pasar s in reparos f u e l 
o r c e n e c o n ó m i c o , * t a m b i é n e m a n c i -
A g u a d e C o l o n i a r r ^ N á 
: d e l O r . J O H N S O N : m i s . i m s : : : : : : 
m m k a salto u i y ^ m 
11 ú n i c o • f U b l e o h n l e n U " c 
Dúbl lca . 
• J 
>irector: D r . IT i fu» ! M i m d o í » . j t O ^ K , 
^ a g n ó s t i c o y tratamlet to f •» ,» 
1© laa • • f ermedade i de lo« ^ 
^-quefios. prtrrent l^ 
> . U rabia y e l moquillo c a n ^ 
E l e c t r i c i d a d m é d l c n y R * 7 » ^ 
C o n s u l t a » : t 8 . 0 0 . ^ - ^ P f ü 
S a n L á z a r o 308 -a tre j loeplt*» 7 
T e l é f o n o A - 0 4 6 Í 
Jos 
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ven imos d e l e i t á n - p o r una buena s e ñ o r a y m a d r e de 
fl»ee ya, nne sobre los nove l i s t as f a m i l i a , que fué entregada a l a 
J¡0S con 10 QdiCÍendo d i s t i n g u i d o b a m i g a de l a l m a pa ra qu ien < 
 f  t   l  
a van 
• ^ « r o s , a t i ldados 
' P ^ o d o s e l los . 
e r u d i t o s es- destinada, cuando el acaso las reu-
Por q u é no n i d ya mayores y cargadas de h i j o s . 
' derhMSoV65- t 0 r a « n v e T a cubana?" A l ? ( L a d i cha ca r t a s ó l o t e n í a la techa 
^ ^ ^ t t V X Ú ™ l a " pregunta g i r a n las ( r e i n t i c l n c o a ñ o s a t r á s ) y e l c a r i -
"•^'.•6^^!d^or - L ' - Q - ' í es e l m e d i o ñ o s o encabezamien to— . ) 
1 6 n £ ^ « b r f t C Í ° H ? o i n d i f e r e n t e " , dice \ Loa c u l d a é b s de la casa,, de los 
• ^ ^ l , ' P * l a r g o ese p ú b l i c o hace n i ñ o s , e l de s fa l l ec imien to p r o d u c i -
1* 1 s;w em ^ s l d e r a b l e de novelas , do p o r e l ca lor , l a indo lenc ia t r o p i -
Bumo cfnsteIier pumerosaa 11-leal, l o e x p l i c a r o n t o d o ! 
te * r i v e n p r i n c i p a l m e n t e de ! Esa pereza c o n g é n l t a ^ue destru-
que y» u v . e nuegt ros mejores p r o p ó s i t o s esta 
8r0 c u e s t i ó n e c o n ó m i c a " , ep t o d o y en todos y por todas par-
efl y que la v u l g a r í s i m a • tes S i h ab l amos a los n i ñ o s de co 
P 0 ^ buscar el oan de ca- r r e r y s a l t a r , como es n a t u r a l er 
por 
L I Q U I D A C I O N 
T R A J E S 
D E 
C A S I M I R 
$ 1 1 . 5 0 
$ 1 3 . 0 0 
$ 1 6 . 5 0 
$ 1 9 . 5 0 
$ 2 4 . 0 0 
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> las Mo» 
icy m á í | | 
lea) antfl 
¡a1 y la ( 
•i ve guh 
id estalla) 
únanle | | 
;volucioni 
obras 
, p  u - TTVT J wmnmr, u i i n 
h orbe  completo el sus cortos a ñ o s , les olmos repl icar , 
los Que pudieran escri- con sorpresa, que "no tienen ga-
^ / fnnadadments para ellos, ñ a s , que e s t á n cansados". ¿ C a n s a -
f, A íorlUj caso de todos. L o s dos de q u é ? E s que vienen cansados 
^ « n b r e s a l i d o entre nosotros a la v i d a . . E s e l calor, es la san-
11311 nieto de la l i teratura, son. gre, la v i ta l idad . 
a cubierto de esas ser .as Es tos mismos "Cascabeles y F i o -
1138 nes. res" que nacieron alegres y lozanos, 
8PaCi0no deja de ser digno de henchido de optimismo que se pro-
- norque la His tor ia y la pusieran contagiar a fog tristes, a 
L la vida nos e n s e ñ a que los desorientados, sufren del ma l 
más importantes produci- genera l . , 
el genio humano, fueron "No hay tiempo para nada, nos 
P01" fiorescencias del dolor y la decimos, n i para revisar la prenda 
d iar ia" , y pasan las horas y los d í a s , 
currió con el gran Homero, y llegado el m o m e n t o — ¡ n a d a r que i 
de la prensa griega, quien en no hay t i e m p o / . | 
riera recorría loi pueblos co-¡ 'Sn el i r y venir cotidiano pon] 
lire trovador cantando las esas cal les de Dios, y a pesar de la ¡ 
v glorias de sus antepasa-;prisa con que las atravesamos, son1 
(numerosas las observaciones q \ 3 ha-
«ncedló con Milton, e l Inmor- icemos y catalogamos "in mente", 
to de " E l P a r a í s o Perdido", para luego quedar olvidadas en a l -
1 ciego t a m b i é n Y abrumado g ú n apartado r i n c ó n de la con-
lores y d e s e n g a ñ o s , d L t a b a a c i enc ia . 
las inspiradas estrofas de su i E n t r e todos ellos ge destacan con 
te poema. ¡ n o t a b l e rel ieve dog tipos que p u d i é -
Maé diremos del glorioso man- ramos l l a m a r c l á s i c o s , o t í p i c o s : 
Lepante, autor del Don Q u i - U n vendedor de p e r i ó d i c o s que pe-
la Biblia de la L i t e r a t u r a , rezosamente a r r a s t r a los plég (s ien-
como cuentan loa famosos ver- do joven) y con voz melif lua y apa-
i» Narciso Serra "no c e n ó gada v a pregonando su m e r c a n c í a : 
5! concluyó el Quijote"? ' • i D í a n i l t o " ! " , " ¡ E l d i a r l i l l l t o . . , " ! 
B clima, la idiosincrasia tro- y a s í vende sus p e r i ó d i c o s , s i es que 
extensiva a los "aplatanados" no tiene pereza de contestar cuan-
wtas tierras de tuego, puede do lo l l a m e n . . 
gea el factor determinativo de E l otro tipo, es un "tamalero". 
loca producción. E n un p a í s co- Todos podemos verlo en un para-
(Cuba donde en invierno se vis- dero de Vedado, recostado indolen-
dril blanco almidonado y som- tementp en el tronco de un á r b o l , 
la latn de t a r a a í e s a media v a r a de 
distancia, poco raás o menos, y un 
sonido gutural que sale de vez en 
cuando de sus lahios: " ¡ P f i i l c a ! " , 
¡ P i i ü i c a ! " , y a s í van los tamales 
v e n d i é n d o s e s o l o s . . . 
H u b i é r a m o s tomado unas Instan-
t á n e a s de estos I n d i v i d u o s - s í m b o l o s , 
pero ta.» vez el Intencionado l á p i z de 
Garlitos — n u e s t r o d i b u j a n t e — nos 
regale con la vera efigie del vende-
dor de p e r i ó d i c o s y del tamalero del 
cuento. 
Y como d e c í a m o s antes, no son 
ellos solos . E n general adolecemos 
del mismo mal , y muy loables pro-
p ó s i t o s quedan incumplidos. 
E n los primeroe pasos de l a es-
cuela, y a nos explican, c ó m o t i erras 
menos f é r t i l e s quo las tropicales r l n -
' den m á s y mejores frutos, por el he-
l cho precisamente de no ser tan p r ó -
diga en sus done? y costarle al hom-
bre mayores esfuerzos para a r r a n -
car le sus tesoros. " 
'•JPUü de pajilla, no hay reserva de E n esta bendita C u b a todo se nos 
i ' f y u l M posible para n a d a . L o n a - « a herho . E l i n i í m c vestido es una 
es holgar, f ís ica y mentalmen- conseniencia oocial. no una necesl-
>mo justa defensa del orga- ^ad f í s i c a . L o s siboneyes v i v í a n ad-
lii Cualquiera, en un supremo mirablemente , vestidos s ó l o con s a r -
rio, comienza una obra: Nove- 'as de cuentas do c o l o r e e . . . (como 
l>ra ditiáctica, c o m p o s i c i ó n mu- les peces.) 
escultura, un cuadro p i c t ó r l - De a h í que nuestra sabrosa indo-
¡£. Inspiración le sobra, volun- lencia tronica1 s^a nroducto del sup-
notlvos a granel, al alcance de 'o y pronto &e a d u e ñ e de las volun-
to , en profus ión ¿ c ó m o no? tades de los quo con nosotros con-
17 las fuerzas? i viven. 
algunos a ñ o s , en los albo-l — U n a prueba en favor . E l a j r e H -
• la juventud, saboreamos un fo f r ío nue nos azota ha sacudido 
libro cuyo t í t u l o era poco estos "Cascgbeles ' , cuando m á s eu-
menos así- "Memorias de un tregado^ estaban al dmlce farniente . 
en Fi l ip inas". E n t r e otras Y se meten a "noveleros", aseguran-
coaag i n t e r e s a n t í s i m a s , ase- do que el calor ps el principal ene-
«1 buen Doctor eí grave in- migo da l a p r r d u c c i ó n l i terar ia , y, 
W e con que tropezaban las r e m o n t á n d o s e a las l e janas F i j i p i -
. c^parU)'U8 destinadas a l ser-1 j ^ s , tc l vez t a m b i é n el principal 
I p >aH!!tH F i , ip inas - E l exce- factor, para que 'as " c l í n i c a s de en-
' «>nst nte calor reinante por [ermsdadp.s nerviosa^" prosneren en 
^tnral"0' c]t'!)rimía d« tal suerte tan poce tiempo como sucede con 
fabo d » - •1°S e s P a ñ o l e 8 - 'W6 'a de nuestro b u ó a amigo e-l Dr . Cór-
" L A C I U D A D D E L O N D R E S " 
J . L O P E Z 
A v e n i d a d e I t a ü a ( G a ü a n o ) 1 1 6 , c a s i e s q u i n a a Z a n j a 
]•£ 
KACZOMAXi (Pasao d» Kart í «sauina • 
San Safae . ) 
No hay tu i iu idn . 
P A Y R B T (Pateo de K a r t i eequiaa • 
San a&fe; 
Compañía mejicana de Lupe Klvas 
Cacho. 
A las c'nco: Mosaicos Lupe . 
A Las ocho y media: la revista de R i -
cardo Naranjo y el maestro A . Manza-
no Rueja, E l BataclAn en México , La 
revista de Z«. Marín y el maestro J . 
J iménez, E l tourlsmo de Ncptuno. 
P&ZHoIPAl . SXi & A COMBOSA (Ani-
mas y ftnmsta) 
Compañía de comedia dirigida por el 
primer actor J o s é Rivaro . 
A las tres menos cuarto y a las nue-
ve: la comeo ia en ti es actos L a seño-
rita se divorcia* 
M A R T I (Bramones esquina a Xuineta) 
Compartía cómico-l ír ica española di-
rigida por el compositor Amadeo V i -
ves. 
A las cinco: el entremés de los her-
manos Quintero, E l Nuevo Servidor; 
Mosaicos Vives. 
A lae >ycüo y tres cuartos* la opereta 
en tres actos, de L u i s Pascual Frutos 
y el maestro Amadeo Vives, E l Duque-
sito. 
CUBANO (Avenida de Ita-ic y J o s a C 
ZeaM) 
A las ocho: A trompada limpia, pof 
Tom Kennedy. 
A las uutve: estreno de Los nego-
cios de Obrstj Públ icas , por Margarita 
de la Motta, Graco Darm^nd, John Bo-
wers y A ' a i Hale . 
AXtKAlCBBA (Consulado itquina a V i r . 
tades) 
Compañía de zarzuela Je Regino L6« 
pez. 
A las ocJjc: Locos y cuerdos. 
A las niuve y cuarto: ¡ ,A p i é . . ! ! 
A las diez y' media: L a Revista L o c a , 
ACTTJALíDAPES (Aventta de Bélg ica 
entre ITaptnno y Animas) 
A las siete y tres cuartos: Revistas 
j cintas c ó m i c a s . 
A las ocuo: L a lucha por la existen-
j cia, por Crjlghton Halo; debut del te-
i ñor italiano Michee Concrlio; números 
• por el cuarteto de marimba hermanqa 
, Gómez . 
A las nueve y tres cuartos: P i sa y 
corre, por Hoot Gibson; números por 
el tenor Víichele Concillo y los herma-
nos Gómez . 
Anuncios Í K L J I L L U M A R Í N . C 585 alt 5t 16 2d 1^ 
Je poco tiempo de v iv i r en dova 
*». era cosa repe'lda y com 
* Qne los cerebros mejor or 
fallaban 
P lugu iera al t e r m ó m e t r o , soste-
nerse bn io. v verü-ra os surerir no s ó -
EJn una pala- >0 i a "novela" s ln i la voluntad en 
Insoportable y nr l e s . manifesta ji^neíj de la ac t iv l -¡l ca'or lo • — ' . • ^ IU'IBÍ». 
njeros V0 lOCO* ó a d h"m: 
V I G O R - r i U T R I C I O M - B E L - L - E Z A * 
M A L T I M A T I K O L I 
f erveccria Tivolj 
E l exceso de alcohol es el fracaso de la mar 
yoría de los reconstituyentes en Cuba. 
Esta Maltina solo contiene el 1.70%, porque 
está fabricada científicamente para este clima. 
Por eso la deben tomar señoras y niños, 
jóvenes y ancianos, débiles y fuerte^, convales-
cien tes y sanos.* 
E s la más rica en calorías y la más alta en 
extractos puros de malta. 
Todo lo que nutre y tonifica se convierte en 
salud y belleza. 
esTvcxo 
C a r t e l d e G i n e m a t ú o r a t o s | 
C Á ^ A M O M tX,Ml"trU * * * * * * — * A 1" cinco y cuarto y nueve y -uar-
. , • to: Beau Bruramel o B1 Idolo de las 
x A Í 3 ^ 7 ^ " " ^ . J p ^ nueve y Mujeres, por John Larrymore, Irene 
media. T l e - r a prometida, por Raquel Rlcb. carmel Myers, Mary Aetor, Aleo 
. Ir* „ |Francl8 y WHlard Lou l s . 
A las ->noe: Novedades Irternaclona- n w A K O N (Avenida Wllsoa entre A y 
les n ¡ las comedias Aaplto Botones y P . . a o v.!iart„r 
L a Espir i t i s ta , los dramas Todo un hombre, t>o- Jack Perrin; Una bala per-
dida, por Will iam Duncan- L a tenta-
ase , Ved do) 
A las ocho; L a otra mujer, por Clai -
re Adams. 
ción del dinero, por WUUam F*irb*nkB \ ¿ f Z L T T l * 1™* v R v a NTnv^ir media. L I Bandido de Bagdad, por D , y E v a Novric 
A las ocho. L a tentación del dinero 
A las s^3 y media: cintas cómicas 
Fairbanks. 
¡ K A S A (Paseo de Marti • • « u l n a a V i r -
tudes) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
.y media: Ceau Brummel o E l Idolo do 
[las M u j e r p o r John Barrymore. Ire-
A las cinco y cuarto y a las nueve „ • ™»hi-. U . l : Z _ ' ! ,ne Rlch' c a « m e l Myers, Mary Astor y 
Alex F r a n c s i . 
K U P T U N O (Juan C. Zene» y Perseve-
rancia) 
y media: Tres semanas, por Conrad Na 
gel y Elleen Pringle; una revista. 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . ' 
A las ocho y media: Lom clientes de 
su esposa, por Monte Blue y Marie 
Prevo^t. | 
F A U S T O (Paseo de Marti esquina ft 
Colón) 
A las ocho y media: Un hombre nue- j 
vo, por JaclcHolt . 
De u n í y media a cinco y -áe siete a 
nueve y m*!dia: Firme comr la roca; 
episodio 4 de Sherlock Hoimes. 
L I B A (Industria esquina a San J o s é ) 
De dos v media a cinco y media: E l 
Idolo de las Mujeres, por John Barry-
more; Los mineros del infierno, por 
W . Re íd . 
A las oir.co y media: Buscando no 
J * £ ? m ST* 7 T y a 183 n r V V y v l a : E l I d ' " ^ las Mui.ros media: Tres muertos vivos, por Ana Q 
Nlllson y Norman T e r r y . 
O l i m p i o (Avenida WUsoa esguina a 
B. , Vedar"o) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A Isa ocho y media: episodios quinto 
y sexto de E l Detective Relámpago, por 
Herbert Rawlinson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: F l despertar d*» los tontos, i 
por Enld Bennet y Harrison Ford . 
i K G L A T E B B a . (General Carrillo y X s -
trada Paaua) • 
A las des L a venganza roja, por He aquí un libro ameno, gráci l ; un l i -
Dorothy Dailon; L a Dada enmascara- neuo d£ emotividad, un libro que 
j , ^r. ... recrea, enseña y hace pensar, 
da, por N i c o l á s Koline. ( J Ü S U B J . L O P E Z , su autor, ha sabido 
A las cinco y cuarto»y a las nueve y icón ese su estilo original, dar a todos 
media: Hombres, por Pola Neerl . lsu8 ?»W»tO« el momento intenso, para 
, . . , V ique la emoción surja potente, activa, 
A las ocho y media: L a Dama e n - ¡ n e r v i o s a . Y no do extrañar que tal 
mascarada. ,cosa ocurra; J e s ú s J . López es ante 
V B B O i m «Consulado entro Animas y ! todo un observador notable, espíri tu 
A las ocho y media: B u s o n l o novia» 
Los mineros del infierno; E l Idolo í'e 
las Mujeres. 
G R I S ( E y XV, Vedado) 
A las icho y cuarto: E l bcercto do 
una mujer, por Mae Marsh . 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
y media: E l Bandido de B a j l a d , por D . 
Fairbanks. 
C U E N T O S P E R V E R S O S 
Trocadoro) 
cultivado y estudioso, no desprecia mo-
rí.ento para anotar en su libreta de 
A las siete y cuarto: Revista paño- "Emociones" taanto ocurre, vivo y pal-
P » 0 8 que en Cuba l a tem-
Üte ! más beTii&na. que no es 
FJ» para volvemos locos, com-
bdoln ^ero sí in(iolentes, con 
toda ia« .^0rbosa que noa 
qni a . i Ci6n• flue dePri-
7 dir r! gUst0 nasta Para co-
fea a D p T103- L a excusa mág 
«<Jel añn'e5a d"rante los dore 
' llevar « Un s e ñ o r marido pa-
•'qniPr n f , 8 U cosii l la a l teatro 
la i ? ^ P e c ^ á c u l o , es 
F í e " L \ * í e de et,rl"eta, ni 
a Pasado a ser prenda de 
^ r o V ' t0Inar el fres^-
~ í e auaen'el p o r t a l y c t ) " 
o a l c a c í an,0 eD la mano , 
^ l u e 8 ? " la3 fuerza3 Para 
ea a V U m e r o s o s 103 ca-
" de hna Ctra Pegona! 
ae hacer aire a l -ca-1 
£ t 0 ^ a p e z ^ a 1 * 1 1 1 * que 
• J » Por i 
¡ C ó m o nue para subs is t ir en nues-
1ra bendita Ouba. no se necesita ni 
comer : 
H e r m i n i a P L A . V . I S D E G A R R I D O 
r largo8 eSpere 
iaaa m 
aflos en el 
gaveta? 
a n o 3 de a n t i c i p a c i ó n 
3 
^ T A V E L A D A U L A " S A L A F A L C O N " 
8L E S P L E N D O R 
f J«brVeodel P r ó f mo m i é r c o l e s 1 
ón ' ? 0 2 (alt08) una 
Ífc7-,UI1 de m. organizada por l« 
yUban4>Qe Mae8tra8 CatóMca. de 
C C , l 6 a t * ConePnafad0 Para 'a 
B n i o r a m " niimeroR de PT-
f i t Dor e ^ 0 Í n t r P r e t a d o s 
ruerno. l en tos de indiscu-
l ^ m l a í r o H L a m a la ^ H c a -oa apt^la Canci6n de r )N 
Hitor M a r t í n e z 
S i e r r a , la Que s e r á d e s e m p e ñ a d a por 
ias a lumnas de la Academia de A r t e 
y D e c l a m a c i ó n del Conservatorio 
F a l c ó n , cuya acredi tada fama >s 
por todos reconocida . 
E l reparto do dieba comedia esta-
rá a cargo de las s e ñ o r i t a s v j ó v e n e s 
siguientes: 
Margot Cernodas , M . F e r n á o ^ e z . 
Mar ía L u i s a Granados , J u a n a I f é f l r 
i«5, Ze la ida Marrero . Georgina V i -
dal, Mar ía I n c l á n ; E m m a Marrero , 
Si lvia V a l d é s , A n a María Valdp« y 
los s e ñ o r e s : Car los P í o y Rafae l Po-
droso. 
L a s e ñ o r i t a C h i c h i C h a c ó n f «1 
Sr . J e s ú s Castel lanos cuya genia l 
d i r e c c i ó n en cuadros de gran efecto 
tarttstlco q u e d ó consagrada en l a 
tiesta que recientemente se c ^ e b r ó 
en el colegio L a Sal le , vienen d ir i -
giendo para esta velada dos cuadros. 
'Hojas de O t o ñ o " y "Motivo E s p a -
ñ o l " . 
K n el primero toman parte las se-
ñ o r i t a s A n a E s t h e r L á m a r , B l a n c a 
Zayas ; S i lv ia X l q u é s ; Patr ia Seda-
no, Gui ler jn ina F igueroa , Concep-
c ión S e d a ñ o ; A n a Maria P é r e z y 
Margari ta C a r r e r a s . 
E n e l cuadro Motivo E s p a ñ o l las 
s e ñ o r i t a s Amel ia A r n r h a . L e y d a 
G u e r r a . T e r e s a H e r n á n d e z , Concep-
c ión , A l i c i a C o l l , A m é r i c a P é r e z 
A r r í e t e . Glor ia V á z q u e z y los Jó-
venes L u í s Berna l , E n r i q u e Arta le jo 
y Ju l io To ledo . 
T a m b i é n f igura en e l programa 
un cuadro de gran emotividad 
"Muet histoire d'une jolie mada-
molselle", dirigido por la s e ñ o r i t a 
Glor ia Amador y Margar i ta Gel l , en 
el que toman parte las s e ñ o r i t a s Jo-
pefina P e ñ a , M a r i a Antonia S á n -
chez Longo , V irg in ia O'Sie l . Isabel 
Cobo; Margar i ta Ge l i . Hortensia 
Llamazuresj . J u l i a G o n z á l e r y Celoi-
da Togores. y los s i m p á t i c o s y cono-
cidos j ó v e n e s C h a r l e s Morales y 
Vera P l á y los n i ñ o s Georgina \ g ü e -
ro; Nena G o n z á l e z : Olga Alexander. 
Alda P i n a r , Joppfína Salomo, Jorge 
Amaro y Calixto N ú ñ e z . 
Un grupo de mademoiselle segun-
do Imper io" formado por las s e ñ o r i -
tas Ros i ta de l a Vega . T e r e s a Al» 
hear. En log ia M a r t í n e z , Mar iana 
Pardo; C e l i a M a r t í n e z y Grac i e la 
P o l . 
ü n acto de conc'erto por el cuar-
teto de viplines que dirige el nota-
ble profesor v l e n é s D e m e t r í e J . v ia -
descu con l a c o o p e r a c i ó n de los se-
ñ o r e s E n r i q u e Teodoro. Lorenzo O r -
tlr. y Alberto-Iznaga. el que inter-
pre tará escogidas se 'cdones c ' á s i c a s 
de Beethoven, H a n d e l y S h u m a n . 
p o i 
O 
o c J O C 
E l n v i e r n o K e i o r n o . . . 





Los astraka::ei . las pieles, los terciopelos y las sedas, al-
go relegadas ya, vuelven a su apogeo. 
Y nada más grato que esta temperatura ideal en esta ciudad 
alegre y confiada.. . 
¡Como que úidiscutiblcmente la indumentaria invernal "ha-
ce" a las mujeres estupendamente lindas! 
Y sabéis, bellas lectoras, cuá! es el "detalle" que se destaca 
más del "conjunto"? 
¡Las medias' exclamarán ustedes. 
— Y con mucha razón! respondemos nosotros. 
Pues bien, ofrecemos nuestro Departamento de Medias, co-
mo el complemento indicado, en donde encontrarán desde la 
modesta media de muselina, ha:ta la aristocrática y bien vis-
ta media de seda. 
Y no queremos decir una palabra más en elogia de rtte 
departamento, pero les aseguramos, lectoras, que solamente ven-
demos medias de alta calidad, garantizadas, en el color que de-
seen, a precios de almacén. 
iBien venido Padre Invierno, esperamos que vuestra estancia 
entre nosotros se prolongue lo más posible! 
Y para proteger a la sociedad habanera del rigor del Pa-
dre Invierno, ofrecemos la más flamante colección de frazadas, 
en todas calidade< y precios. 
rámica número 10; laa cintas cómicas 
Comiendo <. la carrera y U n huérfano 
revoltoso. 
A las .:chy y cuarto: L a esposa In-
terina, por Mabel Ta^laferro. 
A laa nut>ve y cuarto: L a Rosa do 
París , por aiary Philbin. 
A las dl-.z y cuarto: Comiendo a la 
carrera; Bl beso fatal, por E v a Novack 
y Wl ' l iam Fairbanks. 
W I L S O K (General Carrillo y Padre 
Váre la ) 
A las cinco y cu-uto y a laa noeve 
y media: Juguetes del placer, por Glo-
ria Swanson y Tom iloore. 
A las tres y media y a las ocho y 
cuarto: . E l amante prohibido, por Louis 
WilBon y Conrad Xagel . 
XUAZiTO (Neptrono entre Consulado 7 
San Mlgi.fl) 
A le* c.i-co y cu'.r'n y a las nueve y 
inedia: Una noche f i amor en Roma, 
por Laur^Ve Taylor . 
De una a cinco v de siete a nueve 
y mediar Ambición y patrlrtlsmo; L a 
sombra de Rosal ía , por e'aine Harn-
mersteln; Venganza del Oeste, por l'". 
F a r n u m . 
Z M F E B I O < Consulado entra Animas y 
Trocadero) 
De una a siete: F irme romo la roca, 
por W'illia.n Fairbanks; episodio 4 de 
Sherlock Ho'mes; Beau Brummel o E l 
Idolo de 'as Mujeres 
A las oche. Firme como la roca. 





" L A O P E R A " 
G A L I A N O y 
S . M I G U E L 
(kCf A DE IOS PARES) 
H I G I E N E D E L A B O C A 
O C 
í A n u n c i o : T R L ' J E L L O M A R I N . C 1570 
S O 
I t 14 
C L t M l N G : í o u s e 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
for ••' f^0i99*v* « T m i * » .i» 4 Habana as-
cendieron a $4.036,805.02. 
S u s c r i b a í e a i 4 % í * o k l a M a r i n a 1 
Ko hay salud completa «tn buena 
Digest ión v ésta no existe si no nay 
buena dentadura. 
E l empleo Ce este E l ix i r conserva la 
dentadura, ceainf ectándola y, de hfr» 
cho, se impide la carie dentarla y u 
fetidez del aliento. 
Su aso. a diario, a) levantara* r 
desrnés de las comidaa le dan frescu-
ra y «engaolóo de b'enentar a u boca 
D E P O S I T O 
4 . ¿ a n d a Jr 4 numero 805. TtOada 
Teléfono 8334 
De venta en farmacias y perfume-
•«as, 
P R E C I O D E L " E L I X I R L A N O A * 
fe litro $1 80 1/16 Utro SO.St 
% "• i.oo i / t l a V m 
Dita a su alrededor. 
Crítico tonscieiuo, pone en ag i tac ión 
todas sus cé lu las cerebrales para poder 
observar ampliamente v así luego do 
dar toda su'cmotlvldad, porque compren-
dió en todo su valor- iú vida. Por eso 
tn fus C U E N T O S i ; E U V E U S O S , vivo y 
palpita una aenuibil/dad permanente, quo 
llega con suav:dad al lector, apoderán-
dorib de él y haciendo inieresantlsman 
sus páginas . Sin fatiga se leen todotí 
ellos y es porque las imágenes Je kuh 
cuentos son bellas y parque sn ambajes, 
sin reservas ni ftoñeríiicj, desnuaa a laa 
almas y nos las presenta tal y cual de-
ben ser y son. 
Jesús J , L0iK:z. como buen observa-
dor y crítico, es inquieto, sumamente in-
quieto, poro a )a vez es un espíritu re-
posado, un f i lósofo que a l escribir lo 
hace con pulso sereno y concienzudo do 
su saber. 
Podemos recomendar la lectura de sus 
C U E N T O S P E R V E R S O S , convencidos do 
que han de agradecernos tal recomen-
dación: pasarán con ellos, momentos de 
verdadera emoción o inolvidables ins-
tantes. 
C U E X T O S P E R V E R S O S forma un v e 
lúmen esmeradamente impreso y en-
cuadernado en rústica, con ar t í s t i ca cu-
b'erta en colores. 
Precio del ejemplar $1.00 
U I . T I M A S P U B L I C A C I O N KS L I T E K A -
BXA8 
PIO B A K O J A . L a s figuras de 
cera. (Memorias de un hom-
bre de acción. 1 tonvj en rúa-
tica $l.0<l 
AZORIN. ( J O S E M A U T I N E Z 
RU1Z) Una hora de España 
(entre 1560 y 1090). 1 tomo 
l * en rúst ica $1.00 
T . S P A S O L I T O (Constartino Suá-
rez). Sin testigos y a oscu-
ras. Novela de costumbres as-
turianas. 1 tomo rúst ica . . . f l .OO 
M A N U E L MACHADO. Dedicato-
rias. Poes ías . 1 tomo en rús -
tica JO.SO 
O S T R I A G U T I E R R E Z . La tasa 
de la abuela. Novela d<.l am-
biente madrileño. 1 tomo en 
rúst ica • JO.SO 
P E U E Z C A L D O S . Toledo. Su 
bistora y su leyenda Obras 
inéditas. Volúmen V I I I . 1 
tomo rúst ica 50.80 
AUANAZ C A S T E L L A N O S . Mari-
Cata. Cuadro» vascos. 1 to-
mo en r ú s t i c a , . . . . . . )0.SO 
S O F I A CASANOVA. E n la cor-
te de loa Zares. Obras com-
pletas. VoL L 1 temo encua-
dernado . . . . . . . . fl.OO 
K1CAKDO VOSS. E l drama de 
un rey. Novela de una corte 
alemana. Obras completas. 
Volúmenes I y I I . 2 tumos 
encuadernadla $2.00 
R E Y E S H U E R T A S . Agua de tur-
bión. Novela de costumbres 
1 tomo rúst ica J1.00 
M A N U E L G I L D E OTO. Los 
enemigos de América. Los 
yanquis vistos de prisa por 
un trotamundos madrileño. 1 
tomo rúst ica 10.80 
G E O R G E S S P I T Z M U L L K R . Los 
amores de Franclscr» I y la 
Gioconda. 1 tomo en rús t i ca $0.50 
L . H E R N A I Z . L o bueno y lo ma-
lo que ec ha dicho del amor 
de las mujeres y del matri-
monio. 1 tomo en rús t i ca . . Jl.OO 
EDUARDO G O M E Z D E B A Q U E -
RO. E l renacimiento do la no-
vela en el siglo X I X . 1 tomo 
&n rús t i ca 11.00 
L F A N D R O H E R R E R O . E l Mon-
je del Monasterio de "Yusté. 
Novela histórica, 1 tomo en-
cuadernado so sa 
A L M A N A Q U E D E L A N O V E -
L A C I N E M A T O G R A F I C A . Jn-
tereaant-) recopilación de to-
das lae estrellas del cine y 
reseña de las prinepales obras 
c inematográf icas . 1 tomo 
acompañado de un Album pa» 
ra coleccionar artistas de 
cina • . t . . JO.60 
I 4 B R E J U A "CEBVANTI. ."" D E 11, V E -
1.0.SO T CIA 
ATenW» de t ta l l» 63 (antes Oallano) 
Apartado 1115. Te lé fono A.4968. Habana 
Ind 6 i . 
PAGINA CUATRO D I A R I O DE LA MARINA Febrero 14 de 1925 
M á s s o m b r e r o s 
Para lucirlos en los paseos de Carnaval 
A J E M O S recibido una nueva co-
* lección de sombreros de seda 
indicadísimos para lucirlos en los pa-
seos de Carnaval. 
Calores: naranja, cereza, henna, 
pan tostado, arena, carmelita, made-
ra, almendra, lila, ofelia, pastel, Pru-
sia, blanco y negro. 
Precios: $6.50, 7.00, 7.50- 8.00 
y $8.50. 
Una profecía fácil: se concluirán 
pn seguida estos sombreros. . . 
Juegos de Sa!a D o r a t h , con Tapicería de Aubusson 
C O N S O L A S D O R A D A S . 
E l m e j o r s u r t i d o de mueb les , en todos los es t i los . 
Vea nues t r a E x p o s i c i ó n , an ' e j de c o m p r a r sus m u e b l e s . 
N a d a m e j o r , n i m á s b a r p t o . 
Han Ra fae l \ o 1 
T e l . A - 3 3 0 3 * " L A E S M E R A L D A ^ 
E l homenaje a los s e ñ o r e s 
Dobal, C a b r e r a y P i n a r 
Habana , F e b r e r o 12 de 19 26 
Sr . A n t o n i o N a v a r r e t e . 
Pres idente de l a C o m i s i ó n Orga -
n i zado ra del homena je a l doc to r D o -
b a l , C o m a n d a n t e Crescencio Ca-
b re r a e Ignac io P i n a r -
M u y s e ñ o r m í o : P o r encargo es-
pecia l d e l s e ñ o r Sever iano J o r g e , 
tengo gusto de s i g n i f i c a r l e que se 
adh ie re a l h o m e n a j e que l a A s o - Í 
e l a c i ó n de E m i g r a d o s Revoluciona-1 
r i o s Cubanos ha aco rdado r e n d i r l e , 
a suh d i s t i n g u i d o s c o m p a t r i o t a s y ' 
entusias tap m i e m b r o s D r . Pedro D o -
b a l . C o m a n d a n t e Crescendo Cabre-
ra e I g n a c i o P i ñ a r . E l s e ñ o r seve-
r i ano Jo rge ap rovecha esta o p o r t u -
n idad pa ra sa luda r a sus amigos an-
t iguos de E m i g r a c i ó n en los d í a s de 
L A R E G E N T E 
H A B A N E R A S 
LIDO V E N I C E 
. E N N O C H E D E M O D A . 
N o c h e aprovechada 
' F u é l a de a y e r . 
E s t u v e en M a r t í y 
Alfonseca, e l d i r e c t o r d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , d o c t o r J o s é U 
R i v c r o , y e l I n t r o d u c t o r d e l Cue rpo 
Soler 
f u i , . ¿ U g o en 
el es t reno de E l D u q u e s i t o de los D i p l o m á t i c o , s e ñ o r E n r i q u e 
aplausos que r e c i b i e r a M a r y I s a u r a , ! y B a r ó . 
l a e s t r e l l a de l a C o m p a ñ í a de V i v e s , ¡ Desde l a mesa en i u e me ( 
D E S D E B 0 L 0 N D R 0 N 
S O B R E 1 N S U E L T O D E L A " D I S C I S I O V . L O Q U E NOS D I C E E L 
S E f i O R P U N D O R A P í ü S B Z . N I H A V P R O C E D I M I E N T O J U j D I C l A L 
A L G U N O I N D I C A D O , N I M U C H O M E N O S L A R I S I B L E " D E S T I T U C I O N ' * 
L A S A V I E S A S F A N T A S I A S D E U N I N F O R M A D O R 
A ? 0 X C I I T 
u n o de los t i t u l a r e s del r e f e r i d o t r a -
b a j i t o . 
S in e m b a r g o , y dado que no es 
esta la p r i m e r a o c a s i ó n que el A l -
calde M u n i c i p a l de B o l o n d r ó n se v é 
zarandeado en l a prensa, po r e l 
I " t o V " i l " 7 " . ^ " r i T f T ^ i i T " " " i a UieBB cn .l,uo " T ^ " ! ' su p r o p i a cuenta e l sesudo colega! a sun to de las ins ta lac iones a que 
tan encan tadora i n t e r p r e t a n d o e l pa- t r a b a en s i m p á t i c o p a r t y p r e s i d i d o de la pla2a de ^ Ca tedra l q u i z á s a ^ntes hacemos re fe renc ia , ya que en 
p e í p r i n c i p a l de. la de l i c iosa o p e r e t a . | por e l doc to r L u c i l o de l a P e ñ a t u - impu l s08 de u n a n ó n i m o i n f o r m a - ' 
E n e l p e r i ó d i c o " L a D i s c u s i ó n " , 
de l d í a nueve del a c t u a l , aparece 
en p r i m e r a p lana u n sue l to r e f i r i é n -
dose a asun tos de este t é r m i n o , que 
nos ha de jado s o r p r e n d i d o s . . . 
Nada menos que nos asegura po r 
P a s é por e l B r i s t o l coh los que- | ve o c a s i ó n de a d v e r t i r t i aspecto que! oor , que, " D e s t i t u i r á n a l " m o n t e r i -
r i d o s c o n f r é r e s U é s p e d e s y 
en los m o m e n t o s en Que 
m á s a n i m a d o e l r o o f d e l m o d e r n o boni ta 
Bague r o f r e c í a a q u e l l a sala de l L l d o V e n i -
aparec ^ c e , t a n espaciosa, t a n a l eg re y t a n 
Numerosos los pa r t i e s d i s t r i b u i -
dos po r las mesas l a t e r a l e s . 
C i t a r é uno con p r e f e r e n c i a . 
D e l co rone l Mora l e s C o e l l o . 
Con e l Jefe del D i s t r i t o N a v a l Nor-
te y su d i s t i n g u i d a espoaa Man^e-
l i t a G ó m e z de Mora le s Coe l lo , esta-
N e p t u n o y A m i s t a d 
P r ó x i m o u n n u e v o r e m a t e de a l -
hajas procedentes de e m p e ñ o . L a s 
personas que deseen conse rva r las 
suyas deben p o n e r l e a l c o r r i e n t e en 
sus Intereses. 
Ofrecemos sun tuosa c o l e c c i ó n de 
a lha jas a nues t ros c l ien tes . Nada 
m e j o r . N a d a m á s e legante . N a d a m á s 
nuevo . Prec ios reba jados . D a m o s d i -
nero sobre p rendas en todas c a n t i -
dades. M ó d i c o I n t e r é s . 
C a p í n y G a r c í a . 
la R e v o l u c i ó n R e d e n t o r a . 
Soy de usted c o n l a m a y o r con-
s i d e r a c i ó n a ten to y c o m p a t r i o t a , 
G e r a r d o C a r a c e n » . 
N o t a — E l que suscr ibe t i ene e l 
gus to de a d h e r i r s e a l h o m e n a j e . 
E l h o m e n a j e s e r á eJ l o de M a r -
zo en e l h o t e l " S a r a t o g a " . 
h o t e l . 
Y c o m p l e t é en el L i d o V c n i c c 
a g r a d a b l e m e n t e l a v e l a d a . 
E s t u v o de f ies ta anoche . 
F i e s t a de los v i e r n e s . 
A u n q u e l l e g u é en sus p o s t r i m e -
r í a s pude d a r m e cuenta d e l p a r t y 
que f u é el c l o u de l a noche . 
Una c o m i d a de l M i n i s t r o de I ta -
l i a en h o n o r de nues t ro P l e n i p o t e n -
c ia ro en R o m a , doc to r M i g u e l A n -
ge l de l a Campa , y su g e n t i l esposa. 
T e r i n a R o f f . 
E n t r e sus i n v i t a d o s ge con taban el 
E m b a j a d o r de los Estados Un idos , nlce anoche , 
gene ra l C r o w d e r , y el P r i m e r Secre-
t a r i o de l a E m b a j a d a , M r . C o r n e l i u s 
H . V a n E n g e r t con su d i s t i n g u i d a 
esposa. 
E l M i n i s t r o de la A r g e n t i n a y 
s e ñ o r a , C h u c h ú Rober t s de R u i z de 
los L l a n o s , y e l M i n i s t r o de Cuba 
M a r í a T e r e s a ' b e l 0 ' que t o c a r á en e l g r a n ba i l e de l 
2 1 en e l N a c i o n a l , 
l i a " de B o l o n d r ó n , M a t a n z a s " ; que, 
" 'Los Concejales lo acusan de i r r e -
g u l a r i d a d e s " ; que, " V e t a los acuer-
dos y r i g e po r decre tos" , y 
m a i s , que d i r í a e l o t r o 
d í a s pasados a p a r e c i ó u n a c a r t a su-
ya en los p e r i ó d i c o s ma tance ros a l u -
d iendo a las g r a t u i t a s ins inuac iones 
que sobre el m i s m o p a r t i c u l a r le 
d i r i g i e r a u n d i a r i o y u m u r i n o , a é l 
a n d a hemos r e c u r r i d o , ob ten iendo a s í de 
p r o p i a fuen te , d i r e c t a m e n t e , u n a ve-
Pa ra cuantos , como nosot ros , na - r í d i c a i n f o r m a c i ó n del caso que nos 
vegamos pe rennemen te por todos los 
se tores de l a v i d a bo londronense y 
estamos a d i a r i o , m a ñ a n a y t a rde , 
en r e l a c i ó n d i r e c t a lo m i s m o con e l 
A l c a l d e M u n i c i p a l que con l a m a y o -
r í a de los conceja les ; que conoce-
ban e l doc to r M a n u e l M e n c í a y suj nios de l a A a l a Ze ta las m ú l t i p l e s 
esposa t an be l la y t a n e legante . Pe-; cuest iones y p rob l emas del M u n i c i -
t r o n i l a G ó m e z , c o m p l e t á n d o s e l a ! Pio ' i n c l u y e n d o la t a n deba t i da 
r e u n i ó n coh M r . y M r s . Grossman , 
o c u p a . 
N o nos ha s ido m a t e r i a m u y f á -
< i l da r c i m a a nues t ros p r o p ó s i t o s . 
H a y en t r e el S e ñ o r F u n d o r a y noso-
t ros re lac iones of ic ia les m u y f i r m e s , 
f an to que has ta hoy nos h a b í a m o s 
m a n t e n i d o d e n t r o de u n estado de 
s i lenciosa del icadeza comprens ib l e y 
y I j u s t i f i c a d a . N o obs tan te , l a opos i -
Ldo. Nicolás L 
J u « de Primera 
te de esta Ciudad. 
Por ol pe s-nt,. , (J 
Provulencn * Par«lo 
opn la rebaja « T T * 0 
ciento lof- bLii . vf'nte ' 
juicio cor1sist..n;,4mbarKad 
Allig-au-r V - Jtn ab 
l'an sido . a ' níos e n T « í 
constan r c l a - i o n a d M ^ I 
'lo autos onva *„Z a í 
V ^ tipo pa,-,1 
l ^ c qu. lm ^ subasta: 
ciónos (¡u.. „0 cubST1!*! 
dicha, d,, v ,.:,„,0vn> L 
mu> Para ton.ar L j ? * 0 
deberán 1,.̂  i , , . , , , ^ 1 6 « I 
nos en e f e e n v ^ d ^ ^ í o r 






¿n la r 
¿ara. c< 
tosa. t£ 
cuyos ^tqu¡sitos no serán para la 
ante. 
de C l e v e l a n d . 
L o s pa r t i e s de e lementos a m e r i 
p in to re sca o p o s i c i ó n de l A y u n t a -
m i e n t o a las ins ta lac iones que p ro-
yec tan las empresas conces ionar ias 
lie los se rv ic ios de a l u m b r a d o de 
canos p r e d o m i n a b a n en e l L i d o V e - i B o l o n d r ó n y G ü i r a de M a c u r i g e s , la 
i n f o r m a c i ó n d e l colega no ha de jado 
de r e g o c i j a r n o s i n t e n s a m e n t e ; como 
Se a lababa a n t r e l o j presentes e l 
m e n ú que o f r e c i ó e l che* de la casa . 
De l i cado , f i n í s i m o . 
S© repite* hoy y m a ñ a n a . 
Y (^omo s i empre , e s p l é n d i d a la 
o rques ta , l a de l j o v e n p ro fesor C u r -
en P a r í s y s e ñ o r a , 
Demes t r e de A r m e n t e r o s , 
C o r t e s í a de l s i e m p r e a m a b l e sa-
b i n o M a s t r o b e r a r d i n o , d u e ñ o d e l 
'SI Subsecre ta r io de Es t ado y se-
ñ o r a Z o é S. de Pa te reon , y los dis-
t i n g u i d o s esposos M a n u e l G i m é n e z ^ i d o Ventee en f a ^ o r de l a Asoc ia 
L a n i e r y E m m a C a b r e r a . c i ó n de la P r e n s a . 
Y e l n u e v o M i n i s t r o de la R e p ú - E3 9U concur so , 
b l i ca de Santo D o m i n g o , s e ñ o r P é r e z Ofrec ido en f o r m a g a l a n t e . 
E L B V E N B A I L A D O R 
r 
¿ D ó n d e v a s c o n m a n t ó n d e M a n i l a ? 
L a usanza del airoso mantón, en la 
presente época, ¡cómo recuerda a to-
dos los célebres y populares versos de 
" L A V E R B E N A DE I A PALOMA^ 
En el "BAZAR INGLFS' *, existe una colección de 
mantones, que In dado mucho que hablar a cuantas 
personas han tenido la oportunidad de verla. 
A usted, dama que nos lee, se 1c presenta la oca-
sión de adquirir el mantón de su gusto a un bajo cos-
to; y luego-despertando general admiración—lo lleva-
rá usted sobre sus homtros. con el donaire que la ca-
racteriza . . . 
Nos permitimos recordarle que el sábado 21 se 
celebrará en el T E A T R O NACIONAL el "Baile de la 
Prensa", que será principesco y en el cual habrá un 
concurso de tan vistosa prenda. 
Así, puc; tiene usted el tiempo contado para ha-
cer su selección 
Nosotros, con muchísimo gusto, le mostraremos 
nuestro valioso surtido, asegurándole que encontrará el 
más ventajoso precio dentio de la calidad que precise. 
MANTONES, MEDIOS MANTONES, MANTELETAS 
MANTILLAS 
M A S D E 4 0 0 M O D E L O S 
AVf. DE ITAIIA 
Y SAN MIGUEL B A Z A R I N G L E S 
sabe lo que vale una taza de café bueno a inedia noche; y sabe 
el mejor café es el de " L A FLOR DE TIBES" que 
A-3820 BOLIVAR 37 M.7623 
Del P r o b l e m a . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
A b d - e l - K r i m h u y ó p r e c i p i t a d a m e n t e 
hacia el R I f . 
" L a s i t u a c i ó n , en genera l , es m u y 
s a t i s f a c t o r i a " . 
Z O N A OODIDENTAIi 
L A R A C R E 1 7 . 
concent rac iones enemigas que 
c u i t a b a n l a m a r c h a . 
d i f i -
s eguramen te r e g o c i j o f r anco le ha -
b r á causado e n c o n o c i é n d o l a a l m i s -
m o S e ñ o r F u n d o r a , c o n f i r m a n d o as i 
O P E R A C I O N D E C A S T I G O 
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A l mando d e l c o m a n d a n t e M u ñ o z 
G r a m i c , se c o n c e n t r a r o n anoche cua-
t r o barcas en el F o n d a k : las del ca-
p i t á n L ó p e z B r a v o , c a p i t á n A y a l a y 
r a i d S o l i m á n , f o r m a n d o u n t o t a l de 
tíOO h o m b r e s . , 
A las dos de la m a d r u g a d a e m -
p r e n d i e r o n l a m a r c h a hac ia Y e b e l 
H e d i a y se m e t i e r o n en t e r r i t o r i o 
rebelde, so rp rend iendo jr d i spersando 
una g u a r d i a e n e m i g a . 
Nues t ros harquef los p e n e t r a r o n 
en el adua r de Lesnab. cuyos pob la -
dores, despavor idos , e m p r e n d í a n la 
po r las necesidades d e l se rv ic io , per-
manezcan en el las hasta que desapa-
rezcan las cauSas que m o t i v a r o n su 
l l a m a d a . 
N O T I C I A S D E L S E C T O R D E 
M E L L L L A 
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O r g a n i z a d o p o r el i n t e r v e n t o r de 
los convoyes m a r í t i m o s , c a p i t á n de 
corbe ta D . G u i l l e r m o D í a » , se ha 
ce lebradb , a b o r d o d e l v a p o r E s p a ñ a 
n ú m e r o 5, e l banque te en honor de l 
genera l S a n j u r j o , A s i s t i e r o n t a m -
b i é n e l co rone l de Es t ado M a y o r , se-
ñ o r S á n c h e z O c a ñ a , c o m a n d a n t e de 
M a r i n a , t en ien tes coroneles , Guedea, 
J i m é n e z Cas te l lanos y LÓPBZ C a n t i , 
y la o f i c i a l i d a d del b u q u e . 
D u r a n t e e l acto se ded i ca ron me-
rec idos e log ios a los se rv ic ios que 
pres ta e l c i t a d o barco , t a n t o abaste-
c iendo las plazas menores y las posi -
ciones costeras, como cooperando a 
l a e v a c u a c i ó n de las p o s i c i o U J Í ^ f l e 
M ' T e r y p t r a s . 
E l g e n e r a l S a n j u r j o a g r a d e c i ó c o n 
e locuentes pa lab ras el agasa jo . 
A E R E O S 
E n las p r i m e r a s horas de esta tna 
ñ a ñ a g rupos rebeldes a g r e d i e r o n a 
las fuerzas de C a b a l l e r í a , que recha-
za ron la a g r e s i ó n . 
L a s co lumnas de Tze la tza . Ralsa-
na y T z e n i n , se r e c o n c e n t r a r o n , acu-
d i endo con r ap idez a l l u g a r de l a , 
. . ' . , — ú ^ i i L . us I h u i d a s i n tener t i e m p o pa ra o.tra co-a g r e s i ó n , donde los rebeldes se h a - ' ^ * i sa , 
b i an p a r a p e t a d o . Las fuerzas e n v o l - ¡ LíL march<a de ]a harca de M u ¿ o a 
v i e r o n al enemigo , c a u s á n d o l e d o c . P i G r a n d e s e s e f l a ] ó p o r u n T e g u p r o 
m u e r t o s , que f u e r o n recogidos con | ^ fango f o r m a d o p0 r l0g incendios 
a r m a m e n t o h i c i e r o n dos p r i s to - de ios aduares de H e d i a , L e h r a , D a r 
ñ e r o s y se r e c o g i e r o n numerosas ca- Uassan y Sebah, a d e m á s de los ca-
| bezas de g a n a d o . E l a d u a r donde los « e r i o s a i lados . n m c h o s de cuyos ha-
rebeldes se h a b í a n r e f u g i a d o f u é i n - j ' l i t an t e s no t f i n i a n t i e m p o n i pa ra 
c e n d i a d o . Los av iadores coope ra ron i h u i r . 
B O M B A R D E O S 
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Las escuadr i las de a v i a c i ó n b o m -
b a r d e a r o n concen t r ac iones rebeldes 
en t re A f r a u y T z z l - A z z a . ! 
V a r i o s casor ios q u e d a r o n des t ru i -
dos p o r las bombas de los av i ado -
res, que r eg re sa ron s in novedad a 
sus bases. 
H E R I D O S P O R A O T T D K N T E S 
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H a n ing resado en el h o s p i t a l , he-
r i dos por accidentes , los soldados 
Diego Ce judo , J u a n M a r t í n e z e H i -
l a r i o S i e r r a . 
c i ó n p o l í t i c a , ha p r e t end ido hacer 
presa en la o p i n i ó n y como es consi -
gu i en t e no j u z g a m o s n i j u s t o n i ca-
bal leroso que por aquel s e n t i m i e n t o 
•.ntes de l ineado no le ofrezcamos a l 
A l c a l d e de B o l o n d r ó n l a o c a s i ó n de 
poner los pun to s sobre las í e s . Y 
he a q u í como nos ha hab lado el Se-
ñ o r F u n d o r a N ú ñ e z . 
Desconozco en abso lu to que se ha-
ya I n t e n t a d o n i m u c h o menos i n i c i a -
d o p r o c e d i n j i e n t o j u d i c i a l a l g u n o 
c o n t r a este E j e c u t i v o . 
T 
Puede V d . asegurar que si no l a 
t o t a l i d a d , po r lo menos la m a y o r í a 
d e l Cons i s to r io me d á r epe t idas 
mues t ra s de s incera y personal amis -
t a d . S in e m b a r g o de e l lo , cuando se 
hace necesar io a c t u a r an t e t a n d i -
versos aspectos p o l í t i c o s y a d m i n i s -
t r a t i v o s como les ocu r re a todos los 
a lcaldes , no se puede t a m p o c o da r 
po r descontada la a d h e s i ó n penenne 
de todos los amigos y co laboradores , 
y es m u y n a t u r a l . L o s interesas 
creados cuando n ó los que se p ro -
t enden crear hacen a ú n m á s comple -
jos los p rob lemas d é todo gobe rnan -
t e . 
Po r m i . p a r t e y r e f i r i é n d o m e con-
c r e t amen te a l asunto que o r i g i n a su 
cues t i ona r io , puedo dec i r l e que es-
t o y t r a n q u i l o ; y que cada cua l ocu-
pa ra e l l u g a r que le cor responda 
cuando l l egue la h o r a de j u z g a r 
los hechos y las cosas f r í a m e n t e y 
y s i n apas ionamien tos . 
i ? 
C a l i f i c a r í a de i n j u s t a s í no fuese 
de por s í r i d i c u l a esa v e r s i ó n de 
"pecaminosas fac i l idades en los ma-
nejos del tesoro p ú b l i c o " , q u é acoge 
el d i a r i o habane ro t an f á c i l m e n t e . 
T a n s ó l o he s o l i c i t a d o de l a C á m a r a 
M u n i c i p a l las na tu r a l e s inc lus iones 
de c r é d i t o s pa ra el p resupues to de 
1925 a 1026 y en el que nos r ige me 
he l i m i t a d o escuetamente a c u m p l i r 
los preceptos legales exis tentes so-
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a la o p e r a c i ó n b o m b a r d e a n d o in ten-
f a m e n t é a l e n e m i g o . 
| E l cas t igo ha s ido e j e m p l a r , pues 
¡de esa zona e ran los n ú c l e o s que 
E l g ene ra l R i q u e l m e p r e s e n c i ó e l : a t acaban nues t ros se rv ic ios de p ro -
r á p i d o m o v i m i e n t o de las co lumnas , i t ecc '^n • 
que ha l o g r a d o i m p o n e r 
cas t igo a los agresores . 
d u r í s i m o 
M K V O S P U E S T O S 
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Los m u e r t o s enemigos h a n s ido 
n u m e r o s o s . 
E l é x i t o de esta razzia se debe a l 
s i g i l o con "que se p r e p a r ó y a haber-
se rea l izado d.e noche, so rp r end i endo 
¡ a los hab i t an t e s , que en o t r a s con-
l d ic lones h u b i e r a n opuesto tenaz y 
s a n g r i e n t a r e s i s t enc i a . 
P a r t e p r i n c i p a l de l é x i t o hay que 
a s i g n a r l a al c a r á c t e r especial de las i o t r a e x p e d i c i ó n de r ec lu t a s , 
fuerzas , f o rmadas po r i n d í g e n a s , ex-
L a c o l u m n a del co rone l G ó n g o r a 
r e a l i z ó una m a r c h a hac ia A i n Gue-
nen . de jaudo establecidos dos pues-
tos que enlazan nues t ras posiciones 
de S i d i T o l h a . que e s t á de l an te d e l ' ^ p t o los of ic ia les , y acos tumbrados 
R o r c h , y A i n Guenen, quedando u1™8 y o t ros a esta f o r m a de gue-
guarnec idos p o r fuerzas del b a t a l l ó n j r r ea r i 
de L l c r e n a . 
S O T W S A B D I V E R S A S 
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Pa ra r e l e v a r a l c a ñ o n e r o T^auria 
ha fondeado , procedente de Ceuta , 
el car ionero B o n i f a » . 
H a sa l ido , evacuado pa ra e l hos-
p i t a l de l a C r u z R o j a de Madr i .d . el 
c a p i t á n del T e r c i i D . A l f o n s o Re-
yes . * 
H a l l e g a d o a la p laza e l l au reado 
c o m a n d a n t e V á r e l a . , 
P r e v i o concurso , ha s ido n o m b r a -
do p r á c t i c o de este p u e r t o el cap i -
t á n de M a r i n a mercan te D , Pedro 
B a y o n a . 
L L E G A D A ,1)1: R E C L U T A S 
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H a l legado procedente de Barce-
lona el v a p o r Esco lano , conduciendo 
S i . s e ñ o r . L o s Concejales y a han 
t o m a d o v a r i o s acuerdos sobre el 
t e n d i d o e l é c t r i c o de B o l o n d r ó n y 
G ü i r á , los cuales he hecho conocer 
a las representaciones in teresadas , 
*»1 S e ñ o r H e n r y W . C a t l l n , y l a Com-
p a ñ í a Cubana de E l e c t r i c i d a d , con-
ces ionar ias r e spec t ivamen te de los 
e e r v í c i o ? de ambos pob lados : acuer-
dos que e s t á n a c t u a l m e n t e pendien-
tes de los recursos es tablecidos po r 
ambas ent idades , que se e s t iman 
' / e r jud ic ia l e s po r los m i s m o s . 
? 
E f e c t i v a m e n t e , he ve tado dos 
acuerdos del Cons i s to r io que se re-
lac ionaban con el p u n t o expuesto, y 
^s r i s i b l e en a l to g r a d o que se ha-
ble de é s t o cuando^ los s e ñ o r e s con-
cejales de este A y u n t a m i e n t o acon-
t a r o n dichos vetos p o r u n a n i m i d a d . 
P o r c o n s i d e r a c i ó n ante c ier tas s i tua-
ciones «toco a i rosas , j u z g o que es 
u n a g r a n l á s t i m a que ese da to lo 
cal lasen los f l amantes i n f o r m a d o r e s 
que nos han sa l ido por a n u í . 
blo por los cuales estoy 
velar y lo5 de las mismag'T 
que deaele las vueltas „„! * 
ü a r s c l e . son ••orporacionea J 
ras serias, legalmente cona! 
en e l p a í s y consecuenWp!?" 
ñ a s de todo respeto. Soy de u 
piensan que no es suficiente J 
e l bombo y los platillos e n ! 
qu inas y pe ro ra r sobre los í 
eos intereseb" de la c o m u n i j 
cons idera r que ya ésta está 
d a . 
E l verdadero amor a esos 
se demuest ra p rác t iman ipn^ 
hechos, no con palabrería í 
B o l o n d r ó n y ( ¡ ü i r a de Macuri 
la ac tua l idad rarecen de alai! 
e f ic ien te . E i tendido aéreo 
exis te en ambos centros urba 
l a par que inú t f l es peligro» 
go en t iendo que si laborar í 
d i cho tendido sea sust i tuidos 
m á s moderno y perfecto, anor 
de paso facil idades para obtei 
r r i e n t e d i u r n a , con el fin de 
la e x t r a c c i ó n del agoa pD „ 
Acueduc to , desarrol lar las m 
y grandes industr ias raovidai 
e l ec t r i c idad y otras ventajas 
p r o l i j o s e ñ a l a r , trayendo nueti 
c ia t ivas íi nues t ra economía po 
si l abo ra r por todo ésto, r»pi 
d i g n o de sor censurado, entoi 
buen j u i c i o de gran parte de 
c o n t e r r á n e o s debe de estar 
o a lgo p a r e c i d o . 
E n efecto, en uso perfecto i i 
a t r ibuc iones , autorice *l¡i cnlixi 
de fres postes en el radio cxtni 
no del pueblo, a pocos m^iro' : 
s u b - e s t a c i ó n montada en el n i i 
ra l por la empresa de K M 
C a t l i n . 
L a C á m a r a Municipal no j 
a p r o b a r la refer ida auto i 
los interesados ban establecido 
recursos que las leyes les frinqi 
eso es todo lo ocurrido y cual! 
f o m e n t e de la manera 011° - " 
t end ido bac-u- m á s se rae figan 
c i n g l e r í a es tudiada para la a 
que c r í t i c a serena y razonad» 
? 
A b s u r d a y a lilimente cómica e 
no ta ¿ o m i te legrama al GenSfl 
chado p i d i é n d o l e amparo contr 
t e r r o r í f i c a s decisiones de un Ü 
n a r i o F i s c a l . 
Tengo la f i r m e convic.ión i 
habe rme apa r t ado un sólo iW 
de nada que no sea conforniefí 
c á n o n e s legales y más aun, » 
que. la personu i ¡dad del mandi 
ins igne que por el voto poP" 
de a s u m i r la gobernáción de 
e s t á m u y por encima de esa. 
s í a s de caprichosas compla1 
creadas por el ó r g a n o cuban 
el pueblo c u b a n o . 
M i s re lac iones con las c o m p a ñ í a s 
Estos puestos d o m i n a n el pob la -
do de Tzafua lz . s i r v i e n d o a d e m á s 
i p a r a d e j a r conso l idado e l acceso a 
! l a p o s i c i ó n de A i n Guenen. l l ave de j 
] t odo el s i s tema de f o r t i f i c a c i o n e s I 
; que va desde «1 B o r c h has ta P u n t a I 
I A l t a r e s . 
Las fuerzas destacadas d e l A e r ó - ] 
i ' r o m o p r o t e g i e r o n con sus bombas 
A las ocho de l a m a ñ a n a regresa-
ba M u ñ o z Grande por los H a r c h a s a l 
va l l e de l L a u c i e n . s iendo f e l i c i t a d o 
por el general en je fe , el cua l r egre -
! s ó po r la t a r d e a C e u t a . 
Una banda de m ú s i c a a m e n i z ó e l ! 0 en t idades que nos s u m i n i s t r a n los 
desqp ibarco . serv ic ios de a l u m b r a d o y e x t r a c c i ó n 
de agua de G ü i r a , son senc i l l amente 
las p r e c i s á s y necesarias para la me-
j o r a r m o n í a de los intereses de l pue-
L O S O F I C I A L E S D E 
M E N T Ó 
T E T U A N 17.' 
T O M P L E -
íeni 
O T R A S I N FORMACION ES 
H a regresado de A f r i c a , donde ha 
sido ascendido a co rone l y l au reado 
con l a M e d a l l a M i l i t a r , el b i z a r r o j e -
fe de I n f a n t e r í a D . L u i s Orgaz . des-
t inado r ec i en t emen te a ocupar e l 
| cargo de sec re t a r io gepera l de l a j 
í Of i c ina de Mar ruecos , es tablecida en 
¡ la P res idenc ia del D i r e c t o r i o , 
i E l S r . Orgaz ha r ec ib ido i n n u m e -
¿ E s lo ú l t i m o ? Pués, 
sumo perfecta mente el origen 
c a m p a ñ a y p e r m í t a m e que 
c a l l e , 
E l cargo do Alcalde Mun1' 
i n c o m p a t i b l e con el de C"a 
" c i n d a d e l a " . 
o.Ñ A .—Correspo 
Febre ro 11 de 1925. 
Se ha d ispues to que los of ic ia les rabies f e l i c i t ac iones , a las que u o i -
A n u n c i o s : T R U J I L L O M A R I N . l e í avance de las t ropas , ba t i endo las" de c o m p l e m e n t o l l a m a d o s a f i l a s mos la n u e s t r a m á s s incera 
c u t i s " f r e s c o , s a n o y b e l u 
¿QUIEN 1.0 TIENE? Q I I E H V>A KS ^ 
J A B O N D E . C A R A B A N 
el más delicioso jabón de tocador, 
el más eficaz jabrtn medioinal. j^-nue se' 
Se recomienda también mucho—para uczar ñ : 1>ii^".i salua i 
dos cucharadas de A G U A D K C A R A l ; A ÑA toftas las maña"»* 
. C .461 
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TOMAS HARDY 
U N O S O J O S A Z U L E S 
H o T e l a t r a d u c i d a d e l I n g l é s p o r 
E M I L I O M . M A R T I N E Z A M A D O R 
TOMO I 
De venta en la l ibrería de José Albela 
Padre Várela, (Be lascoa ín) núm. 32-B 
Teléfono A-Ú893 
( C o n t i n ú a ) 
c6 se renamente a su l ado , y le 
o f r e c i ó su brazo con g a l a n t e r í a es-
p a ñ o l a , para a y u d a r l a a s u b i r las 
t r e s cua r t a s par tes res tantes de l 
r e p e c h o . 
A q u e l l o e ra u n a t e n t a c i ó n . P o r 
p r i m e r a vez en su v i d a E l f r i d a se 
v e í a t r a t a d a de aque l modo como 
u n a m u j e r f o r m a d a ; po r p r i m e r a vez 
l e o f r e c í a n el b razo de m a n e r a t a l 
que i m p l i c a b a su derecho a no acep-
t a r l o . H a s t a a q u e l l a noche no ha-
b í a r e c i b i d o o t ras a tenciones mascu-
l i n a s que las que se c o n t i e n e n en 
frases t a n vu lga re s como " E l f r i d a , 
d ame l a m a n o " , o " E l f r i d a , c ó g e t e 
de m i b razo" , d ichas po r su p a d r e . 
P a r a su Inexpe r to c o r a z ó n , e l I n c i -
den te c o n s t i t u í a u n a é p o c a , y l a j o -
v e n e s c u d r i ñ ó el estado de sus sen-
t i m i e n t o s , en p r o y e n - c o n t r a . Co-i 
l e c t i v a m e n t e , a q u é l l o s le d e c í a n que 
aceptara el brazo, pero el s e n t i m i e n -
to de d i sgus to fué el ú n i c o que re-
s o l v i ó cas t iga r a E s t e b a n r e c h a z á n -
d o l o . 
— X o , grac ias , M r . S m i t h . V o y 
m e j o r s o l a . 
E r a su p r i m e r cona to de i n t i m i -
dar a u n a d o r a d o r . Pe ro t e m i e n d o 
m á s el r e s u l t a d o de semejan te em-
presa, que lo que p u d i e r a pensar u n 
j o v e n a m a b l e de su c a r á c í e r v o l u n -
t a r ioso , i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de-
t e r m i n ó darse gus to r evocando su 
r e s o l u c i ó n . 
— P e n s á n d o l o m e j o r , io t o m o — 
d i j o . 
P r o s i g u i e r o n l e n t a m e n t e su c a m i -
no ce r ro a r r i b a , a poco t r ecbo de-
t r á s de l v e h í c u l o . 
— ¡ Q u é ca lada va u s t ed . Miss 
S w a n c o u r t ! — o b s e r v ó E s t e b a n . < 
— L o m i s m o p o d r í a y o dec i r de 
us ted — r e p u s o e l l a . 
— T a l vez tonga m i s razones para 
c a l l a r . 
— N o es p o s i b l e . L o f u e hace ca-
l l a r a l a gente es la t r i s t e za , y us-
u d no pueda s e n t i r l a . 
— E s o es ID que u s t e d no sabe 
Tengo u n a d e s a z ó n ; a u n q u e p o d r í a 
d e c ü r s e que m á s que u n a d e s a z ó n es 
u n d i l e m a . 
— ¿ Q u é es? — p r e g u n t ó e l la i m -
p u l s i v a m e n t e . 
Es t eban v a c i l ó . 
— P o d r í a d e c i r l o — r e p u s o — : pe-
r o a l m i s m o t i e m p o , q u i z á sea me-
j o r . . . 
E l f r i d a s o l t ó su brazo e i m p e r i o - i 
s á m e n t e lo r e c h a z ó de s í . i r g u i e n d o 
la cabeza . Acababa de ap rende r que 
se piferde una g r a n dosis de d i g n i -
dad a l hacer una p r e g u n t a a la c u a l 
se n iega c o n t e s t a c i ó n , a u n q u e sea 
t a n c o r t e s m e n t e ; po rque si b ien la 
c o r t e s í a pres ta buenos serv ic ios en 
casos de necesidad y de c o m p r o m i -
sos', no puede d e s v i r t u a r u n a nega-
t i v a r o t u n d a . 
•—No qu i e ro saber n a d a ; no , no 
q u i e r o * — r e p i t i ó — . Nos e s t á espe-
r a n d o el coche en lo a l t o de l c e r r o : 
hemos de s u b i r . — Y c o r r i ó a co-
locarse d e l á n t e d e l c o c h e — : ¡ P a -
p á , a q u í e s t á t u E l f r i d a ! — e x c l a m ó 
d i r i g i é n d o s e a la s o m b r í a f i g u r a del 
p á r r o c o , m i e n t r a s de u n b r i n c o se 
sentaba a su lado s in d i g n a r s e acep-
t a r e l a u x i l i o de E s t e b a n . 
— ¡ A h , s í ! — e x c l a m ó e l v i c a r i o 
con f i n g i d o acento de a t e n c i ó n , des-
p e r t a n d o de u n p r o f u n d o s u e ñ o y 
d i s p o n i é n d o s e a apea r se . 
. — ¿ Q u é vas a hacer, p a p á ? N o 
estamos a ú n en casa. 
— C l a r o que n o ; n a t u r a l m e n t e ; 
no estamos a ú n en casa — d i j o con 
v iveza M r . S w a n c o u r t , t r a t a n d o de 
v o l v e r a bu p o s i c i ó n p r i m i t i v a con 
e l a i r e de u n h o m b r e que no s1? 
b u b i e r a m o v i d o en a b s o l u t o . — E s 
el caso que me h a l l a b a t a n absor to 
en med i t ac iones hondas , que se me 
h a b í a o l v i d k d o d ó n d e e s t á b a m o s . 
Y a l cabo de u n m i n u t o e l v ica -
r i o estaba o t r a vez r o n c a n d o . 
A q u e l l a t a rde , por ser l a ú l t i m a , 
p a r e c i ó p r o y e c t a r u n a s o m b r a ex-
cepc iona l de t r i s t eza sobre Es teban 
S m i t h , y las repe t idas i n t i m a c i o n e s 
de l v i c a r i o pa ra que volv iese a •'"ioi-
t a r l e s en ve rano , m á s que r e a n i m a r 
su buen h u m o r p a r e c í a n desper ta r 
a l g ú n r e c e l o . 
S e p a r ó s e de e l los a la cen ic ien ta 
i uz del a lba , cuando los colores de 
la t i e r r a e ran a ú n s o m b r í o s y e l so l 
estaba t o d a v í a ocu l to en e l o r i en t e . 
E l f r i d a h a b í a r e b u l l i d o en su ca-
i n i t a t o d a l a noche p o r t e m o r a que 
n i n g ú n c r i ado se desper ta re lo bas-
t a n t e t e m p r a n o para l l a m a r a Este-
ban, y t a m b i é n por t e m o r a no v e r 
de nuevo los b r i l l a n t e s ojos y e l i í -
zoso cabel lo , a los cuales a ñ a d í a u n 
m a t i z novelesco m á s obscuro e l 
o c u l t o miteterio que su d u e ñ o ence-
r r a b a . E n c i e r t o modo (que t a u 
p r o n t o t o m a ca r i z de s o l i c i t u d e l i n -
t e r é s f e m e n i n o ) , E l f r i d a se s e n t í a 
responsable de que e l j o v e n r e g r e -
sara sano y s a l v o . D e s a y u n a r o n an-
tes de r o m p e r e l d í a , pues M r . 
S w a n c o u r t , cada vez m á s e n c a r i ñ a -
do c o n el aspecto I n g e n u o de su 
h u é s p e d , h a b í a resue l to l evan ta r se 
t e m p r a n o y t r i b u t a r l e una c a r i ñ o s a 
desped ida . Sin emba rgo , vc ió con 
bas tan te a d m i r a c i ó n que E l f r i d a se 
l l egaba a l a mesa d / l desayuno con 
una ve la en l a m a n o . 
M i e n t r a s G u i l l e r m o W o r m se de-
d icaba a l a l i ñ o de su persona ( d u -
r a n t e el c u a l los hab i t an t e s de l a 
v i c a r í a t e n í a n c o s t u m b r e de aguar -
d a r con e j e m p l a r p a c i e n c i a ) , E l f r i -
da , a l i c a í d a , se e n c a m i n ó a l cenador , 
i adonde la s i g u i ó Es t eban . Desde 
aque l p u n t o se v e í a el valle, cu-
b i e r t o de m a t o r r a l e s , a l t r a v é s de 
l a n i e b l a q u é se c e r n í a en t o d a su 
l o n g i t u d y ocu l t aba el a r r o y o que 
por é l serpenteaba, a u n q u e los dos 
j ó v e n e s se h a l l a b a n rodeados de a i -
re d i á f a n o . 
E s t a b a n en pie . m u y p r ó x i m o s , 
apoyados en l a r ú s t i c a ba randa que 
l i m i t a b a el cenador p o r l a p a r t e de 
fuera y f o r m a b a el c o r o n a m i e n t o de 
u n escarpado dec l ive . E l f r i d a h izo 
u n esfuerzo pa ra m o s t r a r l e a lgunos 
detal les de las d is tantes a l t u r a s i r r e -
gu la res que se a lzaban enf ren te de 
el los. Pero los s e n t i m i e n t o s a r t í s t i -
cos, o p o r na tu ra l eza o por las c i r -
cuns tanc ias , e ran a l a s a z ó n m u y d é -
biles en Es teban , que solo a med ias 
a t e n d í a a l a d e s c r i p c i ó n de l a j o v e n , 
como si robase el t i e m p o que le de-
dicaba a o t ros pensamientos que a l -
be rgara su e s p í r i t u . 
— B u e n o , a d i ó s — d i j o de p r o n t o . — 
Creo, Miss S w a n c o u r t , que a pesar 
de las i n v i t a c i o n e s de ustedes, no 
nos v o l v e r e m o s a ver . 
Su s incera t r i b u l a c i ó n h i r i ó de l l e -
no las de l icadas cuerdas de l a l m a 
de E l f r i d a , la cua l se d i j o que b ien 
p o d í a p e r d o n a r a l j o v e n uno o dos 
secretos. A d e m á s , l a t i m i d e z , que 
no c o n s e n t í a a Es teban m i r a r l a a l 
r o s t ro , p r e s t ó b r a v u r a a loa labios 
y a los o jos de la j o v e n . 
— ¡ O h . v u e l v a us ted , M r . S m i t h ! — 
d i j o du lcemen te . 
— B i e n q u i s i e r a . . . Pero s e r á me-
j o r que no v u e l v a . 
— ¿ P o r q u é ? 
— C i e r t a s c i r cuns t anc ia s de m i v i -
da lo h a r í a n v i o l e n t o . N o pa ra m í ; 
para us ted . 
— ¡ D i o s m í o ! ¡ C o m o s i p u d i e r a 
n f ec t a rme nada que se re lac ione con 
u s t e d ! — e x c l a m ó e l l a con sereno or-
g u l l o ; pero a l ve r que esta mane ra 
de t r a t a r l e estaba fuera de l u g a r , 
d i ó una n o t a m á s suave: — ¡ A h ! Y a 
s é por q u é no v e n d r á us ted . Po rque 
no 'qu iere . A h o r a se i r á usted a L o n -
dres, a v i v i r en t re aque l l a bu l l i c io sa 
gente , y no se a c o r d a r á us ted m á s 
ue noso t ros . 
— U s t e d sabe que no es ese el 
m o t i v o . 
— Y s e g u i r á usted esc r ib iendo car-
tas a su n o v i a , lo m i s m o que antes. 
— ¿ Q u é qu ie re us ted dec i r? Yo no 
tengo n o v i a . 
— E s c r i b i ó usted u n a ca r t a a Miss 
N o s é c u á n t o s . Y o l a v i en la papele-
r a . 
— ¡ B a h ! Es una v i e j a que t iene 
t i e n d a de obje tos de e s c r i t o r i o , y era 
pa ra dec i r l e que me g u a r d a r a loa 
p e r i ó d i c o s has ta m i regreso. 
— N o necesi taba us ted da r esa ex-
p l i c a c i ó n , que no me in teresaba . 
S in e m b a r g o , E l f r i d a se s i n t i ó bas-
t a n t e consolada a l o í r la a f i r m a c i ó n 
del j o v e n . 
— ¿ Y no v o l v e r á us ted a ve r a m i 
p a d r e ? — i n s i s t i ó . 
— B i e n q u i s i e r a . . . y v o l v e r l a a 
ve r a us ted t a m b i é n , p e r o . . . 
— ¿ M e qu ie re us ted reve la r lo que 
ocu l t a? — le in t e r rumpió 
c ie r ta aspereza, 
—N'o ahora no. . , . 
Pero E l f r i d a *<> P»*0 ie ¿ 
c o n t i n u a r , a u n a riesg 
implacab le . . ^ 
- - D í g a m e un; ' rosa'^Dtre»^1 
tenebroso acento .—^na ,e &> 
usted con c i e r t a señoT*,.0 ». 
t o w . . . ¿ s e opone en 1 ^ ^ ' ' 
i n t e r é s que pilada yo 
Esteban se sobresalto- ^ 
_ X 0 _ d i j o ^ t i c a m e m > 
do a las ninas de s"s l r li 
p lomo que s ó l o PneA úríic»V* 
radez. v a la juven tud ^ 
L a explic'a- ión no soo o| ] 
E l f r i d a se s i n t i ó ^bTe ^ cr* 
No tenia m á s r f m e p giqoi^ 
aquel la a f i r m a c i ó n . «-' ^ p 
fuese el en igma ocuHO # 
bras de l transparente, 
en igma c landes t ino . ^ ^ 
V o l v i ó s e E l f r i d a ha5,*níerti' 
p e n e t r ó en ella por e í 
Esteban d i ó un TOr l1)S] <• 
por la pue r t a P r ' ° " l T 
u m b r a l se ha l laba ba .«S-1 
en zapat i l las . W o r m ^ , 
do una heb i l l a a los ar . 
gando de su pobre cíl ti(j» * 
taba p r o n t o para la P 
te ban. feBÍ 
— D i j o us ted que *0 eB tí 
v i s i t a r en agosto. a û ' 
esto es. si no le ^ o l e ^ p ¿ 
sociedad de un tô cWMIco•r*, 
como y o — d i j o Mr. « 
iría S | 
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H A B A N E R A S 
NOCHES DE LA COMEDIA 
Fl 'NCIOX T E MODA 
r r ^ n A n fFantony de h ^ . j u r , Matilde Truffín ^iunfa Estrada. ( | ^ Mega> _ 
Eq toda la 'lrea- L a Condeeita de Jaruco. 
Hay siempre pübUco. y pubhco nu- Tuiita Bosque > 
Bero¡o a la vez qr.e selecto y dis in- y completando bellamente el gru-
• ido en la sala del Principal. j po la gentlli Aracelia Díaz ^ Cas. 
' Bjrensa en domasía la relación del tillp 
concurso soclaJ reunido anoche j Conchita Fernández de Armas. 
^ reorii^e ofrecida de E l Señoi ¡ Kenée G . de García Kohly y Con-
n 13 ^ ' ( suelo García Echarte de Belt. 
W comedia d«. Vital Aza, tan cnis- Roglta Cadaval de j ^ ^ ^ 
osa. ^ n divertida. Encantadora: 
Señoras jóvenes y bellas. Angela AlbertinI de Perdomo, Xi -
• Cuántas que citar! 1 na Pierra de Agrámente y Tula To-
Regina Truftin de Vázquez Bello, ¡ rralbas de Bosque. 
osita Sardina de Mazorra, Pan 11 ta | 
oicoechea de del Valle, Margot 
e/ Medina de Palma. Teté Chomat I 
Kohly de Godoy, itola 
Josefina Fernández Blanco de 
Avendaño, Rosita Giraud de Cur-
belo y Piedad Santos de Maza v Ar-
r i r 'eea Nena 
Bolado ds Sellés. Nena i 
María Váz-
PARA CARNAVAL 
Tenga siempre en cuenta que nosotros ofrecemos los precios mas 
atractivos en toda clase de telas. Desde lo mas sencillo y modesto hasta 
lo mas fino y delicado. 
S E D A S B A R A T A S 
T I S U D E SEDA EN TODOS C O L O R E S , A $ 0.62 
BURATOS MUY D O B L E S . EN TODOS C O L O R E S , A $ 0.63 
C R E P E DE CHINA MUY D O B L E , A • $ 0.88 
G E O R G E T T E F R A N C E S EN TODOS C O L O R E S . A $ 1 . 1 0 
C H A R M E U S S E F R A N C E S EN TODOS C O L O R E S , A $ 1.78 
LAMA SATIN E S P L E N D O R O S O B R I L L O , A $ 1.50 
T A F E T A N G L A C E , F R A N C E S , A $ 1.50 
MES ALINA D E SEDA $ 100 
O T R A S T E L A S 
S A T E N E S INGLESES D E MUCHO B R I L L O . A $ 0.40 
LIBERTY' INGLES EN TODOS C O L O R E S , A $0 .30 
T I S U D E M E T A L DORADO. A $ 0 80 
BROCADO D E M E T A L Y ALGODON, A $ 1.73 
T A R L A T A N A EN TODOS C O L O R E S - PIEZA 12 V A R A S , . $ 1.50 
MUSELINA SUIZA EN TODOS C O L O R E S $ 0.33 
Carolina 
a v e n d i ó de Santeiro, 
óuez le Smith. Julia Olózaga de Pe-
,. ggba Aven luñc de Gronlier, Ze-
asi'da Gutiérrez cío Mencía, Rosita 
Vázquez de Santoiro. Rita María 
ilvar'.v Manir- ('o Somoauo. Berta 
'ronco de Barra'¡"c. María Antonia 
Alonso de Aspu-o. Lolita Vega de 
Maruri. Berta Gutiérrez de Castro, 
yeba Rodríguez oe Scnteiro, Estelita 
•ijonso de Xodarpo. Mercy González ¡ 
Muy interesante. 
Y entre muchas más, Evangeli-
na Coya, la bella y airosa Viuda de 
Gutiérrez. 
Señoritas. 
Una trinidad deuoiosa. 
L a formaban Estela Agrámente, 
Angélica Busquet e Irma Macia. 
Y Nena Moré. 
Tau lindal 
Enrique FONTAXLLLiS. 
F I G U R A S D E M A R F I L 
En nuestros amplios salones exponemos una 
colección de artísticas figuritas, perfectas en el 
más mínimo detalle. 
Un adorno elegante para el hogar amueblado 
con gusto. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
La Casa ríe los Regalos 
L f l E L E G A N T E 
MIRAIU Y COMPOSTtlA. TfLfONO A-3372 
D o s C a s a s 
P R E C I O S DE 
ALMftGEN 
U E L E G A N T E d e N E P I U N O 
NEPTUNO 4 8 mifONO M-1799 
C a r t a s de 
E L F R E S Q U E 6 I T 0 D E 
E S T O S D l ñ S 
Es una bendición d^ Dic¿; entona nuestros nervios 
y nos proporciona renovadas energías que dedicar a las 
múltiples actividades de la vida moderna. 
Nosotros, estimada señora, queremos aprovechar la 
oportunidad para recordarle que aún nos quedan algunos 
Vestidos de Seda y Lana, algunas Bufandas y Chaquetas 
de Astrakán, unos cuantos Sweaters y Chaquetas de Es-
tambre muy elegantes y también varios Abriguitos y 
Vestiditos para niños. 
Todo esto que le indicamos es lo que nos resta de 
la temporada que finaliza, durante la cual, como usted 
sabe bien, hemos vendido prendas muy interesantes. Lo 
que nos resta es tan interesante como lo que se vendió 
y como queremos salir de ello se lo vendemos a como 
Vd. quiera. Aproveche la oportunidad y venga a vernos. 
L A F R A N C I A O b i s p o i j A g u a c a t e 
LA C A S A DE M O D A E N T R E L A C E N T E BIEN 
P L A T E R I A 
iene de la primera página) 
1 (COK TALLERES PBOPIftS) 
U n a c o s a e s figurárselo... 
Una cosa es que usted se figure qüe todas las 
joyerías son guales, y otra, que lo compruebe visi-
tando a L A E S T R E L L A DE ITALIA. 
Nuestro crédito no es fantástico. Disponemos de 
las más artísticas joyas de manufactura europea, así 
como las forjamos en nuestros talleres a gusto de 
nuestra clientela. 
Usamos de la seriedad y del buen precio. 
ticia, la igualdad.—No otra coea 
recuerdan esos constantes homena-
jes al "soldado desconocido". 
E l soldado desconocido existe por 
culpa de los mismos que hoy pre-
tenden honrarle. Mejor es no tener 
ese objeto de fatuidad patriótica, 
que sol<j representa el crimen de 
los gobiernos que ahogan en san-
gre sus odios personales.-
APOSTELA 
T C A R D E N E N S E S 
P o r e l g o b i e r n o . . . 
(Viene de la primera página) 
E L B A I I . C D K L ' M 
Prlvjx un toma. 
El btile del L'o. 
Esa fiesta de et-plendír y de rango 
lúe como inlc.'o del Carnaval do 
:̂-o, dará en cu hermosa mansiou 
ocial Ac la Playa Azul, el pfestigio-
Club Náutico do Varadero, qnc 
Presido el distinguido "gentleman" 
Dr. Ernesto j . Castro. 
| l j ultiman loa preparativos. 
Pi'epaTativoy uiuiliplea. 
comida y a ésta seguirá el baile en 
todo su apogeo. * 
Se contrató ya la orquesta. 
L a del Trianün 
E l mismo Jazz Band tau exquisito 
que hizo las ddliclas de los que 
¿sistieron a la fiesta de la noche de 
San Silvestre. 
Un conjunto excelente. 
Digno de oirdo. 
E n sus foxs, en sus vals, en IOB 
j danzones, en todo los bailables saben 
1 poner cilios con MIÍ, 1 
vestlgar todo lo relacionado con el 
escándalo financiero Darmat-Kutis-
ker ostuvleorn obstruccionando la 
labor durante toda la sesión de ayer 
tardf\. -
L A SESION P L E N A R I A D E L A L I -
GA S E OCUPARA D E L P L E I T O 
G R E C O TUKCO 
G I N E B R A , febrero 14. 
Ha sido notificado el Gobierno de 
Turquía de que el asunto de su con-
troversia con Grecia por la expul-
sión del Patriarca será tratado en 
la próxima sesión plenaria de la L i -
Mucbo tengo tino decir df esta fies . 
bajo todos sus a«- ' . no,a cada uno exige, ol com-
. inolvidable noche > ^ - ^ « ^ f U W . 
Lna gran orquesta. 
• Que superar,', 
•ctua a la' d^ 
f Saa SllveHtre. Que llevó al Náu-
L"ü. horas iv/is felices y risueñas 
5 una noche i\v luz. de música, de 
*no gozo. 
s' repetirá 23. 
fon mayores alicientes. 
(-<»n esos IJU-J brinda el Carnaval 
í su« alegrías, tfre<'iendo los más 
|V08 colorea. 
Se decorará el Náutico. 
' n decorado fantástico. 
Pedido hay yff a la capital según 
'6"informó ayer, el sociable Direc-
* del Club, mi distinguido amigi 
instrumentos,! 8a de ius Naciones. 
K-, C A N C I L L E R LUTHFiH R B O R E -
SO D E SU V I S I T A A L A S CAP 11 \ 
LUS D E L SUR 
B E R L I N . Feb. 14. 
E l Canciller Dr. Luther regresó a 
Berlín uyc.* tarde después de su vi-
sita oficial a las Capitales de los E s 
E n plenos Carnavales. íados del Sur, dedicando también 
Empezaron ya allí. varias hoiai- en la organización de la 
Desde el 31 d e s u e r o está Cien-' exPedi<ión deírescate para los mine-
fuegos la hermosa ciudad del Damu- r08 sepultados en la catástrofe de 
ií, envuelta en el bullicioso reinado Dor^und. 
De profesores todos. 
L \ P E R L A D E L S I H 
go de todas las existencias de granos 
en evitación de su exportación f pa-
ra dejar atendidas las necesidades 
nacionales. 
SALIO D E K I E L E L BUQUE-RO-
TOR " B U C K A V D E F L E T T N E R 
K I E L Feb. 14. 
E l buque construido por Flettner 
bajo su nuevo mét >do de impulsión 
salió ayer de este puerto para hacer 
un largo reeorrido de prueba hasta 
Escocia. 
E L L U N E S S E INAUGURARA E L 
C A B L E I T A L I A - A M E RICA 
ROMA, Feb. 14. . 
Bajo la supervisión personal del 
Premier Mussolini, el próximo lunes I af¿n 
quedará oficialmente inaugurado el 
nuevo y primer cable directo entro 
[talla y América. 
REINA E L H A M B R E E N LA PRO-
Ha ocurrido un caso curioso, pe- | 
ro que es frecuente en el ejército: ' 
un ciudadano se ha presentado al 
distrito militar a cumplir sus debe- | 
res cívicos de»servlr a la patria, j 
Los médicos diagnosticaron— ¡oh, 
magnánimos hijos de Esculapio! — 
"inútil para todo servicio". Eso ocu I 
rre muy a menudo. 
| Pero lo que no ocurre es esto: el i 
muchacho ha tenidíT" la suerte de 
llamarse Julio A . Castellanos- y ha! 
tenido el honor de ser hijo de don 
Joaquín Castellanos, el eminente 
político y hondo poeta . Y éste, que 
conoce mucho esos manejos de la 
conscripción, ha hecho revisar el 
exámen médico y ol hijo ya está en 
las filas militares, dispuesto a cum-
j plir con la patria. 
E s un caso raro. L a mayoría de 
la gente busca las más audaces ar-
timañas para exceptuarse del ser-
vicio militar obligatorio, pidiendo 
que se les declare: "Inútil para to-
do servicio.'^ 
A pesar de lo horrible de la pa-
labra "inútil", se le persigue con 
Pero no todos se llaman Ju-
lio A . Castellanos y tienen un pa-
dre que se llama Joaquín Castella-
nos que saben dar una lección de 
Car teras de P ie l para 
S e ñ o r a s y Caba l l eros 
Entre las mil cosas interesantes que 
tenemos siempre a su disposición, de-
íeamos mencionar muy especialmente 
las Carteras. Le ofrecemos una varie-
dad muy extensa en finas pieles de di-
versos colores y estilos, con appliqués 
ie oro, plata y esmaltes. 
Una cartera elegante es siempre 
una revelación del buen gusto de quien 
ia lleva, recué idelo. 
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le g u a ^ i 
orre?? I 
B E ü f 
cientos de 
«oos y faroliuv olilnescos, nos tras- j 
(*a:••' al ambiente más chic, más re-
A8Í lucirá el ¡ulón. 
^ sala del bullo. 
Eti 'a lerrana, esa terraza que ofre 
: U más du'u • Ipsplraclón en las 
^tas de sol i'o Varadero, y eu las 
ocoes de luna, en nuestra Playa, se 
istacará tambán un decorado orl-
I N O L A T L R R A NO E S T A HA C I E N -
DO NEGOCIACIONES A C E R C A D E L 
' PROTOCOLO 
LONDRES' Peb. 14. 
Lord Austln Chamberlain anunció 
jante la Cámara de los Comunes que 
i el Gobierno Inglés no estaba huelen- \ 
l í o ninguna negocia.:., acerca del' 
que ai empezar e:>-i to de garantías, pero aue varios 
ta nota cité hasta el 24 de Febrero 
de Momo 
Recibo de allá detalles. 
Impresiones múltiples. 
Tengo a la vista un programa do 
Un Argüeiles, diversas noveda-1 festejos que organizado por un C'o-
*r& esta fiesta. , ltlité Que preside su entuslastk alcal-
hará uu los-oue. ' ^e el señor Pedro Aragonés, présen-
lo de serpentinas. ft* desde la fecha l
entre e*o bosque 
próximo una novedad cada día. 
Va allí el 14 Machado. 
Y con él L a Rosa. 
V ageno a todo acto político so 
c-olebrarán estos festejos en honor 
de esos huéspedes tan distinguidos. 
14 D E F E B R E R O 





lejos «i? Tas luces roías que 
ráp en ê e encantador lu-
inarán hasta las aguas va-
• esas ^?uaK inromoarables. 
or la Naturaleza de un B U -
7 a. m.—Llegada del ilustre pre-
sidente electo de la República gene-
lal Machado, del Ilustre vtce-presl-
tíente electo señor Carlos de la llo-
sa y de los distinguidos hombres 
públicos doctores Clemente Vázquez 
Bello y Agustín Cruz. 
8 a. m.—Desayuno ofrecido a los 
ilustres visitantes. 
10 a. m.—Visita al Casino Espa-
ñol. 
10,30 a m.—Visita al Centro de 
Veteranos. * 
peoueña para üar 12 a. m.—Almüerzo en el Hotel 
¿ a la 
enorme concureocia que i "San Carlos". 
Hará ríe eat& fiesta. . 1 2 p. m.—Champagne de honor 
Dea narties lo la Habana. nue ofrece la Asociación de Corres 
servirá aítí ^ comida. 
J;Q Tetites ta bles. 
j art,e« (Hverscs se destacarán ai 
o lo largo de acuella terraza, nue 
resultará teouefl  \in  d  
Departamentos del Gobierno estaban 
investigande ciertos asuntos de los 
señalados por el Protocolo de Glne-
l-ra. 
E L J E F E D E P O L I C I A D E B E R L I N 
HA SIDO SUSPENDIDO D E KM-
P L E O 
B E R L I N , Feb. 14" 
E l Jefe de Policía de esta ciudad 
ha sido sMspendido temporalmente 
de empleo y sueldo hasta que se de-
fienda de los cargos formulados en 
su centra por los elementos conser-
vadores de estar complicado en el es-
cándalo de Barmat-Kutlsker, que es; 
el asunto de ma3'or actualidad en el 
día. 
E L GOBIERNO HA D I S P I E.VK) KL 
EMBARGO D E C E K E A L E S K \ 
MARRUECOS 
PARIS, Feb. 14. 
Despachos de Marruecos dicen que 
el Gobierno ha dispuesto el embar-
VI M I A ('III N A D E VI EN NAJi 
T I E N T S I N , Feb. 14. 
E n la provincia rhina do Yuennan \ 
reina el hambre en fonnu terrible y i 
miles de personas están a punto de i 
perecer por la falta de alimentos y • 
vestidos. 
E l - "KOS1A" < ENSl IIA 1)1 11 \ -
H E N T E A EOS ( .OBIEKNUS I KAN-
C E S E S 
MOSCOW. Feb. 14. 
E l "Rosta", uno de los periódicos 
¡más importantes y órgano del Go-
[ bierno Soviet, trae fuertes ataques 
I contra el Gobierno Francés, relatan-
do las numerosas ofensas que le ha 
venido infiriendo a Rusia durante 
i los últlmos años. Menciona especial-
mente la captura de la flota de 
Wrangel y enfáticamente declara 
que el Protocolo de Besarabis st fir-
mó bajo la promesa de que el Go-
, bierno de la Rusia Soviet sería re-
! conocido por Francia inmediatamen-
te. 
B L P R E S I D E N T E I M H M E H G U E 
R E C I B I R A HOY A A L E S S A N D R I 
¡ P A R I S , Feb. 14. 
E l ex-Presidente de Chile Alessan-
1 dri será iT ib idc hoy con todos los 




A G U A R D I E N T E E N X E B R E 
Ha llegado ya y se han empezado a repartir los pedidos 
pendientes. 
Sépanlo nuestros consumidores, el público en general, y 
los agoreros. 
J A C I N T O R O D R I G U E Z 
San. Ignacio 42. Teléfono A-1852. 
C K>21 5t 12 
Sociedad " L u z de Oriente" 
La Directiva que regirá IOÍ desti-1 
n.is de esta sociedad de Ins" n\oc:.'>i'.! 
lecrco y beneficencia, radicada en * 
Santiago de Cuba, ha quedado cons-! 
tituída en la siguiente forma: 
Presidente: Facundo Regüeiferos.' 
Primer Vicepresidente: Pedro Lo-1 
ra Chacón. 
Segundo Viceprseidente: Dr. Fran 
cisco Audivert. 
Tesorero: José Peralta. 
Vicetesorero: Electo Caraballo. i 
Secretarlo: Dr. Leonardo Grlnánl 
Peralta. , 
Vicesecretario: Pedro Martínez l 
Arnot. 
Contador: Pedro Salas Arsuaga. 
Vieecontador: Carlos Sabourín. 
Vocales: Delfín Rodríguez, Fran-I 
cisco Corona, José Ros, Juan Anto-i 
nio Rodríguez. Pedro Pisseaux, San-1 
tiago Limonta. | 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D E P E N D I E N T E L E S I O N A D O D. M A NT E L Q. L E I R A D O Esta mañana tuvimos el gusto do! 
E n el Escudo Americano, situado saludar en esta redacción al señor 
en Obispo 102. se cayó casualmen-; Manuel G. Leirado, redactor de " E l 
«e de una escalera al tratar'de coló-i Pueblo Gallego", de Vigo. 
car un objeto en un entrepaño, Isi- ' E l expresado compañero llegó 
dro Liviano, rumano, de 54 años, ayer de España y se propone fijar 
dependiente. Fué asistido en el pri-, su residencia en la Habana, 
roer centro de socorro. Bienvenido. 
de ellas impresiones gratísimas un» Respecto a si el 24 de Febrero 
matrimonio cardenenso tan distin- habrá baile a¡il o no, nada puedo de-I 
ponsales a los ignificados huéspe- «"ido como U elegante dama Flora cir 'odavía pero no ha de demorar 
felicísima del ma( 
por el señor alcalde municipal Pe-i de la Crónica. Enrique Fonta 
' uo Matanza* 
esa gran scciedad habanera 1 des, en los salones del Ayuntamiéu- | Muñiz de Argüelles y Panchín Ar-
» tanto He divierte entre las deli-' to. , 1 güelles de Caragol 
* ac deslumbradores saraos, -p-v ¡ 3 p. m.—Visita al Liceo. Estuvieron allí ellos. 
ttanla f e8ta de r j . en el Náuli- 4 p. m.—Champagne de honor i Participaron de ese sarao. 
e . ^luv nui^-niso gruño nú-i ¡ios ofrecido a los distinguidos viajeros! L a pluma 
»a luulUiniH M'nita ArgüePes. 
!taufifdent!ns*! iruiy bella, 
^•iciosa palFanila. 
rt»tí pfhtde haCd af;< s- abandonó 5>u 
• U ' * i en co?r'l,s»iía de su eb-
, -''aína, u sej.cra Hermiuii 
. - i Madn d̂ 1 Argüelles v <jue 
' * W Í Í J H , n a a '̂ "•te de ía me-
«enen con Mi^ to , 10 p. m.—naue ne 
& l í - e r o n^r!.?cN,fr,a3 amigas ! el Cienfuegos Yacht Club 
Matanza8 in 1 tencia de los Soberanos y 
en que la Sección de Fiestas de E l 
| Liceo, que preside ahora Pedero Gui-
j tard. acuerde en firme su programa 
i carnavalesco. 
dro Antonio Aragonés en su reai-1 ofrece también con lujo de detalles 
dencia particular. ¡una descripción completa de - L n a 
8 p. ra.—Gran banquete ofreciio noche de cabaret en sus leídas Ha-
Lo hará en breve 
Dentro de días. 
A el halle del 21 en ei Liceo 
de Anaya, de cuyas recientes bodas 
ce hizo eco la crónica habanera. 
Fueron huéspedes de un amigo. 
Un amigo que distingo. / 
Del querido joven cardenense se-
ñor Enrique J . Cruell, que los acom-
pañó a Varadero y al regreso de 
i ellos de la pintoresca playa nuestra, 
tan airosa y elegante dama movió 
j la curiosidad del cronista que agí 
aJ puede ofrecer esta nota social. 
;,ar«'eVav . v la VeclUa ciU(iad-
ll ^r,n^£i6nlah,¿n «1 provecto rte 
id» ^ . 
I 
ÍT*nes. rormaTán muchachos 
coníf a e1ln Jarquín? ' ^ f i r m a r ; ; 
'¿L^l al C a r á c t e r ^ -
^ ir de' dU?-:U- de C a r ^ v a l «e 
por la Cámara de Comercio, en sus 
salones al general Gerardo Machado 
y sus acompañantes. Asistirá la ban-
da municipal. 
 . . B ile d  Carnaval en 
con ash-
su Corte. 
Sigue el 15 las fieátas rotarías. 
Tres días de convención. 
; Fiestas de las que participarán nu-
. merosos cardenenses. 
Van de aquí familias. 
Salen el sábado. 
"•c .i lra3 o de sala, como 
"Utorii.. _ . ^ 
)anlo ioa T ia Directiva. 
^ e s t a f . ^ - ' ^ o s . 
,au»a Sn iaicio co . 
UNA NOCHE DE UABARE'r 
Fiesta reciente. 
Celebrada en la Habana. 
Teniendo como escenario el aris-
tocrático Vedado Tennis Club, traen 
bañeras del DIARIO. 
Fiesta suntuosa. 
De brillantez sin límites. 
Aprovecho estos párrafos para sa-
ludar a los eapotos Muñlz ArgüelUs 
que ya están de regreso. 
Vuelven encantados. 
Satisfechísimos. 
guírá el asalto en horas de la fardel 
del domingo L'2 eu esa sociedad de' 
Céspedes y Calzada y horag después' 
el primer baile que ofrece el Centro 
Asturiano en sus salones la noche 
de ese día. 
Son estas Ug primeras fiestas. 
E l prólogo del Carnaval. 
Ya se ausentaron esos huéspedes. 
Los despido cumplidamente. 
F f l R f l R E G A L O S 
Las más selectas j mejores 
flores boa las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para norias y ra-
mos de tornaboda desae $6.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras j Liras 
r>reriuf-as para recalar a las | 
».7tl6ta8, de 110.00 a la más 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de fieras naturales 
para artistas y actos patrióti-
COE, desde 120.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E b Y C O R O N ñ S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros fle mv.? artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde 13.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde | 5 . 00 a ¡a más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, oes-
de $3t).00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flor s se-
lectas y escogidas, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
L O S B A I L E S D E C A R N A V A L 
¿Cuál el primero? 
Podré adelantarlo. 
DISTINGUIDOS VISITAN H -
De paso. 
Por breves horas. 
En gestión de asuntos profesiona-
Aunque no acordado todavía o¿I-llea visitó ayer nuestra Perla del 
cialmente diré que será el Liceo, la ^OTie ^ .onocido letrado habanero 
' simpática Casa Cubana que preside doctor Leonardo Anava. 
Amado Mesa la que abrirá la tem- ^ ^ ^ 
perada carnavalesca. 
Lo hará el sábado 
i Asi se piensa 
21. 
A LA C A P I T A L 
De viaje. 
Rumbo a la capital. 
Fué ayer mi estimado amigo el ae-!f 
flor Miguel García Vallejo, Lola y 
Mlguelíto. van a conocer del estado 
de salud de sit querido padre el acau 
dalado propietario de esta ciudad 
señor José Garda Peña que se ha-
lla recluido en uno de los pabello-
nes de la Quinta " L a Covadonga" 
del Centro Asturiano de lar Habr,-
na. 
E s su estado delicado. 
De muchos cuidados. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L ^ 
A R M A N D Y G E R M A N O 
Generil l « y S. U b i • Telfs. fO-723£ fO-7029 fO-7937 f.35S7 • Mananw 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
A U P J E T I T P A R I S 
Villegas 54. Teléf.: .1-3134. 
Acaba de recibir un nuevo 3urtid0 de SOMBRElcOS para la 
nueva estación, y también un gran surtido de SOMI3RDROS D E 
LUTO. 
Villegas 54, entre Oblsp 
L I V I A 
Obrapíf 
Una joven dama. 
La culta doctora Cuca Quintana lYancisco González Bacallao. J 
14 DE 1925 LA PRECIO: 5 CENTAVOS 
ísieseña í/iéhiiográféca 
P o r J u a n B e l t r á n 
A T E N E O D E L A H A B A N A. 
E L D E R E C H O D E C U B A .\ 
L A I S L A D E P I N O S S E G U N 
E L T R A T A D O D E P A R I S . 
P o r e l doctor Evel^o R o d r í -
guez L e n d i á n . H a b a n a , 1025. 
L o s diez mandamientos de l a salud 
E L 3o. ¿ B A S A R S E D L A R L A M E N T E OON D U C H A S I F U E R E P O S I B L E . 
D í a s pasados, p u b l i q u é e l primero cuerpo humano, cuando disfruta de 
de u n a serie de a r t í c u l o s dando a sa lud, se adapta maravillosaanente a l 
mis lectores loe diez mandamientos medio en que vive, 
de la sa lud, se.TÚn el D r . Dard ing- pero j * h a z a ñ a s como 
ton. de New Y o r k , y comentando los :as quc dejo ^ coBstituyen 
des p r i m e r o s . E n v e r d a d son todos lo que ^ ^ r * l lamarse p r á c t i c a ñ o r -
tan importantes, que considero que m a l e h i g i é n i c a i V € r d a d es que en 
vale la pena no d e j a r esta mater ia . Espado* TInidn«» muchas personas 
esta clase de episodios en IO* que sjn ha(.er cierta;, observaciones, a u n & V r f S S ^ ^ r i S S r £ d a r s e ' 
p i n i 6 n . t a n t a boga a l c a n z ó j u n o V e n i . , DO a tru€<jue de rt,Detir cosag qUe e l , ^ ^ T t ^ ^ ^ ^ 
• corre ? m i n o r a u su valer, en C a l z a d a _ m u - lector 8abe d e m a s í a d o bien. l o r m l l t ^ " ^ . ' n L é s ^ e a de ¡ 
esta bonita n a r r a c i ó n de tanto inte-
r é s que no sale el l ibro de las ma-
nos hasta que acaba el relato su-r 
gerente de los n á u f r a g o s en l a i s la 
p o l i n é s i c a . 
L a s inevitables inexactitudes de 
esta clase de episodios en los que 
M I S C E L A N E A 
HOMBRES DE LA HISTORIA 
( M . T . C i c e r ó n ) 
Ante el movimiento de o 
surgido a causa del riesgo que 
la r a t i f i c a c i ó n en los Es tados U m - l cbo m á s subido que en el noveli?-
dos de A m é r i c a del Norte el T r a t l i - ! t a f r a n c é s , tanto por la sencil lez de 
do H a y Quesada, la S e c c i ó n de Cien- b a ñ a r s e todos los d í a s , lo observa-
cias H i s t ó r i c a s del Ateneo de la H a - profunda fiiosofia que enc ierra 
la t rama, cuanto por la mejor y m ^ 
b a ñ a a c o r d ó r e i m p r i m i r Integro e l ! 
discurso que en la s e s i ó n p ú b l i c a del 
17 de E n e r o l e y ó en parte su autor, 
discurso impreso por vez pr imera en 
1913, y que por las razones expues-
tas no p e r d i ó s u oportunidad. 
E l alegato en favor de los dere-
chos de Cuba sobre la i s la e s t á n cía-
ramente expuestos en este trabajo y 
bien hizo la S e c c i ó n indicada en. ex-
humarlo aumentando la p r e o c u p a c i ó n 
general y absoluta. 
R E V I S T A D E A G R I C U L T U -
R A , C O M E R C I O Y T R A B A -
J O . A ñ o V I I , n ú m . 4, 1934, 
vo lumen 7. 
Y el que quiera saber m á s sobre 
fochas e s t á lucido. F u e r a de este lap-
sus que debe ser corregido en los n ú -
meros sucesivos, e l texto es tan inte-
resante, ú t i l y escogido c u a l lo tie-
ne acreditado su r e d a c c i ó n , a ra l 
punto que de las revistas of ic ia les;al recordar 
marcha a l a cabeza de todas. B i e n 
es cierto que poco esfuerzo se nece-
s i ta para sobresal ir sobre las d e m á s , 
oue en su mayor parte ni s iquiera 
ee publ ican. 
F E R R O C A R R I L E S D E L N O R -
T E D E C U B A . E d i c i ó n ex-
, uar ia puntua l idad . Recuerdo que 
puesta en un estilo perfecto, fluido sjelldo estudiantn de u n a universidad 
y castizo a la vez, que no en balde, eur0pea( en ¿ o n d e a ñ o s a t r á s , las 
el doctor amigo goza de bien con- i costumbres d i f e r í a n bastante de las 
quistado renombre l i terario a l l á , don nuestras , tuv^e o c a s i ó n de oir a un 
de se h i la excesivamente delgado en c o m p a ñ e r o exc lamar con l a mayor 
lo de conceder estas- ejecutorias . 
D i j e que este relato era superior 
a los de Verne , y se basa m i afir-
m a c i ó n en l ó g i c a s deducciones, que 
si es bella y l l ena de i n t e r é s la v i -
da do K a t a r a y su c o m p a ñ e r o R í -
cardito en l a ignorada is l i ta , si se 
siente verdadera pena por el aban-
dono en que vuelven a quedar los 
i n d í g e n a s y con ellos la c a r i ñ o s a K o -
r a y la hermosa H e k i , cuando son 
recobrados los n á u f r a g o s por un v a -
por i n g l é s , a bien desoladoras re-
flexiones se presta la t rans forma-
c i ó n que h a l l ó operada a l v i s i tar la 
a l g ú n tiempo d e s p u é s de pasar a ser 
p o s e s i ó n inglesa, reflexiones y j u i -
cios que at inadamente hace K a t a r a 
la' du lzura de costum-
bres, l a tranqui l idad de la v ida pa-
r a d i s í a c a , por lo senci l la y v irtuo-
sa que l levaban los nativos cuando 
el h u r a c á n lo l a n z ó a aque l las pla-
yas, y ver d e s p u é s la que a r r a s t r a -
ban los escasos i n d í g e n a s que sobre-
v i v í a n sujetos a l trabajo y en la 
mayor miser ia , d e s p u é s de haberlo 
perdido todo con el arribo de los 
t raord i imr ia del b o l e t í n qu ia - 1. , a 
cenal . M o r ó n , 1924. c ivi l izados europeos. 
Como K a t a r a , atormentado 
P a r a conmemorar el segundo ani-
versario de esta p u b l i c a c i ó n edita es-
ta este n ú m e r o extraordinario que 
con decir que s a l i ó de los talleres 
del Sindicato de las Ar te s G r á f i c a s 
de l a Habana queda hecho el mayor 
encomio de la parte mater ia l . De ¡a 
a r t í s t i c a y l i t erar ia hay que dach 
otro tanto por que es Inmejorable . 
Car los L o v e l r a el g r a n novelista; 
R a m ó n Z a y d í n , Pedro G . Subirats , 
A r t u r o Montori , R o i g de Leuchse -
r i n y otros publ ican trabajos como 
dtgnos de sus respectivos nombres, y 
los grabados y las i lustraciones as í 
como los retratos en abundancia ha-
cen de este n ú m e r o del b o l e t í n una 
obra realmente acabada. 
por 
las dudas que se le o f r e c í a n a l me-
ditar sobre s i d e b í a o no i lus trar a 
los pol:inesios preguntamos: — ¿ F u é 
un bien? ¿ F u é un m a l ? 
E l responde con visible dolor: 
— Y o creo que antes, a l pr inc i -
pio, era cuando H a n a - H i v a gozaba 
de l a felicidad posible en la t i e r r a . 
— C o n f o r m e , — d i r á desde las a l -
turas J u a n Jacobo R o s s e a u . 
H E N R Y F O R D . " M i v ida y 
obra". E d i t o r i a l Orbi s , B a r -
celona. 
U t i l í s i m o l ibro por el enorme cau-
) normal del agua aqnqtte é s t a 
Y o creo qne este mandamiento de | unos cuantos grados bajo cero . * 
hacen é s t o como m a n e r a de ev i tar] 
'os ca tarros . Y o creo que no todas • 
las pereonas pueden adaptarse a es-
ta p r á c t i c a y a u a a q u í mismo en C u -
ba donde e l agua n u n c a es tan f r í a , 
h a b r á s in duda personas a quienes 
no convenga o asiente una ducha ¡ 
f r í a . E s t a s personas deben siempre ^ 
consultar con su m é d i c o la mejor j 
forma en que deben darse su b a ñ o . 
Pero l a m a y o r í a de las personas; 
en este c l i m a nuestro tan agrada- j 
Me, seguramen'o pueden disfrutar' , 
de las del ic ias de una buena ducha . I 
Me voy a permit ir apuntar a l lee-j 
tor m i p r á c t i c a , s!n que é s t o s ignlf i -
nue que aconsejo el procedimiento. 
A m í me v a muv bien con é l y me 
rarece excelente. M á s , cada uno de-
be de buscar y experimentar lo que 
n á s le convenga, especialmente cuan 
do se trata de poner en p r á c t i c a , 
preceptos h i g i é n i c o s . 
E n pr imer l u g a r yo uo me doy 
uunca la ducha ídn haber calentado 
bien los m ú s c u l o s del cuerpo con 
previo ejercic io f í s i c o . A l levantar-
me, me pongo un tra je a d hoc, esto 
es. camiseta l igera y porosa, sin 
mangas y p a n t a l ó n corto con su c in-
í u r ó n y me voy a l a azotea de m i 
casa a efectuar media hora de cier-
tos ejercicios f í s i c o s de que ya ten-
d r é o c a s i ó n de hablar en eíl futuro. 
Cuando el cuerpo e s t á sudando 
copiosamente a v irtud del ejercicio,1 
me meto entonces bajo l a ducha y . 
mientras cae el agua, a veces me 
palmoteo el cuerpo con v igor: a ve-
nes mo doy m a s a j e desde el cuello i 
hasta 1os c a l c a ñ a l e s : pero s iempre 
concluyo m i duch.i f ro tándomie la 
piel con un cepillo de b a ñ o , no m u y 
suave, que contribuye a act ivar la 
r e a c c i ó n . 
E s t e procedimiento me viene dan-
do excelentes resu l tados . Nunca ha-
bía yo disfrutado do una ducha tan-
to como ahora cuando me la doy con 
el cuerpo cal iente y palpitante a 
C l a r o e'otá, que al' r e s e ñ a r l a bio-
g r a f í a de estos hombres, a los que 
puedo l l amar c o m p a ñ e r o s dada la 
e x t e n s i ó n que va tomando ese voca-
blo, no he de hacer m á s que contar 
a l g ú n rass;o saliente de su vida, que 
defina su personal idad; porque s i 
p a r a muestra basta una lata de leche 
" L e c h e r a " una camiseta "Amado" 
y una s á b a n a " V e l m a " , los hombres 
no hemos de ser menos, que caray. . . 
Todo marchaba a l pelo y sintien-
' do al ivio, hasta que a L u c i o Sergio 
Cat i l ina , se le m e t i ó en la bola que 
t e n í a sobre los hombros, ser c ó n s u l 
y hacerse tan popul'ar como el ron 
B a c a r d í . C i c e r ó n le dijo a las prime-
ras de cambio que se fuera a b a ñ a r , 
pero C a t i l i n a ensoberbecido con s u 
dinero d ió principio a una lucha s in 
i tregua. 
Hecho este proemio, que me ha ! E1 resultado de esta lucha , pare-
valido para expl icar brevemente la 1 ce ahora tan i n v e r o s í m i l como nece-
. legiones. Enterado Cicerón dft u 
se fraguaoa se encaró con o 0 ^ 
¡ y dijo las c é l e b r e s frases q ^ 0 ^ 
recogido los historiadores- ^ 
" ¿ H a s t a c u á n d o , CatüiBa . K . 
rás de nuestra paciencia^' 
que s i g u i ó a estas P a l a b r ^ ^ 
subl ime como las fotografío ^ 
hace el s e ñ o r Gispert y l a T ^ 
estilo f r a n c é s que mandan i . ! ^ 
res C. Gelado y Co. a t o S ^ V H 
natura l idad del mundo, comentando 
con otros amigos ciertos h á b i t o s 
m í o s : " E s o si . el se b a ñ a todos los 
d í a s , porque é l es cubano!" 
E n aouel entonceE—veinte y cinco 
a ñ o s a t r á s — el b a ñ a r s e c ó n s t i t u í a un 
verdadero lujo y mi l lones de vivien-
das de todas condiciones hay en E u -
ropa aun . que carecen de cuarto de 
b a ñ o . E n Cuba , tanto como en los E s 
tados Unidos , ya sabemos que esta 
h a b i t a c i ó n f igura modernamente en-
tre las m á s importantes , (sino es l a 
m á s i m p o r t a n t e » , de l a casa moder-
n a . Buen dinero se emplea — y m u y 
bien empleado— en dotar a l cuarto 
de b a ñ o de toda:3 las comodidades 
imaginables y en constru ir lo de 
acuerdo con reglas h i g i é n i c a s y sa-
n i tar ias de probada efectividad. 
E n h c r o r nues 'ro hemos de decla-
r a r que n i aun er Tos Es tados U n i -
dos se construyen cuartos de b a ñ o 
en casca y apartamentos de alqui ler , 
tan completos y ref inados como los 
que se encuentran en toda casa mo-
derna de la Habana y con un n ú m e -
ro tan completo v v a r i a d ^ de s e r v í -
r íos para el perfecto aseo de la per-
sona. 
Desde luego en los p a í s e s tropica-
les, a v ir tud dfil calor excesivo s iem-
pre f u é fác i l y digamos, n a t u r a l , dar 
í u u s i t a r l a preferencia a l b a ñ o . E n 
un c l ima como el nuestro, exponer 
el cuerpo ail a ire del ambiente, es, 
« u n CB invierno un verdadero pla-
cer. 
M á s , en los c l imas f r í o s de E u -
ropa, cuando no se c o n o c í a n los sis-
f inal idad c i estos conatos b iográ f i -
cos, a la par que he recordado a l lec-
tor tres a r t í c u l o s tan superiores y 
s i tar m á r m o l e s y no acudir a la Casa 
Manfredi de Oquendo y Maloja , pues 
muchos historiadores y entre elltos 
necesarios como el j a b ó n Gold Dust >0» no n08 explicamos como Cicetfón 
y l a s idra " C i m a " , p a s a r é a decir 18e a p r e s t ó a l i b r a r l a por mucha fuer-
que el c o m p a ñ e r o Marco T u l i c Cice- \ za Q116 le diera tomar bebidas tan 
ron, no era como parece por su pri- i buenas como ci c o g ñ a c F e m a r t í n V . 
m e r nombie , un marco de los que O-
vende " E l P ince l" , ni se p a r e c í a en 
nada a lia moneda a l e m a n a de ese 
nombre. 
Efect ivamente , Cat i l ina , astuto, r i -
co y arriesgado, f r a g u ó un complot; 
p r o m e t i ó darles a los romanos dul-
No, Marco T u l i o C i c e r ó n , f u é un ees tan deliciosos c u a l los que vende 
hombre como nosotros, y a d e m á s de ' l u c e r n a en Neptuno 104 y l eyan-
eso, sabio, patriota y gran orador, : I l í o n e s que daban gritos de "aba 
cosas é s t a s , bastante d i f í c i l e s de en- í o s»611»*10 • 
c en trar entre los mi l lares de c iuda- ' 
danos que tomamos actualmente l a Contra éfíto. C i c e r ó n solo t e n í a la 
ginebra a r o m á t i c a de Wolfe y usa- fuerza de la palabra , y m e z c l á n d o s e 
mos las camisa.? L i o n . P a r a saber lo , con las mult i tudes pronunciaba dis-
que f u é ¿ u n o orador, b s s l a r á decir cursos abogando por la paz y tran-
que t e n í a *a .erbosidad de nuestro qui l idad, t^n necesarias al pueblo ro-
gran Nicanor Fem&ndJZ, que goza mano como a nosotros los trajes de 
de jus ta Jama, y se ha hscho tan po- j " E l Modelo" y L a C a s a Iglesias para 
p u í a r con^o el vermouta P e m a r t í n . ¡ s u r t i r n ó s de m ú s i c a e instrumentos. 
BastQ. Jac..-.-. que C i c e r ó n con su E l mismo Cat i l ina a l ver que todo 
e í o c u e n c i a y entereza, d o m i n ó a los c e d í a ante l a elocuencia de su ene-
magnates que deseaban apoderarse I migo, c o n f e s ó que " p a r e c í a m e n t i r a 
del poder roaiano. Pero contemos el quo cedieran las a r m a s a La toga." 
caso ta l y como s u c e d i ó , y a que m e i Vis to este fracaso, d e c i d i ó tener 
queda tela para largo rato, en tanto una entrevista con Cicerón , y é s t e 
no acabe de enumerar productos co- le dijo quo solo s e r í a C ó n s u l s i el 
mo el Grlppol Bosque y ei refino Pueblo romano lo e l e g í a . . . P a r a el 
aceite de L a F a v o r i t a , para que no sabio C i c e r ó n , l a voluntad del pue 
tablecimien^os d ela R e p ú b í ¿ " 
F u é en osa o c a s i ó n cuando 
ció la pr imera de sus " C a t i l i n ^ S 
cuyo nombie p a s ó a la h i s t o r i é 
uti l iza en la actualidad c u a « J 1 1 
quiere expresar la formi con o * 
orador vence a su enemigo i J 1 ^ 
d o l é " C a t i l i n a r i a s " como n u i ^ 
para tiros con las armas qué * * 
b a r a t í s i m a s la gran Cuchillerí^nt1,i, 
l ian de R e i n a 17. casi esquii**-
Agui la . quina « 
¡ Q u , entusiasmo ta^ g r a n e l 
provocarla Cicerón , cuando los r L ? 
, nos erardecidos quisieron h a ^ Í T 
j Cata l ina , lo que hacen en alguDas^ 
I- iones con ciudadano? que deben 
' entregados a la just ic ia para a n « S 
aplique el c a s t i g o ! . . . ¡ ¡Como * 
si no es por el mismo Cicerón w 
lynchan con la misma tranqulltóJ! 
i con que vamos nosotros a palade» 
los deliciosos piaros que s i r v e n » * 
r a f é y restaurant. " E l Paraíso" t i 
i V i l l egas y O ' R e i l l y ! ! . ' m 
se le vayan de la memoria a l culto 
lector. 
blo era algo tan grande como los ele-
gantes muebl'es que vende " L a Mo-
da" en GaII?.no y Neptuno. 
1924. 
Pujante d e m o s t r a c i ó n de los nue-
vos valores intelectuales uruguayos. 
temas de c a l e f a c c i ó n modernos hay 
que convenir en que no p o d í a r e s u l - j v í r t ü d del ejerclci-o. Y o creo que en 
rar agradable meterse en una batea i esta forma la dncha resul ta para 
aunque fuese ,de agua ca l iente . C o n - I muchas personas. sumamente m á s 
v"ngamos en que muchos de esos beneficiosa que s i se toma con el 
hombres de c l i m a f r í o , se c r í a n cuerpo en c o n d i c i ó n y temperatura 
muy sanos y robustos y con la capa- i normales , 
dal de e n s e ñ a n z a s que enc ierra laic]d,ad dc ,eXp0nHr su cuerpo a l a i n - i ¿ C u a l es el objeto h i g i é n i c o del 
cur iosa vida del popular archimIl lo-( remperie con p ^ ^ . ^ abrlg0 ^ b a ñ o ? Muy senci l lo . L i m p i a r y asear 
en medio del m á s riguroso i n v i e r n o / 1 3 P ^ l b i en . Cuando efl sudor se el i-
Y o hes visto a muchos hombres y ' m i u a por los poros y se seca sobre 
mujeres ir a b a ñ a r s e a las p layas ! !a P'e1' deJa sn 5a m i s m a ciertas 
de Coní-y Idland on mitad del invier- "a7"110"1*8 s ó l i d a s qne son en rea l i -
n o . L o s he vist . i frotarse el cuerpo ! ia<i- ú n e n o s que expulsa el orga-
'̂ on nieve; c a m i n a r vistiendo el co- Tiismo. E s t a s p a r t í c u l a s , en u n i ó n 
He a q u í , f e ñ o r e s , ( c ó m o dicen los 
oradores curs i s ) el rasgo m á s sa'.ien 
te de la "'ida de C i c e r ó n . 
S i la , el dictador, h a b í a dejado de 
ponerse «fe pantalones - P i t i r r e " con f1^11 los ^ . f i ? J ^ S í i i S S S 
L l e g a r o n las elecciones, y Cat i l i -
I na e m p e z ó a comprar volos con tanto 
' entusiasmo y ardor como el que em-
He a q u í contado a grande r,,. 
gos lo que f u é Cicerón, por qm^ 
debemos de s e n t ¡ r tanta admiració! 
como la que sienten nuestras danm 
por los perfumes "Moralinda'. qw 
reciben de P a r í s , lo» señores SUÍTM 
v R o d r í g u e z , de MuraOla 75. 
n a n o . No es como pudiera creerse 
N U E V A G E N E R A C I O N . A ñ o I e I encumbramiento del conocido fa-
I , n ú m e r o s 3 y 4, Montevideo, I bricante de a u t o m ó v i l e s d e r i v a c i ó n 
Noviembre y Dic iembre de na tura l del f lorecimiento industr ia l 
norteamericano, consecuencia l ó g i c a 
del apoyo que se supone debe rec i -
"piesco", por efecto de su fal leci-
miento . . . De esta suerte, el sabro-
s í s i m o trono romano estaba vacante, 
y, como es l ó g i c o , era tan codiciado 
cua l las joyas de L a Casa Quintana 
y las corbatas de donde todos sabe-
mos . . . 
la r i ca mantenuila de " L a E s t r e l l a ' 
a cuenta dül pobre L ibor io . Enterado 
el orador v o l v i ó a pronunciar dis-
cursos apr.otrofando a los que ven-
d í a n su conciencia. 
Curios idades . 
E n K e n t u c k y hay nn IndlTldm 
l lamado Jackson Webb. que quldi 
tea el hombre que tiene mA¿ t m -
Aa en el mundo Ru descendencia» 
compone de 23 hijos, 180 nieto» y 
i '.10 biznietos. E s l ó g i c o que cuando 
necesiten comprar p a ñ u e l o s vayan t 
una casa que tengu tanto surtido »• 
mo L a Rusque l la , para poder dar 
gusto a todos. 
bir a l l í todo e s p í r i t u emprendedor i rrleinte tTaje ^ h n ¿ o sobre blo g -.on la piel que decae, del polvo at-
y esencialmente practico, m u y porj ^ hieio. y z a m b u l l i r en agua cuva m o s f é r i c o , ertc. depositados en la 
t o 7 o s T r o 7 d 7 e ¡ 7 ^ era por lo menos d é piel entornecerian s ^ larga, la fun-
neroso. todos ellos desconocidos es é x i t ^ d V a teÍiaC . 061 UD03 ' - « a n t o s grados bajo cero i f i ó n eliminador;! de é s t a . E l agua 
^ Ü r s ^etc8011 - e z o l a n o * ^ - m u e v e y f , quita. 
^ o T o Z ' e t ' h a y a dicho y repe- ^ ^ * ' Ím*0rtante'' ^ Pedro I / > P E Z 
tido es menos do lo^so- se sabe mas1 perseverancia- Como en s i q u i e r - . 
tido es menos doloroso se sabe mas { d solidif icadas tradic iones de 
en Cuba de los l i teratos rusos, Por ^ t u costumbres, F o r d tuvo que 
ejemplo, que los de cualquier repu luchar con la rut i E1 iso giem. 
biica amer icana , y s in duda que en 
ellas s u c e d e r á lo mismo en cuando 
a los l iteratos cubanos. 
E l l o d i ó por resultado que a la 
h o r a de votar dieran en el suelo a 
Cat i l ina , y se quedara a l a l l ina do 
Va lenc ia , digo a la de Roma, s in el 
apetecido puesto de Cónsu l , 
i Perdido este recurso y dispuesto a 
i t r iunfar como tr iunfa la f e r r e i e r í a 
" L o s Dos Leones" de Gal iano 32. 
vendiendo cerraduras , trató de vol-
ver a a r m a r la guerra . 
E l largo total de las callee, aT«tl-
I das, boulevares, puentes y plazaa d« 
í ' a r í s , puestas Mnea recta, es de 
¡ 1 , 3 8 1 k i l ó m e t r o » . 
Pompeyo, que p o d í a sucederle, 
guerreaba ev A s i a , C é s a r , que hubo 
de lograr la dictadura, no t e n í a a ú n 
el nombre e influencia de que dis-
fruta hoy ei general S r . Gerardo 
Machado, o sea "Gerardi to", como 
dicen muclios bobos, para que crea-
mos que sor» amigos de é l . . . A s í la» 
cosas, e m p o z ó a gobernar el Senado 
nombrando c ó n s u l e s que fueran tan P a r a el caso p e n s ó en asesinar a 
inteligentes como puro el vino de los senadores en el propio Senado, y 
mesa "Tr'ís R í o s " y baratos los equi- i e n c a r g ó »1 c e n t u r i ó n Malio que se 
pajes que vende L a Casa lucera . 'des tacara en el edificio con a lgunas 
L a casa qne m á s premios "ands 
! e» la v idr i era " E l Gato Blanco", q« 
e s t á &n Neptuno y Belascoain, oafl 
" E l Siglo X X " . 
Cada veinticuatro hora* saleo d| 
L o n d r e s , 2,451 trenes . E l GobtarM 
; i n g l é s paga a l a ü o ocho mlllone» di 
'pesos por el transporte de BU COOT* 
pendencia. 
pre fabricar un solo tipo de auto, 
y procurar su mayor p e r f e c c i ó n ; sus 
c o m p a ñ e r o s q u e r í a n seguir la pauta ¡ 
establecida de largar cada a ñ o un 
él q u e r í a invert ir 
las ganancias en perfeccionar los 
coches; ellos solo pensaban en con-
seguir los precios m á s elevados, pa-
r a ganar m á s d inero . F o r d p e n s ó 
R A F A E L C A L Z A D A . Obras s iempre en que deben fabricarse los 
completas. T o m o L K a t a r a . i a r t í c u l o s Para f a c e r l o s cuanto m á s 
Recuerdos de H a n a - H i v a ( n a . | ú t i l e s mejor ' la ^ran masa de Pro-
r r a c i ó n p o l i n é s i c » ) . Buenos ductore8 Pensaba — y P i e n s a — por 
A i r e s 1024 ie* contrario , que los a r t í c u l o s no 
s irven sino de medio para obtener 
E n t r e las f irmas que contienen es 
tos dos cuadernos aparece la de un ^¿de io^dTstrnto*; 
pintor cubano, Pedro R o c a y Mar-
sal que se ocupa del arte argentino 
con r a r a competencia. 
G U f l N f i B f l G O ñ ñ í D l ñ 
DE LAS QUE MERECEN SER REINA 
Nos separan a l doctor Calzada y g r á n e l a s , 
r. m í hondas diferencias de c r i t e n o Pero no se crea ^ne en esta obra 
sobre l a patria de C o l ó n que é l cree i8010 trata F o r d de los • a u t o m ó v i l e s , 
gallega y yo genovesa, pero me u n o ¡ e n modo alguno; cada c a p í t u l o , fue- ¿relio 
a é l , s i m p a t í a v i v í s i m a por sus i u - l r a de los empleados en re la tar s u s | C á n d i d o de J . G u e r r a A l v á r e z ; Vice 
cansables actividades, en favor de to- comienzos y eI desarrol lo de su I Contador, R e n é H e r r e r a Port i l lo ; 
do compatriota y en honor del sue- enorme industr ia , contiene una ma-l Director , E n r i q u e Caro R o d r í g u e z ; 
lo natal y de l a n a c i ó n e s p a ñ o l a , y i t e r i a dist inta e interesante . L a mo- v ice Director . A r t u r o Quintero So-
L A D I R E C T I V A D E L A S O C I E D A D 
" L A G L O R I A " 
E n las elecciones celebradas en la 
s i m p á t i c a Sociedad " L a Glor ia" , en 
el pasado mes de E n e r o , fueron elec-
tos los siguientes s e ñ o r e s para inte-
grar la Direct iva durante dos a ñ o s ; 
Pres idente , L e o n a r d o Garr ido C o r -
dovi; Vlce-Pres ldente , Sabino Cabe-
zas P a r e t ; Secretario, Gui l l ermo 
F o n t A d a m s ; Vice-Secretar io , A r t u r o 
D í a z S u á r e z ; Tesorero, J o s é G a r r i -
do; Cordovi ; Vice-Tesorero , E v a n -
R a m o s Mirabollo; Contador, 
en el terreno l i terario su bello y i n e d a , el colectivismo y el comunis-
noble romanticismo, sus ideales no 'mo ' el bolseviquismo, los jornales , 
entibiados n i enturbiados por -as!13 p a r t i c i p a c i ó n en las ganancias , el 
fieras luchas del v iv ir . 
Cuenta t a m b i é n m i a d h e s i ó n la 
f é r r e a voluntad que no desmaya, 'a 
apoyo de los gobiernos y lo que de 
ellos deJje esperarse, los principios 
fundamentales de la e c o n o m í a ; el 
constante act ividad productiva, que1 prlncip?0 e c o n ó m i c o fundamenta l , el 
garant iza una j u v e n t u d perenne MljpJ]59Íp io fundamental de la moral , 
e l e s p í r i t u que. cual dijo Max Ñ o r - e t c é t e r a . 
dan, a l ocuparse de una de sus obras, 
se conserva siempre sencil lo y so-
brio pero florido, or ig inal y ar t í s t i -
co. 
L a casa editorial J e s ú s M e n é n d f z 
e Hi jo de la capital argent ina, co-
mienza con este volumen la publica-
c i ó n de sus obras completas que for-
m a r á n una c o l e c c i ó n de diez tomos 
de trescientas p á g i n a s admirablemen-
te impresos, con hermosas i l u s t r a c í o -
e s t á n tratados con una 
ampl i tud y una alteza de miras sor-
prendente en un mul t imi l lonar io . 
"N0 existe motivo alguno para 
que un hombre dispuesto a t rabajar 
no pueda estar en condiciones de 
hacerlo y de percibir el contravalor 
í n t e g r o de su trabajo"; " la vida de 
todo individuo d e b e r í a estar dispues-
ta de modo que su tipo de existen-
cia estuviera en debida correspon-
dencia con los servicios que r inde a 
nes y excelente papel y entre ellos ! l a S Í f ^ f * ! ^ i í l0S PenSa' 
L . * mf. ^ V ™ ac ria J . 1 ™ ^ 0 3 ' las m á x i m a s campean ppr ¡ay de m í ! f i g u r a r á como es de r i 
gor " L a patria de C o l ó n " , agravada 
con la a d i c i ó n de otras s u p e r c h e r í a s 
y a la que no t e n d r é m á s remedio 
que vapulear de lo l indo, repitiendo 
los golpes que a roso y velloso a s i s -
t é por acá , porque el doctor Ca lzada , 
como cuantos de la oriundez galaica 
de C o l ó n se ocuparon, incluso el ano-
dino pobre s e ñ o r A n t ó n del Olmet, 
m a r q u é s de Dos Fuentes , a l que zu-
r r a r o n formidablemente en Chi l e el 
a ñ o 1917, no han hecho m á s que re-
toda la obra út i l como ejempl0 de 
laboriosidad y de p r e v i s i ó n , como de-
| chado de fé , de confianza en el es-
fuerzo indiv idual de que es él el 
m á s convincente e j emplo . 
COTIZACION DE CHEQUES 
XaA B O L S A 
Vi
l a z . 
Voca le s : 
F r a n c i s c o Mesa, Manuel Perdomo 
A v i l a ; Pedro P a r c e l ó B e r t a ; Apolo-
nio Del is Del is ; L u c i o S u á r e z Gon-
z á l e z ; Oscar G a r c í a B a r c a z a ; Manuel 
ñ o r i t a G l o r i a Medina, p e t i c i ó n que; 
f u é formulada por el respetable ca- j 
ballero s e ñ o r Manuel M i m ó , para e l , 
querido amigo y c o m p a ñ e r o en la 
prensa el s i m p á t i c o joven Joaquiu 
Mancebo. 
Con a l e g r í a s e r á recibida esta no-
ta entre las amistades de los novios. 
Rec iban mi afectuosa enhorabue-
na y que l a boda sea pronto. 
L A X O T A R L A D E L L D O , 
P E R E Z 
L O P E Z 5 
G u t i é r r e z A b a s c a l ; Franc i sco c a n o ¡ L d o - L 6 p e z P é r e z 
G u t i é r r e z ; R i c a r d o F u n e s RuDio; 
J o s é S á n c h e z P é r e z . 
Suplentes: 
Baldomero F e r n á n d e z .--rta; Gas-
par G a r c í a Mesa; J o s é M a r í a Font 
M o n z ó n . 
R e c i b a n nuestro saludo m á s atan-
te los nuevos directivos de " L a Glo-
r i a " , con los m á s vivos deseos por 
los mejores é x i t o s para la prestigio 
sa soc iedad. 
Atentamente me part ic ipa el L i -
cenciado J o s é P é r e z , Notario P ú b l i c o 
haber trasladado su N o t a r í a a l a c a - ¡ 
lie de M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 49, j 
en esta v i l la , h a c i é n d o s e cargo del ^ 
Cuaderno el s e ñ o r Gui l l ermo Garc ía ,1 
antiguo oficial del Notario que f u é 
de esta V i l l a , el inolvidable amigo 
L d o . Antonio N a v a r r o . 
Muy agradecido por su a t e n c i ó n a l . 
Comp. Vena. 
25 petir los argumentos iniciales, vol-1 Banco Xac!onal u 
v i é n d o l o s de act iva a pas iva y vice- g g S E s ^ o ! ; - c e r t . ' - c o n NOm,nal 
versa , por la poderosa y convincea- eí 5 por loo cobrado . . Nominal 
L A P R I M E R B O D A D E 
F E B R E R O 
A n u n c i a d a e s t á para el emrante 
día 21 en la Ig les ia Parroquia l de 
esta v i l la , a las nueve de la noche . 
Boda de l a encantadora s e ñ o r i c a 
J u a n i t a Cas tro y Arteaga con el s im-
p á t i c o joven F e l i p e Veranes L e i v a 
S e r á n padrinos de esta boda, la 
S r t a . G u i l l e r m i n a Arteaga y el doc-
tor Miguel de Castro , jefe local de 
S a n i d a d . 
D e s p u é s se q u e d a r á n a res idir en 
esta v i l l a en la casa Venus y Maceo. 
« B O C I O N A C O R A D O R A 
N O C T U R N A 
E S T A N O C H E E N L A P A R R O Q U I A 
te r a z ó n de que nc t ienen otros. 
Mas por fortuna t e n d r é por delan-
te cinco o seis tor1*^ que rec lama-
r á n m i Aplauso , CL,UIO lo demanda 
Banco Español, con l a . y 
2a. 5 por 100 cokrado.. Nominal 
Banco de Penabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
lotes do 5.0('0 pesos cada uno. 
S I M P A T I C A N U E V A D E A M O R 
U n a muy s i m p á t i c a nueva de amor 
tenemos hoy. Nos neferimos a la 
p e t i c i ó n de mano de la graciosa ee-
T ó c a l e hoy s á b a d o a Guanabacoa, 
en su Iglesia Parroqu ia l , —como lo 
anunciamos el pasado d ía 1 1 — cele-
brar los solemnes cultos de l a Sec-
c i ó n Adoradora , Nocturna de l a H a -
bana, que preside nuestro estimado 
amigo el Comandante J o s é E l i a s B n -
tra lgo . 
A ¡as ocho y quince s a l d r á n los 
adoradores del Muelle de L u z , por 
Fesser , para tras ladarse a esta V i l l a , 
y la P a r r o q u i a e s t a r á abierta con 
E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o durante to-
da la noche, es decir, desde las nue-
ve de la noche hasta por la m a ñ a -
n a . 
Quedan invitados pues todos los 
c a l ó l i c o s . 
E l mejor profesor de ortopefli 
que hXy en Cuba, e s t á en casa ds 
los s e ñ o r e s M. Mon y do., de OTW' 
í l y TÓ. 
Ed difunto Czar de Rusia V*** 
la esmeralda m á s hermosa conocidi 
hasta I&. fecha E l cetro del rntano 
C z a r era de oro macizo y estabi 
adornado con 268 diámanteí , 3ÍÍ 
r u b í e s y 15 esmeraldas. 
E n los sepulcros del antiguo 
fo so han encontrado flores 
Dien conservadan, por lo QOeM^JÍj 
que las rociaran con alguna sus-
tancia desconocida en la actualidad. 
A h o r a bien; para encontrar <̂ff<, 
no hay que i r tan lejos, basta pa^ 
por la casa de ¡os s e ñ o r e s l & S * ' ^ ' 
Co. , de Chispo 66. 
E f e m é r i d e s . 
1 S 3 1 . — ( F e b r e r o 1 4 ) . FusilamienU 
de V. G o r r e r o , segundo P"" 
sidente do Méj ico . 
18 2 6 . — S e reair^ni los primero» »-
indios .-obre el magnetw» 
on la Academia do P a r ^ 
190 .1 .—Casamiento de la ^ ¡ f f , 
de Astur ias con don C*0* 
de B o r b ó n ' 
1 0 0 2 . — S a n t o s Dumont C0ÍJ: 
globo al mar, en Monte w - í 
lo. „ 
1 9 2 5 . — S e instala en Monte l e -
gran imprpnta y P 8 * 6 ^ 
" E i Dan'.o*', que es » 11 
m á s barato puede h*oer-r 
impresos de todas « ^ « « ¡ ^ 
las modernas máquina» ^ 
tiene. 
— A l i a n z a entre " Luta el 




S R T 1 . Z O D i A C A S T R O 
B A I L E D E C A R N A V A L 
E s t a noche ofrece su pr imer baile 
de carnaval , la sociedad L a G l o r i a . 
Y para el d ía 28 e s t á s e ñ a l a d o el 
segundo. 
J e s ú s C A L Z A D I L L A . 
A medida que avanza el interesan-
te Concurso que real iza nuestro es-
l imado colega " E l Heraldo", para la 
e l e c c i ó n de u n a ' R e i n a dol C a r n a -
va l" , verdaderamente popular, crece 
en forma inusi tada l a e s p e c t a c i ó n 
que precede y a c o m p a ñ a a los su-
cesivos escrutinios 
Y en ellos viene d e s t a c á n d o s e vic-
toriosamente l a hechicera figura de 
la s e ñ o r i t a Zo i la Castro , cuya efigie 
engalana hoy esta¿! planas, digna de 
ser electa R e i n a , tanto por su gracio-
sa bePeza como por su encantadora 
s i m p a t í a personal verdaderamente su 
gestiva y por cuyas dotes personales 
ha logrado ya a-'canzi el segundo l u -
f.ar en el ú l t i m o escrutinio efectua-
do. 
E l triunfo de l a s e ñ o r i t a Zoi la 
Castro en este p o p u l a r í s i m o Certá -
men s e r v i r í a . para dejar la reg!a 
diadema en las sienes de una damita 
que puede a un tiempo mismo jus t i -
ficar su é x i t o tanto por su pura be-
heza como por a l m a puramente be-
Üa. 
Ju ic io que es, bien entendido, aun-
que sin favor alguno ed m á s lauda-
lorio para la s e ñ o r i t a Zoi la Castro . 
m á n l c o 
contra L o t a r i o . ^ 
B o ü v a r resigna ante w ^ 
greso la r.iciadora ^ . 
1 8 1 5 . — B a t a l l a de VanchamP-
1824 
H o r ó s c o p o de hoy. j ^ - -
Loa nacidos el 14 de T * * * 0 
r á n da c a r á c t e r violento. 
L a nota final. 
E n t r e amo y criado. 
— M a n u e l . 
— S e ñ o r . -Señor . «norac3 ' 
-Vo^ a pasar c ü * 
el Hote l Ritz . do la H a b a n a , ^ 
rr ncho ¿ai c a b a l o J no i* 
el pienso. ««tes ^ 
—.Descuide el caballero: «> 
t a r á para mí . qne para 6-
S o l u c i ó n . niA* ^ 
¿ C u a l es l a mf. ídca ^ 
Pues la que toca w» | 
de cola . . . an 
¿ C u a l s er ía el ^ o j e ^ , . 
Anunciése en el "DIARIO DE U MARINAR*- ^ 
Cerveza: ¡Déme mediaecTropic 
